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A u n q u e l a n a c i ó n 
p e r e z c a 
De nuevo el P a r l a m e n t o f r a n c é s h a de-
rribado un Gobierno. Q u i z á a los ojos de 
un observador superf ic ial el hecho no ten-
ga m á s importancia que el de un mero 
eoisodio po l í t i co . M a s a poco que se ahon-
de en l a s i g n i f i c a c i ó n de esta d é c i m a c r i -
s is del Gabinete B r i a n d , se v e r á que en 
la presente o c a s i ó n a c a b a de p lantearse 
en F r a n c i a una c u e s t i ó n fundamental pa-
r a el r é g i m e n imperante. 
B r i a n d p id ió al P a r l a m e n t o plenos po-
deres p a r a proceder s in d i l a c i ó n al sa -
neamiento financiero. L o s t é r m i n o s cate-
g ó r i c o s del proyecto de ley sometido a 
la a p r o b a c i ó n del poder legislativo l leva-
btin i m p l í c i t a la a f i r m a c i ó n de la imposi-
bilidad en que se ha l lan las C á m a r a s de 
ponerse a tono con el ritmo acelerado de 
la v i d a c o n t e m p o r á n e a . « S e r á n prec ieas 
50 v o t a c i o n e s — d e c í a en s u defensa el pre-
sidenta del Consejo—, con decenas de en-
miendas que h a b r á que discut ir antes de 
cada u n a . Y durante este tiempo, c u á l 
s e r á el estado de á n i m o del p a í s ? ¿Cuál 
s e r á l a suerte del f r a n c o ? » 
Y el franco, en aquellos m i s m o s mo-
mentos, empujado por la inconsc ienc ia 
su ic ida del Par lamento , b a j a b a con rap i -
dez vert ig inosa en el mercado b u r s á t i l , y 
p e r d í a , con r e l a c i ó n a l a l i b r a esterl ina, 
ocho enteros en cinco horas . 
E n nombre de (das conciencias republi-
c a n a s a l a r m a d a s » y de « la pureza de los 
principios c o n s t i t u c i o n a l e s » c o m b a t í a He-
rriot el proyecto de plenos poderes de 
B r i a n d , a p o y á n d o s e en textos del abate 
S i é y e s . E n el á n i m o de los diputados pu-
do m á s l a in s incera e v o c a c i ó n del hueco 
concepto de l a r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l , a l 
uso de los tr ibunos de la C o n v e n c i ó n , 
que l a pavorosa real idad de u n a n a c i ó n 
que c a m i n a hac ia l a r u i n a f inanciera . 
Puestos en la d i s y u n t i v a de optar entre 
los privi legios de ta A s a m b l e a y la s^-
lud del p a í s , no v a c i l a r o n en s a c r i f i c a r 
é s t a - U n a vez m á s h a n quedado a sa l -
vo los principios . . . 
L a conducta del P a r l a m e n t o f r a n c é s 
adquiere un m a y o r rel ieve por contraste 
con la actitud que adoptan a h o r a m i s m o 
otros p a í s e s , y que él mismo a d o p t ó du-
rante líi guerra. A pretexto de l a recien-
te huelga, se han otorgado a l Gobierno 
i n g l é s facultades excepcionales , con ca -
r á c t e r permanente, p a r a dar toda s u efi-
C Q C U I a la a c c i ó n del Poder ejecutivo. 
Nuestro colaborador G i o v a n n i Hoyois co-
menta en este m i s m o n ú m e r o de E L D E -
BATE In? plenos poderes que a c a b a de con-
ceder el Par inmento belga al Gobierno 
de s u n o c i ó n pura proceder a l saneamien-
to de sus f inanzas . Y F r a n c i a m i s m a , en 
los d í a s t r á g i c o s de la lucha, v i ó deloga-
das en el Consejo de m i n i s i r o s numero-
s a s atribuciones de l a s a s a m b l e a s legis-
lat ivas y nacer los « a c t o s de G o b i e r n o » , 
der ivados de los « p o d e r e s de g u e r r a » , que, 
a m á s dí< carecer del previo control de 
la r e p r e s n n t a c i ó n nac iona l , fueron e x c l u í -
dos de la g a r a n t í a j u r í d i c a « a p o s t e r i o r i » 
del r e c u r r o contencioso ante el Consejo 
de Estado . 
¿ E s que las c i rcuns tanc ias presentes no 
e n c i e r r a n p a r a la v i d a de F r a n c i a u n a 
gravedad a n á l o g a a l a de los d í a s de la 
g u e r r a ? E n el ú l t i m o n ú m e r o de L e Mnfin, 
al lado del t í tulo del p e r i ó d i c o , un cua-
" dro, en que so h a buscado u n a m á x i m a 
v is ib i l idad t i p o g r á f i c a , e n c i e l a las c i -
f ras 1!»U-1926. con u n a leyenda, que es 
a l propio tiempo un grito de a l a r m a al 
p a í s y u n a s í n t e s i s de los peligros del 
momento: « ¿ E s que y a no es posible la 
u n i ó n de todos los f r a n c e s e s ? » 
S i el Par lamento no hubiera y a a v a n -
zado tanto en el c a m i n o de s u d e s c r é d i -
to, l a ú l t i m a h a z a ñ a de la C á m a r a fran-
c e s a le h a b r í a dado un golpe decisivo. 
L a f i rme c o n v i c c i ó n p a r l a m e n t a r i a v a c i l a 
y a en muchos e s p í r i t u s , y no somos nos-
otros los ú n i c o s aue en el momento ac-
tual ponemos una vez m á s de manifiesto 
el f racaso del s i s tema. P e r i ó d i c o tan po-
co sospechoso, a este respecto, como E l 
S n l . fras de decir que la c a í d a de Br iand 
pone en peligro los é x i t o s conseguidos 
en las negociaciones f inancieras franco-
b r i t á n i r a s . no vac i l a en comentar l a dene-
g a c i ó n de los plenos poderes con estas 
s ignif icat ivas p a l a b r a s : «Y el caso es que 
para rea l izar un programa eficaz desde 
el ministerio de H a c i e n d a f r a n c é s , proba-
blemente son indispensables estos poderes 
e x c e p c i o n a l e s . » 
No f a l t a r á n — e s t a m o s ciertos—puritanos 
del par lamentar i smo intangible, que for-
m a r á n desde E s p a ñ a en l a s huestes de 
Herriot. P a r a ellos, que se obst inan en 
confundir las exigencias de la v e r d a d e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l con los excesos 
de las a sambleas del iberantes, parecen 
expresamente escr i tas estas p a l a b r a s de 
L e T c m p s , que el sesudo diario par is ino 
inserta en su n ú m e r o del domingo: 
e L o s peores enemigos del r é g i m e n par-
lamentario no son sus adversar ios decla-
rados, sino sus adeptos degenerados, que 
transforman sus derechos en l icencia, sus 
atribuciones en privi legios , sus poderes 
en abusos. Son esos part idarios h i p e r t r ó -
ficos los que hacen cas i imposible el fun-
cionamiento del P o d e r ejecutivo. No hay 
que e x t r a ñ a r s e de que é s t e , para l ibrarse 
de la asfixia, qu iera c e r r a r las puertas 
del Par lamento y a b r i r las ventanas so-
bre el pa í s .» 
Y el pa í s ve con dolor que mientras 
el Par lamento saca i n c ó l u m e s sus abusi -
vos privilegios, e l kilo de pan, que en 
16 de junio ú l t i m o se compraba por 2,15 
francos, vale en la actual idad 2.70. 
Nadie p o d r á dec ir que el pueblo fran-
c é s no extrema hasta el ú l t i m o grado el 
l í m i t e de su tolernncia. 
C o n s a g r a c i ó n d e O b i s p o s ; 
c h i n o s e n R o m a 
o 
H a r á n el v i a j e e x p r e s a m e n t e p a r a l a 
c e r e m o n i a , q u e s e r á e l 2 4 d e o c t u b r e 
L a G u a r d i a pa lat ina presta juramento 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 19.—A p r o p ó s i t o de un cercano 
acontecimiento de extraordinar ia impor-
tancia para las misiones c a t ó l i c a s de C h i -
na y de todos los p a í s e s , r e c u é r d a s e ahora 
la d i r e c c i ó n impresa a las misiones desde 
el final del pontificado de Benedicto X V . 
E s t a d i r e c c i ó n se orienta resueltamente ha-
hac ia l a f o r m a c i ó n del C l e r o i n d í g e n a , pro-
porcionando a las misiones medios de v ida 
propia e independiente. 
E l pensamiento expreso de P í o X I es Que 
la Ig les ia C a t ó l i c a debe ser introducida 
en los pueblos por los mismos hijos del 
país , y entre é s t o s deben encontrarse los 
ministros del culto. E l P a p a favorece con 
lodo i n t e r é s la obra pontificia de San Pe-
dro A p ó s t o l , destinada a dar a las misio-
nes medios de sostener y desarrol lar l a vo-
c a c i ó n entre los i n d í g e n a s . 
E l P o n t í f i c e , p a r a dar un nuevo testimo-
nio de afecto a l Clero i n d í g e n a , ha deci-
dido consagrar é l mismo los primeros Obis-
pos chinos en R o m a sobre l a tumba de 
S a n Pedro. Estos Obispos han sido y a ad-
vertidos por el delegado a p o s t ó l i c o en Pe-
kín , m o n s e ñ o r Constant in i , y en breve em-
p r e n d e r á n su largo v iaje a Roma, L a con-
s a g r a c i ó n se v e r i f i c a r á en l a B a s í l i c a V a -
t icana, con la m á x i m a solemnidad el d í a 
24 de octubre p r ó x i m o y t e n d r á c ier ta -
mente gran resonancia en C h i n a y en to-
das las misiones c a t ó l i c a s . — D a f f i n a . 
J U R A L A G U A R D I A P A L A T I N A 
R O M A . 19.—Ayer se v e r i f i c ó en los j a r -
dines del V a t i c a n o l a ceremonia solemne 
del juramento de fidelidad al Papa por la 
guardia palat ina . 
A las ocho de l a m a ñ a n a l a guardia 
o y ó m i s a en la sala de las bendiciones. C e -
l e b r ó m o n s e ñ o r Antone l l i . A c o n t i n u a c i ó n , 
los guardias atravesaron los jardines del 
Vat i cano hasta la gruta, que reproduce 
exactamente la de Lourdes . A l l í h a b í a una 
gran mult i tud, en la que figuraban m u -
chos extranjeros. 
D e s p u é s de la revista, qlie p a s ó el co-
mandante T a b a n e l l i , se p r o c e d i ó a la ce-
remonia del juramento y c o n c e s i ó n de con-
decoraciones, terminando con un desfile. 
Mucho p ú b l i c o se q u e d ó en los jardines 
para escuchar el concierto que d ió como 
final de fiesta la Banda Pontificia, aplau-
d ida calurosamente a l final de todos los 
n ú m e r o s del programa.—Daf ina . 
C o m i e n z a n a r e t i r a r s e E l G o b i e r n o r e g l a m e n t a r á e l 
l a s t r o p a s d e S a c a v e m 
E l p e r i ó d i c o <A T a r d e » p a s a a p r o p i e -
d a d d e p e r s o n a s a f e c t a s a! G o b i e r n o 
(DE NUESTRO COBRESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A , 19 — L a s tropas de Sacaven em-
piezan hoy a levantar sus cuarteles. 
Pinto Correia s a l d r á m a ñ a n a p a r a Pon-
l a Delgada, en las islas Azores.—Corrgia 
Margues. 
H O Y D E C R E T O S O B R E E L B A N C O 
L I S B O A . 19.—La C o m i s i ó n l iquidadora 
del Banco de Angola ha anunciado a los 
detentadores de bienes o valores del refe-
rido Banco que deben hacer u n a declara-
c i ó n exacta so pena de ser u o n s í d e r a d o s 
como sujetos a s a n c i ó n legal por delito 
de falsedad. 
L a s bases del nuevo contrato del Gobier-
no con el Banco de Portugal han sido 
aprobadas hoy s in a l t e r a c i ó n alguna. E s -
p é r a s e que el decreto aprobando el con-
trato se publique m a ñ a n a . — C o r r e i a Mar-
gues. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E S E R V I C I O S 
L I S B O A , 19.—Hoy se ha publicado un 
decreto aprobando l a nueva « r g í i n i z a c i ó n 
de l a D i r e c c i ó n General de Caminos de 
Hierro. 
E n virtud de l a r e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios de jus t ic ia en Lisboa, Oporto y 
Coimbra h a sido nombrado juez de prime-
r a de esta ú l t i m a ciudad el doctor L u i s 
Osorio, y el doctor Bernardes Miranda , 
director de l a P o l i c í a . E l doctor Alban / í 
Lobo y S i l v a h a sido nombrado para el 
octavo distrito de Lisboa, y el doctor J u a n 
Campos F e r r e i r a para el cuarto.—Correia 
Margues. 
L A P R O P I E D A D D E « A T A R D E » 
L I S B O A . 19.—El p e r i ó d i c o A Tarde h a 
pasado a ser propiedad de algunas per-
sonalidades afectas al actual Gobierno.— 
Correia Marques. 
N o m e j o r a e l c o n f l i c t o 
m i n e r o i n g l é s 
L O N D R E S , 19.—No se nota n inguna me-
j o r í a en el conflicto minero. Los obreros 
se niegan a entrar en las minas. E n el 
condado de W a n y i c K . donde es mayor l a 
tendencia a reanudar el trabajo, solamente 
lo han hecho 4 500 de los 22.000 que tra-
bajan antes de l a huelga. 
L o s p l e n o s p o d e r e s e n B é l g i c a 
a á 
T a m b i é n B é l g j c a h a pasado a l r é g i m o n 
discrec ional del Poder ejecutivo en c u a n -
to concierne a l a m a t e r i a f inanciera . E s 
la |<rimcra vez que entre nosotros con-
siente el P a r l a m e n t o en semejante abdi-
c a c i ó n . No se trata, sin embargo, de u n 
ensayo de Gobierno. L a p r i m e r a expe-
r ienc ia de los plenos poderes se hizo du-
rante la guerra . Prec ipi tadamente decla-
rada , s o r p r e n d i ó la guerra a nues tras ins-
tituciones, y p a r a l i z ó de repente s u fun-
cionamiento. A p e n a s si pudo el P a r l a m e n -
to ce lebrar una s e s i ó n antes de l a i n v a -
1 s i ó n del territorio: la f a m o s a s e s i ó n de 
' l a m a ñ a n a del 4 de agosto, en el cursi» 
de la c u a l el minis tro de Broquevi l le s u -
po que Ib i rreparable e r a y a un hecho, 
y que el l erntor io a c a b a b a de s er inva-
dido. F e b r i l m e n t e se votaron c r é d i t o s de 
guerra , pero no se delegaron los pode-
res legislativos. Y desde entonces h a s t a 
cerc ; i del armis t i c io el Gobierno tuvo 
que p a s a r s in las C á m a r a s . Obl igado por 
la fuerza m a y o r , l l a m ó a las c lases de 
mi l i c ia , r e o r g a n i z ó el E j é r c i t o , levanto los 
impuestos, r e g l a m e n t ó el comercio, con-
t r a t ó e m p r é s t i t o s ; en u n a pa labra , mult i -
p l i có los actos de autoridad que, s e g ú n 
la C o n s t i t u c i ó n , r e c l a m a b a n el voto del 
¿ P o r q u é en los medios intluyenlcs no 
se f o r m ó el p r o p ó s i t o de nibíaUwri»--una 
au lor idad r igurosa? Muchos factores con-
t r i b u í a n a ello. No he de detenerme en 
ind icar aquellos que son comunes a io-
dos los p a í s e s d e m o c r á t i c o s . Pero al apre-
c iar la s i t u a c i ó n belga es preciso n « ol-
v idar una p a r t i c u l a r i d a d : el r é g i m e n par-
lamentario tiene su origen entre nosotros, 
no en la R e v o l u c i ó n francesa, sino, en rea-
l idad, en las franquic ias comunales del 
s iglo X I I . L a l ibre c r í t i c a es, pues, he-
redi tar ia y m u l l ¡ s e c u l a r , y se concibe me-
j o r que en otras parles en un p a í s de 
negocio y de industr ia intensos, en que 
la riqueza es el fruto de la iniciativa in-
dividual . Bl control popular , sobre todo 
financiero, a p a r e c í a , pues, como c o n g é n i t o 
al p a í s . A ñ a d i d a esto la s impl ic idad re-
lativa, hasta hace pocos a ñ o s , de nues-
tro sistema de partido—tres grandes par-
tidos muy cuherentos—y t a m b i é n la hon-
radez, por cierto mAs grande que en otros 
p a í s e s , de nuestro personal p o l í t i c o . Pero 
la r a z ó n profunda, a la vez de la t imidez 
gubernamental y de la solidez parlamen-
taria , es en B é l g i c a el p o d e r í o social ista 
en un r é g i m e n de sufragio universa l . L o s 
social istas e s t á n muy cerca del Poder pa-
t r a b a j o a d o m i c i l i o 
o 
Se crea un Patronato superior 
y Comités paritarios en las 
grandes ciudades 
E l p r e s i d e n t e i r á e n b r e v e a V a l e n c i a 
—u— 
L a recuerdo a l teniente D u r a n 
Minutos d e s p u é s de las siete l l e g ó el je-
fe del Gobierno a l a Presidencia . D e t e n i é n -
dose unos instantes con los periodistas, se 
l a m e n t ó del calor, que es excesivo, dijo, 
no s ó l o en Madrid, sino en S a n S e b a s t i á n 
y en F r a n c i a . 
— E n F r a n c i a , a d e m á s de calor, l . í .b ía en-
t u s i a s m o — i n d i c ó un periodista. 
—Entusiasmo p r e c i s a m é m e no—-eipl lcó el 
m a r q u é s de Estel la—. L o que hubo í u ¿ ver-
dadero afecto por parte de las -.utoridades 
en todos los actos oficiales, y movimientos 
de s i m p a t í a en la multitud cuando se me 
r e c o n o c í a , traducidos en v ivas a E i p a ñ a , 
para m í mucho m ú s h a l a g ü e ü o s uue s i me 
hubieran aludido personalmmte. 
Se ref ir ió , por ú l t i m o , el idrqués dv E s -
tella. inquiriendo s i se c o n o c í a n detalles 
posteriores a l encargo recibido por Herriot 
para formar Gobierno. 
—Se d i c e — m a n i f e s t ó un i.iforma lor—que 
este que ahora se forme s e r á el ú l t i m o Ga 
b í n e t e parlamentario de F r a n c i a . 
- E s rnuy a v e n t u r a d o — r e p l i c ó el presiden-
te—hacer p r o f e c í a s en materia tan deli-
cada. 
Poco antes de las diez t e r m i n ó l a re-
u n i ó n . E l general Pr imo de Rivera maní* 
f e s t ó en primer t é r m i n o que los minis-
tros. Informados de l a muerte del tenien-
te D u r á n , y apesadumbrados por la pérdi-
da de uno de los h é r o e s del P lus l l t r a . 
h a b í a n facultado a l ministro de la Gober-
n a c i ó n para que entienda y resuelva en 
l a p e t i c i ó n que ha hecho Jerez de l a Fron-
tera, oiudad nata l del aviador fallecido, 
p a r a que se trasladen a l l í sus restos. E l 
general G ó m e z J o r d a n a — a ñ a d i ó — h a asis 
tido al Consejo para informar de los acuer-
des concertados en P a r í s a p r o p ó s i t o do 
Marruecos. M a ñ a n a , s i g u i ó , se celebrara 
otro Consejo en Guerra , a l que a s i s t i r á el 
Rey. quien nos h o n r a r á , no solo presi-
d i é n d o n o s , sino q u e d á n d o s e a a lmorzar 
con los ministros. 
Interrogado el presidente sobre si ha he-
cho a l g ú n proyecto de viaje, r e p l i c ó : 
— E s posible que dentro de unos d í a s 
v a y a a Valencia . 
L a nota o í l c l o s a dice a s í : 
' E s t a d o . — E l ministro i n f o r m ó al Consejo 
de las Ultimas noticias recibidas de nucs-
Irois representantes d i p l o m á t i c o s en el ex-
tranjero. 
Se c o m e n z ó el estudio de l a a j ^ u i s l c i ó n 
de residencias para Embajadas y Legacio-
nes de E s p a ñ a . 
Quedaron aprobadas var ias propuestas 
de ascensos por e l e c c i ó n en la c a r r e r a con-
sular. 
Grac ia y Justicia.—Se aprobó la propues-
ta de indulto del reo Torrocl la , c o n m u t á n -
dole el resto de l a pena por dest ierro .» 
H e r r i o t f o r m a u n G o b i e r n o d e i z q u i e r d a 
N o c o l a b o r a n l o s s o c i a l i s t a s . L o u c h e u r a C o m e r c i o , P a i n l e v é 
a G u e r r a y D e M o n z i e a H a c i e n d a 
« H a y r e p u b l i c a n o s q u e s i e n t e n v a g a r e n t o r n o s u y o los e s p e c t r o s 
d e l a d i c t a d u r a s ( H e r r i o t . ) « H a y q u e s a c r i f i c a r l o s d e r e c h o s d e l 
P a r l a m e n t o p a r a n o s a c r i f i c a r s a l v a c i ó n d e l p a i s . > ( B r i a n d ) 
Ampliación 
Par lamento . L a necesidad \ r e n l a ley; o, \ r a que se expongan a s u f r i r la ofensiva 
mejor dicho, u n a ley v i ta l , l a ley m i s m a , formidable que p o d r í a rea l izar contra 
; de la c o n s e r v a c i ó n nac ional , se reve la - ellos un Gobierno exento del control . E s 
, ba m á s profunda y m á s sagrada que \ s i empre el temor de la e l e c c i ó n p r ó x i m a , 
las leyes escri tas , aunque é s t a s tuviesen \ \ menos que.. . los social istas mismos 
{ toda la solidez de las disposiciones cons-1 no formen par le del Gabinete. Y as í se 
titucionales. L a s medidas legis lat ivas to- expl ica el segundo rasgo distintivo en la 
! m a d a s por el Gobierno de E l H a v r e , pr i - h is toria de estos famosos plenos poderes. 
I mero con timidez, d e s p u é s con u n a e r e - ¡ S i fueron volados por unanimidad es por-
} c í e n t e facil idad, l levaban el nombre de ; que el Gobierno no es m á s que una ima-
1 decretos-leyes. E l P a r l a m e n t o no h a b í a ; gen reducida del P a r l a m e n t o : los tres 
} autorizado p a r a ello al Ministerio, los de-1 part idos e s t á n en é l representados. L a 
| cretos eran j u r í d i c a m e n t e nulos y el T r i - , B é l g i c a par lamentar ia no ha perdido la 
hunal de C a s a c i ó n se n e g ó a sancionar- capacidad de er ig i r en las grandes cr i s i s 
los. P e r o estando la fuerza publ ica a l un Gobierno nacional . P e r o s u f ó r m u l a 
servic io del Poder ejecutivo y no de los ps t a m b i é n la t o t a l i z a c i ó n : los tres par-
T r i b u n a l e s , los decretos i rregulares entra- : tidos colaboran. L a f ó r m u l a no p o d r í a 
ron. s in embargo, en v igor efectivo en la ser, ya lo hemos visto, la e l i m i n a c i ó n de 
B é l g i c a no ocupada. T a l f u é el p r i m e r pu- ; cua lquiera de e l los: no se concibe uno 
so de la dictadura en B é l g i c a . j de los dos partidos contra los otros sin 
L a n u e v a experiencia tiene n n objeto ¡ u n apoyo armado suficiente para someter 
m á s l imilado. X o se trata de toda la ex - i la o p o s i c i ó n y para impedir las eleccio-
t e n s i ó n del poder po l í t i co , sino ú n i c a m e n - \ nes durante un largo p e r í o d o . E n estas 
te, como se expresa en l a ley de delega-; condiciones es obvio que los plenos po-
c i ó n , «de perseguir el saneamiento finan- deres son menos dictatoriales que a n l o í . 
ciero del p a í s y de preparar la estabi l i - ! L o s ministros los ejercen en c o m ú n , y 
z a c i ó n m o n e t a r i a » . | el Gobierno no e s t á meno- dividido que 
E s t a medida se c a r a c t e r i z a por dos cir-1 el Par lamento . Puede una f r a c c i ó n en su 
cunstanc ias en apar ienc ia c o n t r a r i a s : la ¡ s e n o para l i zar el esfuerzo de las d e m á s , 
lentitud con que se ha adoptado y l a u n a - i E n revancha, los poderes se obtienen del 
nimidad con que h a sido acordada. E s t o ! modo m á s f á c i l ; una de las razones por 
merece un momento de examen. las cuales se siente en F r a n c i a tanta re-
R e g l a m e n t a r s in s u j e c i ó n a p r o c e d í - pugnancia a la c o n c e s i ó n d é las delega-
miento el consumo de los productos sun- • c iones es la de que el Gabinete B r i a n d -
tuarios. el avitual lamiento, l a r e p r e s i ó n ! Cai l laux , a pesar & iodo, es t o d a v í a un 
de las informaciones pel igrosas, l a adop-j Gabinete de partido y cas i el Gabinete 
c i ó n urgente de medidas que conduzcan j de un solo h o m b r e : M. Cai l laux. U n P a r -
a repatr iar los capitales; he a q u í u n c o n - ¡ l a m e n t o no abdica nunca a n í e un j c í ^ : 
junto de funciones que p o d r í a n correspon- i si abdica *s ante sí mismo. No se e l imina 
der a l ejecutivo por su m i s m a natura leza , s i no es s n í t i l u y é n d o s e por otro que «ca 
De todas suertes, si ellas h a b í a n s e do 
ejercer durante var ios a ñ o s , la especula-
c i ó n r e s u l t a r í a dificultada y el franco no 
s u f r i r í a tanto. S i n embargo, h a s t a a q u í 
el P a r l a m e n t o no se h a b í a inhibido de 
él mismo. 
E s t o no quiere decir que nuestros ple-
nos poderes no siernif icarán nada en B é l -
gica. S e r á n úli!e>;. porque lo? social istas 
r^tán efecl ivamenle meno<: inquielos que 
Irlanda contra las patentes inglesas 
L O N D R E S , 1 9 . — S e g ú n una sentencia 
melada por el T r i b u n a l Supremo de Du-
b l í n . las patentes de i n v e n c i ó n b r i t á n i c a s 
no g o z a r á n y a de p r o t e c c i ó n en el Es ta -
da bbrd de I r landa . 
real izarlas , y el Gobierno no las h a b í a 1 |ia(.e n icunos mese- bajo el Gabinete Pon-
reclamado. E l Gabinete T h e u n i s se c o n s - j j i ^ So han adherido a una p o l í t i c a eco-
l i t u y ó en 1!«21. con m i r a s a la rcstaurocffiti 
f inaneiora: un banquero, un no p a r l a m e n -
tario, cosa desconocida en B é l g i c a , d ir i -
írfa el Gobierno- E l Gabinete T h e u n i s , s in 
etnbargo, se l i m i t ó a oamitiar h a c i a e) 
equi l ibrio presupuestario , mediante algu-
n a s res tr icc iones m í n i m a s y aumentos de 
impucs lo . S u p o l í t i c a no fué una p o l í t i c a 
e n é r g i c a . 
n ó m i c a realista. Mientras dura este senti-
miento el Gobierno p o i e e r á una verda-
dera unidad de pensamien to y s a b r á nc-
l u a r de pr i sa , porque nadie le p e d i r á nc-
a n n i H O Y O I S 
B r u s e l a s , 
E s natural que a l reanudarse el contacto 
del presidente y los ministros la r e u n i ó n 
se dedicara principalmente a conocer las 
' impresiones que el primero h a t r a í d o de su 
¡ viaje a la capital de F r a n c i a . E s t a exposi-
i c i ó n p o d r í a desglosarse, naturalmente, en 
| dos aspectos: uno. el concerniente ^ las 
r e l a c i o n e ¿ que de un modo general sostie-
nen F r a n c i a y E s p a ñ a , y m á s concretamen-
i te acerca de tres puntos: Marruecos, ne-
I gociaciones comerciales y Sociedad de Na-
, ciones. E l segundo, de í n d o l e pr ivada , ha-
; br ía de referirse, sin duda, a las observacio-
nes personales que el presidente h a b r á he-
cho al rozarse, s iquiera de soslayo, con u n a 
i realidad p o l í t i c a tan interesante como l a 
que ahora se plantea en l a n a c i ó n vecina. 
I lus tró el segundo de los tres motivos 
apuntados, con su experiencia personal y 
directa, el director general de Marruecos y 
i Colonias, conde de Jordana, quien a s i s t i ó 
! al Consejo p a r a infunnar a lo» ministros 
i acerca de los acuerdos concertados y d í -
• rectrices que se derivan de é s t o ^ 
E l indulto a que alude l a referencia ofi-
| ciosa se refiere al ú n i c o procesado que en 
la actualidad sufre condena por los suce-
sos de 1909. 
Los ministros de Hac ienda y T r a b a j o ex-
pusieron asuntos de sus respectivos depar-
j lamentos, que no quedaron ultimados. Me-
rece especial m e n c i ó n el proyecto de re-
i g l a m e n t a c i ó n del trabajo a domicilio, apor-
tado por el s e ñ o r A u n ó s , quien intenta re-
i solver mediante este decreto u n a actividad 
• del trabajo, que, pese a su importancia, es 
j lo ú n i c o que se desenvuelve caprichosa-
mente, a veces arbitrariamente, a merced 
de l a in ic iat iva indiv idual , s in que el E s -
1 tado le intervenga. Innecesaria , por dema-
siado conocida, nos parece la e n u m e r a c i ó n 
de los diversos oficios en que el trabajo a 
[destajo, encargado a domicil io, nutre mu-
c h a s industrias. Rasie sei'ialar la l e g i ó n de 
| obreras y s e ñ o r i t a s de l a clase media em-
pleadas en los diversos menesteres fle l a 
costura. Y a se h a b í a preocupado de este 
problema el Instituto de Reformas Socia-
l e s ; pero hasta ahora no se h a b í a aborda-
do por e l ministerio correspondiente, que 
pretende esta vez s e ñ a l a r normas humani-
tarias y equitativas. 
Se e s t u d i ó en el Consejo de anoche la 
conveniencia de crear C o m i t é s paritarios 
en las grandes ciudades, que d ir iman los 
conflictos entre patronos y obreros y adop-
ten el sentido de l a nueva d i s p o s i c i ó n a 
l a í n d o l e de las labores que priven en l a 
localidad respectiva. E l organismo o p a 
tronato reprulador a cuya incumbencia se 
deja la r e g l a m e n t a c i ó n det decreto e s tará 
presidido por el subdirector del Trabajo , y 
lo f o r m a r á n representantes del Consejo S u -
perior de T r a b a j o y de aquellas entidades 
que. como l a A c c i ó n Cató l ica de l a Mujer, 
se hayan dMingu ido por su a c t u a c i ó n be-
netirosocial en l a c u e s i í ó n del trabajo a do-
mici l io . 
E l Consejo de hoy se d e d i c a r á , natural-
mente, a l examen, conjunta y ais ladamen-
te, de las principales perspectivas en orden 
n tal relaciones internacionales y a la po-
l í t i ca imerior. S in embargo, como la ejecu-
c i ó n sera di la iada. es posible que ul i i -
men algunos de los proyectos de decreto 
Los c r é d i t o s a que alude la iioitt « ÍILlo-
s a relativos a E m b a j a d a - se refieren a 
nuestras Legaciones en M é j i c o y Suiza . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
P A R I S , 19.—Esta noche, a las once menos 
cuarto, h a estado el s e ñ o r Herriot en el 
palacio del E l í s e o p a r a presentar a l jefe 
del Estado l a l ista de los nuevos ministros 
y subsecretarios, quedando constituido el 
Gabinete en l a siguiente f o r m a : 
Pres idencia del Consejo y Negocios E x -
tranjeros. H E R R I O T , 
Just ic ia y Asuntos de Al sac ia Lorena , 
M A U R I C I O C O L R A T , de l a izquierda de-
m o c r á t i c a . 
Interior, C A M I L L E C H A U T E M P S . de la 
izquierda d e m o c r á t i c a . 
Hacienda, D E M O N Z I E . de l a izquierda 
d e m o c r á t i c a . 
Guerra , P A I N L E V E , radica l socialista. 
Mar ina , R E N E R E N O U L T , de l a izquier 
da d e m o c r á t i c a . 
Comercio, L O U C H E U R . de l a i zquierda ra-
dical . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . D A L A D 1 E R . radical . 
Obras públ icas» A N D R E S 7 T E S S E , radica l . 
Agricultura. Q U E P I L L E . radica l , 
t rabajo. B O S Q U E T T E , izquierda radica l . 
Pensiones, G E O R G E S B O N N E T , radicad; y 
Colonias, D A R I A C , republicano izquier 
dista. 
Subsecretarios: De Negocios Extranjeros , 
Albert Milhaub, de l a U n i ó n d e m o c r á t i c a 
republ icana; Hac ienda: p a r a Presupuestos, 
P a u l Moren, de l a izquierda radica l , y pa-
r a Tesoro, Jacquier, radical t Guerra . Du-
tnesnil. r a d i c a l ; Regiones l iberadas. Henr l 
Maltre, s in f i l i a c i ó n ¡ E n s e ñ a n z a p ú b l i c a , 
flazile, r a d i c a l ; M a r i n a Mercante. Manar-
me, radical socialista, y A e r o n á u t i c a , Ro-
baglia, republicano izquierdista. 
E l presidente del Consejo se propone 
mantener l a Alta C o m i s a r í a de Alquileres, 
V dejar a l fronte de l a m i s m a a l actual ti-
tular, s e ñ o r Levasseur. P r o p ó n e s e a d e m á s 
crear u n a Alta C o m i s a r í a de Naturaliza-
c i ó n y E m i g r a c i ó n , confiando el desempe-
j ño de la m i s m a al s e ñ o r Charles Lambert . 
» * » 
N. de la R.—A juzgar por la s i g n i f i c a c i ó n 
(le las personalidades que le integran, ol 
nuevo Gobierno formado por Herriot ten-
d r á m a y o r í a en l a C á m a r a popular. De 
ios 584 diputados que componen és ta , pue-
den considerarse como de la nueva situa-
c i ó n 308. No podrá , sin embargo, darse por 
muy segura l a c i f ra hasta que se conozca 
el alcance que tiene l a presencia en el Ga-
binete de cada uno de los nuevos minis-
tros. 
I L O S S O C I A L I S T A S N O C O L A B O R A N 
P A R I S , 19.—Herriot h a aceptado el en-
j cargo do Doumcrgue. presidente de l a re-
p ú b l i c a , de formar nuevo Gabinete, poro 
habiendo solicitado l a c o o p e r a c i ó n de los 
! socialistas, é s t o s s© l a negaron, afiadien-
' do que solo p o d r á n conceder su apoyo 
\ ai nuevo Gobierno en los l í m i t e s fijados 
i por el reciente Congreso soclailsta. De-
clararon a d e m á s que se v e r á n en l a im-
posibil idad de colaborar o apoyar al ml -
j nistcrio que presida Herriot, d e c i s i ó n que 
hace parecer imposible l a f o r m a c i ó n de 
. un Gabinete de u n i ó n nacional . 
E n vista do ello. Herriot e n c a m i n a aho-
r a sus gestiones a l a f o r m a c i ó n de un 
Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n de izquierdas, 
c o n s e r v a r á l a c o o p e r a c i ó n de sus ex co-
laboradores radicales-socialistas y reprc-
seulantes clt otros grupos de izquici da, 
come I oucheur y Letrocquer. 
M -rriot desea terminar sus ges f ioneá 
antes de la noebe. 
A C T I T U D D E L O S R E P U B L I C A N O S 
P A I U S , 19.—El grupo de republicanos 
de l a izquierda, reunido esta tarde, h a 
] votado u n a m o c i ó n declarando que no 
puede conceder su confianza a n i n g ú n 
Gobierno cuvo programa es té sometido al 
control de los socialistas. 
Beunido t a m b i é n por su parte el gru-
po social ista, varios miembros del mismo 
han protestado contra l a a c t u a c i ó n del 
partido y se han lamentado de las con-
diciones en que a q u é l se h a comprometl-
I do en nombre del partido a l levar l a po-
l í t i c a l lamada de s o s t é n . No se l l e g ó a 
tomar n i n g ú n acuerdo, r e s e r v á n d o s e e l 
Consejo administrativo permanente del 
grupo para fijar su actitud hasta d e s p u é s 
de constituido el nuevo Gobierno. 
E l grupo radical socialista, que estaba 
citado a r e u n i ó n para esta tarde, no h a 
llegado a reunirse por haberse aplazado 
l a convocatoria hasta d e s p u é s de consti-
tuido el nuevo Ministerio. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Impresionas de un viaje ^Españo-
les de E s p a ñ a ) , por el padre 
Bruno Ibeas Pág. 3 
Be l color de mi cristal (Seamos 
todos buenos), por «Tirso Me-
dina» P i g . 8 
FideUdad f o l l e t í n ) , por M . da 
Campirano P i g . 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
E l fakih de Sldi-Iset-Telidi (folle-
t í n ) , por Jesús Rubio Coloma Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
P R O V I N C I A S . — E l teniente Durán muere 
en un accidente de aviación en Barcelona. 
Homenaje al capitán Gallarza y a su me-
cánico en Logroño.—En nn choque J e tran-
vía T antobús ocurrido en Valencia muere 
<••! nbrador de ést.e.—Incendios en Toledo, 
Granada. Bilbao j Jaén (páginas 2 j 3). 
—«o>— 
E X T R A N J E R O . — Herriot ha fprauide un ü 
Gobierno de izquierda; no colaboran bis 
«ocialiatas.—Los primeros Obispos cbinos i! 
serán conpagrados por Su Santidad; la ce-i! 
r^monia será el 24 de octubre y harán el jj 
viaje expresamente. — Malas impresiones [¡ 
del conflicto minero inglé- (página 1). 
—«o»— 
B l i T I E M P O . (Dalos d . l Sfrvkio Mttc.ro-
logico 06cial."i—Tb-mpo probable para h o y : |; 
í 'antabria y Galicia, vientos de l Oe-te. ' 
agllfceios, m a r e j a i l a . Ke-(r» de BspaSta, 
buco tiempo, ha temperafurn m á x i m a del 
luii i ingo fué de :IT grados en J a é n y lu M 
mínima do ay tT ba sido de 13 grados en i 
Avila. E n Madrid la máx ima del lunes 1 
fué de 33.7 grados y l u m í n i m a de ayer ; 
h a sido de 16.2 grados. 
D E M O N Z I E A H A C I E N D A 
P A R I S . 19.—En las pr imeras horas de l a 
tarde de hoy las gestiones que rea l i za He-
rriot p a r a constituir nuevo Gabinete, segUn 
encargo que en tal sentido le hizo el pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a , Doumergue, v a n 
muy adelantadas. 
Sa lvo imprevisto, esta noche o m a ñ a n a 
por l a mafiana lo m á s tarde, q u e d a r á cons-
tituido el nuevo Ministerio, bajo la presi-
dencia de Herr iot ; este Ministerio repre-
s e n t a r á una ampl ia u n i ó n de izquierdas. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se cree probable 
que De Monzie ocupe l a cartera de Ha-
cienda. L a s d e m á s carteras s e r á n encomen-
dadas a los antiguos colaboradori^ de He-
rriot. 
G E S T I O N E S D E H E R R I O T 
P A R I S , 19.—La tarde de hoy l a p a s ó He-
rriot continuando sus gestiones p a r a cons-
tituir nuevo Gobierno. 
D e s p u é s de conferenciar con diversos par-
lamentarios, se d i r i g i ó a l a P r c á í d e h c i a de 
l a r e p ú b l i c a para dar cuenta a l jefe del E s -
tado de l a s i t u a c i ó n en que se hal laban ia> 
negociaciones. A l sa l ir dl]o a los perioJis-
tas que le esperaban que el Gobierno esta-
r ía constituido a las d l e í de l a noche apro-
ximadamente. A g r e g ó que le faltaba toda-
v í a l a seguridad de que aceptaran sus pro-
posiciones dos hombres p o l í t i c o s c u y a co-
l a b o r a c i ó n h a b í a solicitado, y que no se 
encontraban a l a s a z ó n en P a r í s . 
Media hora" d e s p u é s , Herriot r e g r e s ó a l a 
Pres idencia de la C á m a r a diciendo a los 
periodistas que v o l v e r í a nuevamente al El í -
seo, a las once o las doce de l a noche. 
» « * 
P A R I S . 19 —Herriot h a conferenciado es-
ta m a ñ a n a , a las nueve, con De Monzie, 
P a u l Boncour y B l u m . 
S O R P R E S A E N L O N D R E S 
L O N D R E S . 10.—En los c í r c u l o s d i p l o n á - r 
ticos y gubernamentales de Londres h a cau-
sado gran sorpresa la c a í d a del Gabinete 
f r a n c é s . No es solamente la c a í d a del Mi-
nisterio, sino el n ú m e r o de votos hostiles 
a l Gobierno lo que es objeto do comenta-
rios. 
C O M E N T A R I O S A L E M A N E S 
B E R L I N , 19.—La G a r d a de Woss. hablan-
do de l a cr i s i s ministeriah francesa, d ice: 
«El porvenir p o l í t i c o se presentn extrema-
damente Hombrío. y lo ú n i c o que puertfc 
predecirse es una nueva c a í d a ca tas tró f i ca 
del franco.» 
Por su parte, l a Gcrmanfa cree que «la 
s i t u a c i ó n p o l í ' i c a de F r a n c i a a consecuen-
{ c i a de esta nueva cr is i s nrbpiiere enorme 
j srravedad, y el resultado t r á g i c o de l a se-
| s i ó n del s á b a d o en l a C á m a r a prueba que 
I t e n í a n razón todos los que s o s t e n í a n quo 
| los franceses no e s t á n a ú n maduros 11 r a 
' emprender con é x i t o u n a a c c i ó n en favor 
' de la e s t a b i l i z a c i ó n de su m o n e d a » . 
E l T á t g U t t h Rundschau , Argano del mi-
nisterio de Asuntos Extranjeros , escribe: 
«Es d i f í c i l arr iesgar un p r o n ó s t i c o , pero 
hay algo que es completamente seguro, y 
es que la c a í d a del Gabinete B r i a n d pro-
v o c a r á nina nueva c a í d a del franco.» 
L a Gaceta General de Alemania escribe: 
«La cr is i s o r i g i n a r á una nueva baja del 
franco y e m b r o l l a r á m á s y m á s l a s i t u a c i ó n 
interior.» 
M E D I D A S E N B O L S A 
P A R I S , 19.—Con motivo de l a nueva y 
' rv traordinar ia a l za experimentada por l a s 
l u IsaA, a lza que p o d r í a muy bien ser sus-
¡ ce; ble de acarrear graves perturbaciones 
tnniu en l a oferta como en la demanda, l a 
, Bolsa Comercio h a decidido que t o l a s 
| las trari>acciones que se cerifiquen hoy 
i no podr.-in hacerse a tipos m á s altos r u é 
los alcanzados en la ú l t i m a s e s i ó n celeo'a-
. da, es decir, l a del pasado viernes. 
E s t a medida afecta a todas las cotlzacio-
| nes normales, e x c e p c i ó n hecha de las del 
caucho y el alcohol. 
D I M I S I O N D E R E N A U D E L 
P A R I S , 19.—Los diarios anunc ian l a d i -
m i s i ó n de Renaudel como delegado eje-
cutivo de l a Internacional socialista. E s t a 
d i m i s i ó n h a sido or ig inada por l a resolu-
c i ó n que a p r o b ó el C o m i t é administrat i -
vo del partido socialista, contraria a l a 
a c e p t a c i ó n por dicho partido de represen-
tar a un Gobierno b u r g u é s cerca de l a So-
ciedad de Naciones. 
— O c u p á n d o s e de l a cr is is , L ' E r e Nouve* 
lie cree que Cheron p a s a r á a Hac ienda , 
tal vez a c o m p a ñ a d o de De Manzie, y que 
P a i n l e v é s e r á l lamado a d e s e m p e ñ a r l a 
cartera de Just ic ia . 
E s t a m a ñ a n a debe celebrar Horriot u n a 
entrevista con P o i n c a r é , cuyo concurso pe-
dirá , así como el del partido soc ia l i s ta; 
pero éste seguramente q u e r r á saber si e l 
presidente de la C á m a r a cuenta con el con-
curso de P o i n c a r é antes de decidir acer-
c a de su p a r t i c i p a c i ó n en el Gobierno que 
se forrne. 
S A R R A T T . S E N A D O R 
P A R I S . 10.—M. Albert Sarraut . embaja-
dor de F r a n c i a en Constantinopla, miem-
bro del partido radical , h a sido elegido 
senador por el departamento del Aude. S a -
rraut ha obtenido 598 votos, contra 100 so-
lamente que c o n s i g u i ó su contrincante, so-
cial ista. 
Q U I E B R A N V A R I O S C O M E R C I A N T E S 
E S T A B L E C I D O S E N M A R R U E C O S 
I . A R A C H E , 19 (a las 15).—La c a í d a del 
Ministerio f r a n c é s h a producido enorme 
i m p r e s i ó n en toda l a zona del protectorado 
de l a r e p ú b l i c a , h a b i é n d o s e registrado a 
raíz de este suceso l a quiebra de importan-
tes Empresas comerciales. 
Algunos p e r i ó d i c o s de l a citada zona pi-
den que el franco m a r r o q u í no tenga el 
mismo valor que el franco f r a n c é s . 
U N G O B I E R N O D E I Z Q U I E R D A S 
E n el Consejo de ministros celebrado ano-
che se l e y ó un telegrama de nuestro emba-
jador en P a r í s dando cuenta de que las 
gestiones real izadas para formar u n Go-
bierno de c o n c e n t r a c i ó n h a b í a n sido infruc-
tuosas, y que. por lo tanto, Herriot se en-
cargaba ile formar un Gobierno de izquier-
das. 
L a s e s i ó n e n q u e c a v ó e l 
G o b i e r n o B r i a n d 
Áuuqi ie los p e r i ó d i c o ^ ú f P a r í s llegado* 
ayer DO insertan í n t e g r a — p o r la tempra-
n a hora en que c ierran sus ediciones—la 
r e s e ñ a de l a s e s i ó n en que el Gobierno 
B r i a n d fué derribado, creemos interesan-, 
te dar lo que alcanza L e ¿{f¡£¿i. E n esa< 
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pai to se compioncJpn los d i s c u n o s de 
t-inand y de H e r r i o i , qu t f i j an clarafaen-
le las Jo& posioioiies ociipadaa por i í js 
p a i - l a m é n t a n o s en r^rai l i o r u d i í i c i i para 
F ranc ia . Dice Le Mat in : 
H u la Ses ión 01 m í e ie p rodu jo la c a í d a 
del Gobierno H r i a n d . M . . H e n l o t , COÍOO 
es sabidCs nu . i t r r t ó ' ' t e " - ^ ^ ^ VolfrDJl p^é- , 
s idenie . Desde ei p r i w y y ÍUSIMPTP qcupó 
su e s c a ñ u de d ipu tado . Cuando M . B r i a n d 
l l e g ó a la C á m a r a y ge d i o cuenta del 
hecho, n o ' p u d o l opi i r a i r un a ^ i o - ú c '\wix 
s p r p r o í a . 
M . Chappedelair^ fue el p r i m e r o que 
i i a b i ú sobre el proyecto dt- pleoos pode^ 
res. Í?V a i y s í t u lavoi-abfc a; 1»* B ^ e a m n -
quv ac pedia aj P a r í a p i e n i u por ¿¿ IU i 
qu- LJI t i é m p o s c-.-a-t p. ;or;elr< debe dero-
garse la l é e l a general , pero combatir , ¿j 
proyectM del .Gubieiuo. y .4c/ejQdi6 el dic-
tamen d e la C o m i s i ó n . 
Herriot invoca los dere-
chos -del Parlamento. 
I n m e d ' ü í i i m p n t . i . en med io de u n g ran -
s d t n c i o , M . Her r io t , se di^pune a hab la r . 
. . — E l tuno ¡a jun i f . pv j icni:Mio, xLel pro-
yecto del i . u b ; c i i i O - - d i r i — h a l i e r i d u pro-
rundan i ' - nu la> conciencias reptiblicar>as, 
y por t-sto ha juagado el presidente de 
l a C á m a r a qia- feo ¡ m e n e n e i ó n es nece-
saria, v a ñ a d e ; • 
—No uso de La pa labra como jefe de 
p a r t i d o ; inu . iv . -ngo r o m o presidente de l a 
Caiuura para pedi i ai C o b i e m o que desis-
ta de un p íoyjef to qtie p ñ r a al Pa r l amen-
to dv su> pudc-i t.s din ame var ias ráese»: 
. R e c o r d a ñ ü u qtilt! ha l o m b a t i d o m f á *D 
tíos artos- la pt';pO!5Íción r e l a t iva a lus de-
c n - i o f i c y r s . Hetr iOt dec la ra que su de-
b- . de prpsklcir tc d-j la C a m a i a c m -
bisif cu reeoKíar ;i Ion ¿ R u t a d o s f i a u -
ceses que no son soberanos; el .-oberano 
es el p a í s . Los d i pu l ¡ido.- no 939 m á s que 
dfh-ütid' - de ta Kiaoióu y ¿SVB ao puedo 
abdicar de su « i . 'oéraníu . AU'.'tya c r i a doc-
t r i n a en una frase de S i é y e s . -^Esie es 
- d i ' Her r io t—uno de 1OÍ> .art¡< uio?. or-
g á n i e o ^ del et-'dri j i-publiiaiiiM f i i l ' j - r ' s . • 
l-íriaud al o i i teiss p a l a b r a » se sonnV. 
. N " *un r í a >u ,>';r:oria—le dice i l e -
v>ii}i--. Hay republ icanos que s i emen \a-
í¿ar en to rno - u \ u los ¿^ptyt t ras de . lai 
d i e i a d u r a . 
V" a ñ a d e : r 
—J.as d i f icu l iades aetuales son grave*., 
pero U " (tabetooe ue ia tnos d o m i n a r pa r 
ellas. H a y que b i z c a r u n a f ó r m u l a »u>- dj 
eept iblc dr c o n c i l i a r los intereses de 
P r a n c i a y los derechos xle la n a c i ó n . Ter-
m i n a su discurso d i c i e n d o : 
•—Colaborad con el Pa r l amen to , no l o 
. - i i p r i m á i s . 
toiscurso de B r i a n d 
Le c o m e r l a el jefe del Cobioi n o : 
—Vo, t a i n b i é n - -d i ¿c—soy p ro fundamen-
te republ ieano y p r e c i s a n u n i e en i n t e r é s 
de la r e p ú b l i c a y del í ' a r l a m e n t o han s i-
do presentados esto- p r o y f c t o f . ,Pc ro 
t a m b i é n est imo que la - a l v a c i ó n del p a í s 
puede con.-o^uirse dent ro del cuadro de 
la>. i n ^ i i i i K ÍOIUTJ republ icanas . Pei t» ' ¿ o y 
de Jos que creen que la> rns t i tuc iones re-
pub l i ca i i a s deben ceder en la h o r a uel pe-
l i g r o . Se me acusa de que i e r usar de Ja 
fuerza, yo que he sido acusado de d e b i l i -
dad . . . ; pero tengo el derecho de recordar 
en el momento ejt que so me acusa de( 
q u e r f r d i s m i n u i r lo* derechos del Par-
lamento , que y o m i s m o los he defendido 
duran te la g u e r r a cuando a lgunos los des-
c o n o c í a n . 
Los derechos del país y 
los del Parlamento . 
Y d i r i g i é n d o s e a H e r r i o t e x c l a m a : 
— No se c u á l s e r á el resu l tado de este 
C o m e r c i o d e s t r u i d o p o r e l S e s o m e t e B e n i - Z a r e t E l t e n i e n t e D u r á n m u e r t o e n a c c i d e n t e 
m e g o e n T á n g e r 
E l hote l B r i s t o K c o n t i g u o a a q u e l , s n -
írk> . í a m b i ^ n J II^UÜÍÍJS - d a ñ o s 
Otros incendios en G r a n a d a . Bi lbao, 
Toledo y J a é n 
— —̂  — i , — 
TANGER. 19- í a las 12.3>.—A las nueve 
.•y -H*;dia dv ia no.-iie se d e c l a r ó u n ror-
m i d a b l e . i n c e n d i o en, u n t s i a b j e c i m i e n t o de-
Miuáaaatdsi L : ( . . . u : : • L a p a ñ o l , tnstaia-
d.j cérea, d t i . i o c o c l i ieo . A poco adqu i -
I c i and i r - p r o p o í c i ó l e s , que s e m b r a r o n 
e l p á n i c o entre; ios vecinos de l l u g a r don-
/ d ^ j p r u d ^ o - ^ l ¿n iB ía i ro , ,dadas l a es-
casez ilc agua y l a f a l t a de p r e s i ó n de l a 
mi sa i a . asi comu" l a f a l t a do m a t e r i a l ade-
cuado p a r a b a e t e l rn t ídn i - - * i 
S M pe rd ida de momeuLo acud i e ron va-
r ioü p jquvies flt^ bj» bateos d e - g u e r r a s in -
i ¡i la ftabiSi i ' i t r i a u d o m u y va l ioso 
. e s í ' u e i / o . Los ¿oidad- É de! Tabor e s p a ñ o l 
l u v i i n o n que S|í'plii" cu va lo r personal 
laa deheu^nca^ doí m a t e r i a l . 
A p^sar Ufe ¿^IO^ í rÁbá jós po se pudo 
. e v i t a r q u e las. l lamas se p . ' j p a í - a s e n a lus 
cocinas del h o t e l L n s t o l , c o m i g u o a l edi-
hc io eu que se i n i c i o el f ü e g o . S i n embar-
Í^K. despue- dt inaud i tos t rabajos se lo-
g r ó loca l i za r el i nee i i dm a la u n a de l a 
prgj í r ugada. 
El Comercio E s p a ñ o l q u e d ó tOtaJUp^Qle 
/ l e ^ t r u í d o , a s í -comu Tus cuernas y a lgunas 
otras dependencias del ho te l antes r m n -
cioj^ado. 
Do* s o l d a d ó s del T a b o r e s p a ñ o l 5 UIJ 
moiái paisano l i K i ' n r e i n a d o s d e l l u g a r 
del s i n i e s t r o .con g i u v e s s in tumas de as-
f i x i a . 
Puede asegurarse que l a c a l m a de la 
noche ev i io X]\ÍO sp produjese u n a verda 
Una bandera del Tercio a 
Alcazarquivir 
— u — 
.COMUNICADO DEL DOMINGO) 
L a cabila df> Beni-Zaret (sector Gomara, 
•se ha presentado en l a d L a u el roriyin-
idunte Capaz, s o m e t i é n d o l e a l M a j z é n ; . se 
procede a desarmarla . 
S in m á s novedad en la Z07ia del Protec-
torado. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin noiedad en la zona del Protectorado. 
S E É J E C U T A R A X I N M E D I A T A M E N T E 
L O S A C U E R D O S D E P A R I S 
Ratif icados y a p o r ambos Gobiernos los 
acuerdos- adoptados en P a r í s , de u n mo-
mento a o í r o &é p r o c e d e r á a l a e j e c u c i ó n 
de los mismos , no y a po r lo que se re-
fiere ;a las c l á u s u l a s que f i g u r a n en e l 
protocolo , s ino a l a d e t e r m i n a c i ó n adopta-
da respecto a A b d - c l - K r i m , pues y a ha t e i -
m m u d o el eambio de car tas entre los se-
ñ o r e s B r i a n d y Q u i ñ o n e s de L e ó n ; como 
resumen de las cuales podemos asegurar 
que u n d í a u o t ro s a l d r á de Fez e l ex 
cabeci l la con destino a l a i s l a de l a Re-
u n i ó n . 
En euanto a los acuerdos de l p ro toco lo , 
uno de los mas impor t an te s , el de l a flja-
v i ó n do l í n i i m s , ha sido f a c i l i t a d o por e l 
Gobierno e s p a ñ o l , pues en nues t ro protec-
torado func iona una C o m i s i ó n con c a r á c -
t f i - pe rmanente , bajo la p res idenc ia del te-
niente corone l dun A n t o n i o A r a n d a , a la 
que dncumbe aque l comet ido . Esta Comi-
s i ó n sera a m p l i a d a median te e l n o m b r a -
mien to de u n o f i c i a l de In te rvenc iones i n -
d i.uenas. 
E l Gobierno f r a n c é s n o m b r a r á i n m e d l a -
T r i p u l a b a un « h i d r o > , q u e c h o c ó en e l a i r e c o n o tro a p a r a t o . P a r a s a l v a r l o 
s e a r r o j ó a l m a r d e s d e un d i r i g i b l e e l t e n i e n t e N á f l e ' z . " M u r i ó e n e l « A i s e d a » . 
d o n d e h a b í a s i d o r e c o g i d o . H o y s e t r a s l a d a r á n I p s . r e s t o s a J e r e z 
- E S -
BARCELONA. 19 turgente) .—Esta m a ñ a -
na ha perecido en u n accidente de A v i a -
c i ó n el it-niente de n a v i o don Juan D u r é i i 
G o n z á l e z , m t r e p i d p a v i a d o r que con e l cor 
mandan te Franco , e l c a p i t á n Ruiz de A T 
da y el m e c á n i c o Rada h i zo el r a i d Palos-
Buenos Aires a t i o r d o de l -PhK ¿ U r a . 
L a desgracia , d e - l a que hasta ahora h a y 
escasos detalles, ha causado en Barce lona 
enorme: i m p r e s i ó n . 
C O M O O C U R R I O L A 
D E S G R A C I A 
B Á R C E L O K A . 19.—El desgraciado a t e i -
J e n t : e;; que ñ a pe rd ido l á v i d a e l tenien-
te Durán . , sobrevino duran te u n a s ' m a n i -
o b r á s real izadas l a pa.-ada noche y esta 
madrugada , ' y en las que t ó m a r o n par te l a 
d i v i s i ó n de i n ? t r u c c i ó n n a v a l y l a -At-ia-
c i ó n . 
La.-, m a n i o b r a s h a b í a n dado comien 
zo a la= cua t ro de l a m a d r u g a d a de 
h o y Innos. en que los dcs t royers Alsedo, 
L a z a o a y Vvlaece y los torpederos n ú m e r o s 
14, « y C, l legados de M a h ó n , s i m u l í s r o n 
dei a ca iá>i»nt \ . . p t u s de haber t-oplado karMente sus representantes 
•un poco de a i re tas l l a m a s h u b i e r a n he 
cho p i t s a en Í4í.d¿ edif icios c - l i ndan te s 
ai d o T n u d ' j . y4 que l a a n g o s l u t u de l l u -
gar en que l a d P a - hubiese favorec ido 
d e s a í u o s a m e n t o l a . . i ^ c v a s t a c i ó n . 
r ^ t t t o lós m a l i n o s dc los buques de 
guer ra como l o s moldado* rtél T a b o r es-
^ ^ ^ l l Z ^ . ¿ S ¿ c u ^ n ^ s ^ e s de h ^ m e : u iand . . .0 r e m a r o n del logai del meen- y CabaIIcría dei g r u p ü Uo Iu.gulares ¿ e 
Para l a m a y o r ehcacia y c o n t i n u i d a d de 
¡-¡ c J f iborac ión h ispanofrancesa en M a -
rruecos, antes do u n a ñ o h a b r á u n nuevo 
cambio de impres iones . 
F I E S T A A L O S R E G U L A R E S 
CEUTA, 19 (a las 6).—En el cua r t e l de 
í a 
Las autor idades son objeto de genera-
las censuras por bó haber renovado toda-
v í a el inse rv ib le m a t e r i a l de incendios 
que existe en esta plaza . T a m b i é n alcan-
zan estas cens-uras a l a C o m p a ñ í a d é 
A g u a s . . 
E l edif ic io s in ies t rado y e l ho te l Br i s -
loj e s t á n asegurados. 
P.esppfto a las causas que p r o v o c a r o n 
el incend io , se d ice que fue debido a u n 
corÁaei rcui t i 1 de uno de los eseapaian-^ 
de! comerc io . 
Ceuta, se c e j e b r ó u n a fiesta m i l i t a r p a r a 
c o n m e m o r a r el b r i l l a n i e c o m p o r t a m i e n t o 
de estas, fuerzas d u r a n t e l a c a m p a ñ a de 
A l h u c e m a s y el encontrarse r eun idos to-
dos los labores, cosa que no o c u r r í a hace 
a ñ o n . 
Las t ropas, mandadas por el jefe del g r u -
po , teniente coronel V á r e l a , fue ron revis-
tadas por el a l to comisa r io , genera l San-
j u r j o , d r s f l l ando d e s p u é s bri i l -antemente. 
Los i nv i t ados fueron obsequiados con un 
| l u r u l i , a i que s i y n i ó u n baile que se prp-
l o n g o hasta m e d i a noche. 
L o s bomberos de Madrid prestan servicio 
en Toledo y Pozuelo 
TOLE1X) . 1 9 ^ - E i i la m a ñ a n a del d o u ñ n g o 
se (1 n i t o r Ó un v io l en to incend io en las eras 
de C u i r a l de Al rnaguer , de ef ta p r o v i n c i a , 
a c u a u o k i l ó m e t r o s de O c a í i a . 
La m a g n i t u d del s in ies t ro puso en p e l i -
g r o eerca del m e d i o d í a hasta- las casas del 
je ' be>, .por l o que, r e su l t ando . inf ructuosos 
Ipfl 11 abajos del v e c i n d a r i o por l a f a l t a ' 
de agua, se a v i s ó a M a d r i d , d á n d o s e orden | 
desde el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n pa ra 
l a sa l ida de u n parque con tanque, a las 
ó ide t i i - s del s e ñ o r Monas te r io . 
A Ins cinco de l a ta rde , los bomberos de 
Madrid, h a b í a n loca l i zado el í u e ^ o . Los 
U N A B A N D E R A D E L T E R C I O A 
A L C A Z A R Q U I V I R 
CARACHE, 1» a las 15] . - -En este puer to 
desembarco boy u n a bandera del Te rc io , 
con ametral ladora:- , c o n t i n u a n d o luego ha-
c ia A l c a z a r q u i v i r . 
Las n é r d i d a s son de I m p o r t a n c i a . 
Se I g n o r a n las causas del s in ies t ro . 
* * « 
P O Z U E L O , 19.—En u n t r i g a l p r ó x i m o a es-
ta e s t a c i ó n se d e c l a r ó u n fuego el d o m i n g o 
por l a m a ñ a n a . 
Con a u x i l i o del se rv ic io de Incend ios d^ 
M a d r i d , a las. ó r d e n e s del Ufe d^ zona ^e-
fior P i g a r r ó n . se l o g r ó a i s l a r l e p r i m e r o , y 
H e M i n í í u i r l e despttes. Hubo in tpor tan tes pér-
didas. 
Más incendios 
JAEN. 19—Un i n c e n d i o declarado en un 
corti . i ' i del t e rmi rn» d^ Mancha Real h a 
causado perdoias valoradas en 1.000 pese-
ta:-. 
— E n T o r r e del Campo, o t ro s in ies t ro a n á -
iQgp des t ruyo 30 gav i l l a s de garbanzos, 
cuyo va lo r aseieude a unas .ViO pesetas. 
U n convento destruido en Algorta 
r . I L R A O , 19.—En el convento de t r i n i m -
r los de A l g o r t a se d e c l a r ó ayer u n v i o l e n -
to incedio, que no pudo ser d o m i n a d o , a 
pesar de los esfuerzos hechos. Las l l amas 
des t ruye ron co inp lc i amen ie el conven to y 
la ig les ia . 
A A l g o r t a m a r c h ó de B i l b a o pe r sona l del 
Cuerpo d ' ' i m e n d i o s con m a t e r i a l de ex-
t i n e i ú n . 
Afo r tunadamen te , no hubo que l a m e n t a r 
d ' ' > g r a í ' i a s personales. 
Arde un cortijo en G r a n a d a 
G R A N A D A . 1^.—En ej en r i i j o de Daimies 
AJtu . o r m i n o de Pinos Puente, se d e r l a t ó 
u n incendio que d u r ó diez horas. E l cor-
•tijo q u í d ó destruido y con él. gran can-
t ida ' i de í n g " , lo ftye liaCi- que las per-
didas .sean de c o n s i d e r a c i ó n , e l e v á n d o s e 
a i^OOQ p%Bet«fi 
duelo. .Grandes prolfifitas en la izquierda.) \ bouiberos r e j í i e s a r o n b i en ent rada la noche. 
/.Por q u é no decir f rancamente las p.C£aftt 
YO digo que el encuentro entre el presi-
dente del Consejo y el presidente de l u 
( . . ámara sobre una c u e s t i ó n de p r i n c i p i o , 
en el u iuu ien io presento es u n encuentro 
t r á g i c o . L a d-. i c h o aplaude., ¡ A h , s e ñ o r 
H e r r i o t ' . . roco idad . Yo he ven ido a tende-
. ros l a inajio, y si he aceptado e.-'a s i tua-
c ión es porque h a b é i s vecbazado el Poder . 
H o y r e i v i n d i c á i s los deberes de presidente 
de la Camar;) . Yo me atengo a los deberes 
de jefe del Gobierno de T r a n c i a . 
Y con l a pa lab ra d o m i n a d a por l a emo-
c i ó n a ñ a d i ó : 
— C o l o c á i s a l a asamblea entre dos cue>-
t iones de cunfianza : una, respecto a l pre-
si.deoto de Ja C á m a r a : la otra , respecte" a l 
G o b i e r n o d f F ranc i a . Ins is to en que esto 
es l amemable y ad»niias t r á g i c o . H a b l á i s 
de los derechos del Pa r l amen to En las ho-
ü e - ejtcefKrfpftales en que la p a t r i a esta en 
viejjM, hay que saber conc i l i a r i o s con los 
d'oeehc'S del p a í s . Y hay que saber sacri-
-henrlos para no co inpromete r n i sacr i f icar 
la v a i v a c i ó n del p a í s . 
L a impotencia de! P a r -
lamento. 
Y en medio 'le In e m o c i ó n genera l , 
B r i a n d p r o s i g u i ó : 
— S i yo hubiese a d q u i r i d o la eomiec iOn 
de (fue en la h o r a di f íc i l que ai ravesam^s 
- ípodía f u ñ e i " n a r el mecamsfno no rn i ab lo 
h a b r í a h e r b ó . Pero sé que el p r i n c i p a l i n -
t e r é s del Pe l l a m e n 10 estriba en que no sea 
i m p o l f i n e cuando es preciso ac tuar . Por-
.qne si es'̂ a i m p o i e n r . o apareciese ante los 
i | ÍM dí-l p a í s , s e r í a el golpe m á s t e r r i b l e 
•fluc se h a b r í a dado a l a r e p ú b l i c a . -
Solemnentente B r i a n d d e c l a r a : 
• í e ñ o t e s . o iñatéfa nuestro proyecto o 
el <r. 'bierno s u c u m b i r á en l a p o s i c i ó n que 
h a ocupado. Esta p o s i c i ó n la conoce la Cá 
.ruara. Ha sido .expuesta en estos mi smos 
d í a - . Y l a asamblea ha acordado l a con-
•rianza a l Gobierno . S e ñ a r e s : En cua ren ta 
y •" bo horas es indispensable <]uo e! p a í s 
f&ttgp no Góbieanp capaz de actuar , y con 
e l lo ei P a r l a m e n t í ) . m u y lé'jos de empeque-
ñ e c é i s ^ ante los r.;,os del p a í s , se atrran-
-dar6. Y a ñ a d o que e n c o n t r a r á el asenti-
m i e n t o de la e;isi u n a n i m i d a d de los c i u -
dadanos. 
Dirign'-ndose nuevamente a H e r r i o t d i c e : 
• >: p e l e s > d r i r m e la segur idad de que 
m.ir-stj'-'- p r o v é e l o s p o d r í a n ser votados en 
tura j o rnada , .ot. d i r í a . Acepto el debate. 
. . " - ' o qmei i p o d r í a da rme esfi g a r f l l l t í a , 
Nadie, p . j r eo,ns;Auiente. no q u e d a ' r n á s qno 
" l proced;ni ;ejv lo que os prc^ponemos. Se-
ñ a m o s culpables. c r i fn ina le>. sj rió pers* 
'•••.,rhrii^< en m i ^ t r o s p r o p ó s i t o s , v m e -
rwormniM<. , . 1*0 rr,z de la }Zf]V)erda . 
víser l levados a l T r i b u n a l Supremo . . ; 
H . Br i and r i responde: 
— : f : i Trd>-inal S u p r e m o : Duran te l a gue-
r r a , cu*naM <( me ped in la r e t i r ada de las 
t r o j a s 4» .^ak-nicn. t fupbiff t f u i amenaza-
rt tt&aJAl R. 's i?;i <? b e . c hXc.r\. Xar ir f . dipu-
tado* del centro. «Es v u e « t r o honor . - ) 
R e f i r i é n d o s e a B é l g i c a . M. B r i a n d d i c e : 
I.n una sos-ión ios d i p u t a d o s d i j e r o n 
a su Gobiern*»: « M a r c h a y salva a l p a í s . » 
Nosotros hemos c u m p l i d o r o n nuestro de-
b - ' p;d . 'endoo- l^s pedore1- que necesita-
nf-'s. Si nos los negros nos r e t i r a i emos . 
L n e s c á n d a l o 
T e r m i n a mons ieur B r i a n d con estas pa-
labra*- : ' Q u i e n os hab la es u n buen f ran-
c é s y un buen republ icano . Os propone 
medidas de s a l v a c i ó n . S in ellas cree que la 
s i t u a c i ó n puede empeorar . Ard ien temente 
d^sea equivocarse. Y SJ le d e r r i b á i s , s e ñ o -
res, h a r á iodo 1© posible para ayudaros 
a demost ra r le que se h a b í a equivocado. 
P o n d r á toda su in te l igenc ia y toda su vo-
l u n t a d al s u v i c i o de sus s u c e s o r e s . » 
Mons ieu r B r i a n d escucha muchos ap lau-
sos de la izqu ie rda , del «-entro y de l a de-
recha. Quiere hab la r mons ieu r Cami lo 
Chautc-mps, y apenas ha p ronunc iado^unas 
D E T A L L E S D E L A V A N C E E N T A Z Z A 
R A B A T , lí).—Se conocen nuevos detalles 
del avance Oa la -manol ia ' . de Tazza. 
A pesar de la "Xce - iva t empera tu ra , de 
l a resis tencia opuesta po r el adversar io y 
de las d i l i - nhades que presentaba el te-
r reno , l a c o k i m n a 1-reydemberg, con l a 
| teroura d i v i s i ó n , h a n progresado en direc-
¡ u ó n a A l t Seghuenen y a S i d i Sa id . 
b L a tercera d i v i s i ó n h a concent rado sus 
I fuerzas en M i a t Khandek , y a lgunos de 
1 sus elementos lo h a n hecho en B o u k h a t o r . 
L a s t ropas do F r e y d e m b e r g h a n l legado 
a la l í n e a s i tuada a tres k i l ó m e t r o s de 
.Niiidol. 
L a p r i m e r a d i v i s i ó n despeja los ba r r an -
cos de l a g r a n cadena. 
D f destacamento d« C a b a l l e r í a , pertene-
ciente a l g r u p o P r i u x . l i a ?osipnido en-
cuetros con los rebeldes. 
Estos oeupan las crestas de Yebel Agraa r . 
A l g u n o s elementos enemigos h a n onta-
b l a d o negociaciones p a r a hacer acto de 
w t n a i s t ó n . 
R A B A T , 1 0 . - E n l a l l a m a d a « m a n c h a » de 
Tazza. l a j o r n a d a del 18 del cor r ien te ¿ e 
í-erial" P 0 í u n nuevo avance de l desra. a-
mentu que m a n d a ej genera l F reydem-
berg y de l a tercera d i v i s i ó n que opera 
al .Nordeste de l a g r a n cadena. 
E n el frente Norte, los insumisos h ic ie -
r o n objeto de agresiones a l a 126 d i v i s i ó n . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
S A R D I N E R O (Santander) 
H O T E L CASTILLA 
Grandes r e fo rmas . T o d o ^ c o n f o r t > 
, P r r f j j ó n c o m r l f ' t a ' de:-de 12 pesetas 
P e r e g r i n a c i ó n d e L a C o r u ñ a 
a S a n t i a g o 
E l g o b e r n a d o r l l e v a u n e s t a n d a r t e 
—o — 
LA COBT NA, 18.—Con asis tencia de m u -
c h í s i m a s personas se ha celebrado l a pe-
r e g r i n a c i ó n corujlesa a Sant iago . 
E! es iaadar ie de los hombres , era l l eva -
do por el gobernador . En t r e las s e ñ o r a s t e 
eneoinra tu in su esposa y l a del c a p i t á n ue-
En Sant iago oyeron u n a misa , a cuvo 
a n a l el A r / o b i s p o p r o n u n c i ó sen t ida p l á -
t ica . Las autor idades obsequia ron a los pe-
regr inos con u n banquete. 
De m a d r u g a d a regresaron los peregr inos 
a La Contñ; . . . 0 
A L M E R I A , l'J.—Con asis tencia del a lcal -
de y otras au tor idades y personal idades 
te celebro aye"r l a i n a u g u r a c i ó n de l d e p ó -
s i to de apuas abastecido por l a nueva r ed 
de t u b e r í a s cons t ru ida por el A y u n t a m i e n -
to, y en v i r t u d de i a cua l queda asegu-
rado el abas tec imiento de l a c iudad . 
ML'HCIA, 19 .~La C o m i s i ó n de festejos 
del A y u n t a m i e n t o h a u l t i m a d o e l p rogra-
m a pa ta la p r ó x i m a f e r i a . F i g u r a n ep e l , 
dos eorr idas de toros, concurso de bandas, 
carroussel . fer ia del a u t o m ó v i l , concurso 
de ganados, verbenas, fuegos a r t i h h c i a b s. 
repar io de socorros a l"s pobres y o t tos 
i «"K '̂S. 
M A L A G A , 19.—Ha fa l lec ido s an t an i c i i t f 
el padre Arr ien, m i r k m e r o , que -era que-
ridísimo P nesta c a p i t a l , donde contaba 
con generales s i m p a t í a s . 
S E V I L L A . 10.—Todo el d í a de hoy h a n 
permanec ido en esta cap i t a l 720 ture-tas 
Málvanos , H a n v is i t ado l a i ^ i t c d r a l . el Hos-
p i t a l de l a Car idad , los Palacios de l a Ex-
p o s i c i ó n y otros monumentos , f o r m a n d o 
u n a ca ravana de carruajes . 
E n e l A y u n t a m i e n t o fue ron recibidos p n r 
el representante del a lcalde. D e s p u é s re-
c o r r i e r o n las dependencias. 
X i m e n entre los exped ic iona r ios e l a l -
m i r a n t e Ors ;n : , "el conde L e r r e ñ , redaeto-
res de los p e r i ó d i c o s i t a l i anos , L a Tr ibu-
na, II Tecere, L ' I ta l ia e II P o p ó l o , y nu -
merosos estudiantes. E n trenes especiales 
regresaron a C á d i z p o r l a noche. 
S E V I L L A , 19.—En e l cuar te l del terce-
ro l i g e r o de A r t i l l e r í a se h a vis to el Gon-
í»e}o o r d i n a r i o -de Cuerpo c o n t r a el a r t i -
l l e ro i o b é San tana A l e r o , acusado de i n -
su l to a super ior . P r e t u d i ó e l coronel del 
Cuerpo. 
G A L I C I A 
d i s c u r s o . » A lo que mons ieu r Bouy^soux 
que preside, le d i c e : «Si n o q u e r é i s escu-
char , marchaos a l buffet.* Bouvssoux reci-
be las protestas de g r a n parte de l a Cá-
m a r a , y se oyen g r i t o s d e : " ¡ D i m i s i ó n 
d i m i s i ó n . ' . E l t u m u l t o es tan g rande , quo 
l a s e s i ó n t iene que ser suspendida. 
* • » . - • 
SAN S E B A S T I A N . 19.—Respecto a l r u m o r 
que c i r c u l ó por San S e b a s t i á n aseguran-
do que el mar i sca l P e t a i n se h a b í a hecho 
cargo en F r a n c i a del Gobierno, d i j o el pre-
s iden te . , a l r e c i b i r a los per iodis tas , -que lo 
c o n o c í a , y no c r e í a que se tratase de u n 
golpe de Estado, ya que. a ú n s iendo cier-
V I G O , 19.—Ha regresado de T e r r a n o v a , el 
vapor M e l i i ó n D o m í n g u e z , que ha perte-
necido tres meses dedicado a l a pesca de 
bacalao. Ha t r a í d o 300 toneladas que e s t á 
descargando « n l a f a c t o r í a de Pa lne i r a , y 
luego r e p o n d r á p rov is iones y se h a r á nue-
vamente a l a mar , p a r a c o n t i n u a r la cam-
p a ñ a pesquera, que promete grandes be-
neficios. 
FERROL, 19. — L lega ron los acorazados 
Alfonso M U y lairne I . Este ú l t i m o ena l -
b ó l a l a i n s i g n i a del je fe de l a Escuadra , 
c o n t r a a h m r a n t c Y o i i f . 
C A N A R I A S 
ruanta'- palabras • uando monsieur Ernest j to, h a b r í a de reducirse a que el marisca l i 
Ourtrev le interrumpe: 'Es inúti l vuestro ' eon la c o o p e r a c i á o de los p u l í t i e o s . forma-* 
f o n t i n i m al final de ta 2.« columna. 
L A S P A L M A S . 19.—A las nueve de l a 
noche l l e g ó el a l ca lde -dan Sa lvador M a n -
r ique . A' udi.M ai a :e ib i r l e las a m o r í d a -
des y a i í m e r o s ó p i i b i n o, 
Taiab-;. 1, u, fj.m A g u s t í n MHtores, dis-
p?nsando:-ele caluroso recibimiento. 
u n ataque a l a base n a v a l , que estaba de 
í e u d i d a por dos d i r i g i b l e s , dos escuadrii'-ir.: 
do h i d r o p l a n o s y m e d i a e scuadr i l l a de apa-
ratos de caza m a n d a d a por el teniente de 
nav io D u r á n . 
T e r m i n a d o p r ó x i m a m e n t e a las ocho de 
l a m a ñ a n a el b r i l l a n t e supuesto t á c t i c o , 
a l darse l a s e ñ a l de « r o m p a n filas», 
e l teniente D u r á n , que i b a solo en su hi-< 
dro, se d e d i c ó a hacer a r r i e s g a d í s i i n a s evo-
luciones, y a l pre tender pasar po r debajo 
de o t ro h i d r o p l a n o , t r i p u l a d o po r e l a l f é r e z 
de . f r á g a t a G a r c í a Car io , que t a m b i é n i ba 
solo, 1Q e m b i s t i ó , a r r a n c á n d o l e e l t r en de 
a ter r iza je . 
Ambos aparatos e n t r a r o n en ba r rena , ca-
-yendo p e r p o t i d i e u l a r m e n l é e l d e l a l fé r tv . 
G a r c í a Car io , sobro l a playa' , -y el de l te-
niente D u r á n , en el m a r . 
U N A C T O H E R O I C O 
T a n p ron to como se a p e r c i b i ó del acci-
dente el s e ñ o r N ú ñ e z , que t r i p u l a b a u n 
d i r i g i b l e , en u n ges to . heroico , que esta 
sunoe. objeto de los m á s elogiosos co-
ni u .1 se l a n z ó resuel tamente a l mar , 
l ó g r á r i d o desalar las correas que sujeta-
ban al lenjeme D u r á n a l asiento de l a 
cab ina , con lo que ev i to que. el a v i a d o r 
he r ido se f i le te a l fondo , pues e l apa ra to 
cOmc . i / a l a e .-hunnirse ba jo el agua. 
Id s e ñ o r N ú ñ e z , nadando desesperada-
mente , l o g r ó man tener a flote el i n a n i m a -
do cuerpo del teniente D u r á n , hasta que 
i l e p ó el Alcedo, que lo r e c o g i ó . 
E l apara to de l teniente D u r a n h a b í a su-
f n d o l a r o t u r a comple ta de l a h é l i c e y 
o t ras impor t an t e s a v e r í a s . 
A l m i s m o t i empo que se a c u d í a en soco-
rrí» del teniente D u r á n se le p r e s t ó a u x i l i o 
a l a l f é r e z G a r c í a Car io , que, a fo r tunada-
mente , s ó l o sn f r i a lesiones leves. Su apa-
ra to ten ia grandes desperfectos. 
T R I S T E C O I N C I D E N C I A 
BARCELONA, 19.—El c a d á v e r del tenien-
te D u r á n l l e g ó al p u e n o a bordo del 1/-
sedo, del m i s m o buque que e s c o l t ó a l P lus 
i T'ltni a t r a v é s de los mares du ran te el ra id 
tan g lor iosamente l l evado a cabo. Esta t r i s -
' te c i r cuns i ane ia c o n t r i b u y ó poderosamente 
a hacer m á s in in res iona tue el m o m e n t o . 
Momentos d e s p u é s l l ega ron a l d e s t r ó y e r 
e l jefe de l a A e r o n á u t i c a n a v a l y el coman-
dante de M a r i n a , y con u n p e q u e ñ o in ter -
va lo , el c a p i t á n genera l , s e ñ o r Bar re ra , y 
los gobernadores m i l i t a r y c i v i l , generales 
Correa y M i l á n s del Bochs, respec t ivamen-
i te. Todos ellos o r a r o n e m o c i o n a d í s i m o s an-
te e l c a d á v e r del i n f o r t u n a d o teniente D u -
r a n , que y a c í a sobre cubie r ta , en u n a ca-
m i l l a y envuel to en l a e n s e ñ a n a c i o n a l . 
E N SE?sAL D E D U E L O 
BARCELONA, 19.—La i m p r e s i ó n p r o d u c i -
da por la n n i é r t e t i :>/•••;! del teniente D u -
r á n es p e n o s í s i m a , sobre todo teniendo en 
ct tema que el d e - h o y es el s é p t i m o ac-
cidente dé A v i a c i ó n suf r ido p o r aparatos 
de l a A e r o n á u t i c a Nava l o c u r r i d o en el es-
pacio de dos a ñ o s . 
Todos los buques de g u e r r a sur tos en el 
(Alerto f i an izado l a bandera a m e d i a asta 
en s e ñ a l de duebe 
L A S H E R I D A S 
El c a d á v e r presentaba u n a h e r i d a en 
ta r e g i ó n f r o n t a l d e i v r h a , de g r a n exten-
s ión y p r o f u n d i d a d . S e g ú n los f a c u l t a t i -
vos de l á A e r o n á u t i c a d e b i ó p r o d u c i r l a 
muer te i n s t a n t á n e a m e n t e -
En u n niit.i fué ennduc ido el c a d á v e r a l 
Hosp i t a l M i l i t a r , donde por l a ta rde prac-
t iearon la a ' ; t"p«. ia y el emba l sa tnamien to . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
En el m i n i s t e r i o de M a r i n a se r e c i b i ó 
cerca del m e d i o d í a el s igu ien te t e l eg rama 
dé l d i rec to r de la Escuela de A e r o n á u t i c a 
de Barce lona . 
i A l t e r m i n a r las man iob ra s de las fuer-
za- aereas en c o m b i n a c i u n con las nava-
les de i n s t r u c c i ó n y r o m p e r filas i a escua-
d r i l l a . M a r t i n c i d e » chocaron dos aparatos , 
cayendo destrozado a l agua e l que l l evaba 
como ú n i c o t r i p u l a n t e a l teniente de n a v i o 
don M a n u e l D u r á n . que fa l l ec ió . 
E l hecho o c u r r i ó en "las p r o x i m i d a d e s de l 
d i r i g i b l e S. C. A., desde el c u a l , con v a l o r 
insuperable , se a r r o j ó a l agua el teniente 
de n a v i o N u ñ e z po r si p o d í a sa lva r a su 
c o m p a ñ e r o . » 
A med ia tarde se r e c i b i ó o t ro despajeho 
del jefe de l a d i v i s i ó n de i n s t r u c c i ó n de 
la m i s m a c iudad , en e l faz comunicaba 
la h a z a ñ a del teniente de n a v i o s e ñ o r Nú-
ñez , que se a r r o j ó a l m a r desde su d i r i -
g ib le y a y u d ó a t r a n s p o r t a r a l teniente D u -
r á n a un bote del Alsedo, desde e l que se 
le t r a s l a d ó a este buque, en e l que m u r i ó a 
los pucos m i n u t o s . 
La m i s m a n o t i c i a l a c o n f i r m a u n tercer 
despacho del comandan te de l puer to de 
narcc lona , en el que é s t e c o m u n i c a l a en-
tvada en el puer to de su m a n d o dol des-
t rover ALsedo, conduciendo e l c a d á v e r . 
H O Y S E T R A S L A D A N L O S 
RESTOS A J E R E Z 
B A R C E L O N A , i1.'. — Probablemente m a ñ a -
na s e r á t ras ladado a Jerez, donde reside l a 
f a m i l i a de l teniente D u r a n . 
A c o m p a ñ a r a n al c a d á v e r hasta l a esta-
c ión todas las au tor idades de l l a r c e b í i r a , 
las fuerzas navales v Comisiones de todos 
Barcelona var ios aparatos, que a r r o j a r á n 
flores a l paso de l a c o m i t i v a f ú n e b r e . 
r * » , * -
' Pa r a as is t i r a l en t i e r ro del teniente D u -
r á n s a l i ó anoche pa ra Barce lona su her-
mano p o l í t i c o , d o n ' J u a n B e n l l ó c n . , 
JSOTAS B I O G R A F I C A S 
D o n .Juan JVlanuel D u r á n y G o n z á l e z na-
c i ó en Jerez de l a F r o n t e r a e l 9 de no-
v iembre de-1899; contaba, pues, cerca ue 
veint is ie te a ñ o s d é edad. S ú padre , don 
Juan D u r á n y M a r t í n e z , ejerce .en Jerez l a 
M e d i c i n a ; con t ra jo m a t r i m o n i o en segun-
das nupcias con doña-. M a n a G o n z á l e z Bal-
b á s , y el p r i m e r h i j o fué el m a l o g r a d o te-
niente D u r á n . a q u i e n s iguen sus herma-
nos M a n a . D'.Kues, Rafael , M i g u e l y Ja-
vier , entre v e i n t i d ó s y nueve a ñ o s , respec-
t ivamen tc . 
Del p r i m e r , m a t r i m o n i o son h i j o s d o ñ a 
M e r c a l e s D u r á n V i a ñ a , d p ñ a C á n d i d a y 
don Juan Carlos, m é d i c o . 
En 1910 {¡¿8 de n o v i e m b r e ) ingreso en l a 
A l i ñ a d a e s p a ñ o l a , en cuyo e s c a l a f ó n f i g u -
raba ac tua lmente con el n ú m e r o 94 de les 
tenientes de n a v i o y a n t i g ü e d a d de l ae 
m a r z o de 1924. 
H A B L A N DOS C O M P A Ñ E R O S 
Del teniente D u r á n hemos hab lado con 
dos c o m p a ñ e r o s de promocn'>n, c u y a pre-
sencia nos d e p a r ó l a casua l idad . De ellos 
son las manifes taciones que . insertamos, 
encub ie r ta I r a s e l a n ó n i m o en que se es-
fo rza ron en ocu l t a r sus nombres . Ambos 
como. D n r á n , j ó v e n e s y afables, aguarda-
ban impacientes las n u l i c i u s de ü a r c e l o -
n a . M i e n t r a s los te legramas l l egaban , nos 
h a b l a r o n de D u r á n . 
E l teniente D u r á n se d i s t i n g u i ó s iempre 
en l a Academia Nava l po r su c l a r a i n t e l i -
gencia , que, a pesar de no ser el mas es-
tudioso de i a p r o m o c i ó n , le l l evaba s iem-
pre a los p r i m e r o s puestos. N u n c a per-
d i ó m i curso y n i s i q u i e r a u n a asigna-
t u r a . De esta f o r m a s a l i ó de l a escuela. 
Pero, apenas fuera, t o m ó cuerpo en él 
l a idea de ingresa r en l a entonces na-
ciente A v i a c i ó n n a v a l , como lo h izo el 2G 
i de octubre de 1920. M u y p r o n t o , a l ser-
v i c i o de l a A e r o n á u t i c a , t o m ó p a r t e en las 
-operaciones de A f r i c a , unas veces •desde 
Tos aparatos del D é d a l o y otras desde los 
hidros de M a r Chica. T r i p u l a n d o uno de 
estos ú l t i m o s , c o n t r i b u y ó al é x i t o de las 
a rmas e s p a ñ o l e s duran te el desembarco 
en Alhucemas . T a m b i é n en í a A r m a d a y 
a bordo de] Alfonso J U I h izo u n via je a 
N o r t e a m é i h a y o t ro a Cuba 
A l a m i s m a p r o m o c i ó n que D u r á n per-
t e n e c í a e l teniente d o n P í o Esteban Esco-
r i aza , m u e r t o en o t r o accidente de Av ia -
c i ó n . Quedan de el la , entre otros, los p i l o -
tos d o n Franc isco Andrade . d o n Juan Mon-
tes, dbn Ju l i o Gt t i l l én y d o n A n t o n i o Gó-
mez Moreno . 
E n la Escuela, en l a A r m a d a y en l a 
A v i a c i ó n d e s t a c ó s iempre el teniente Du-
r á n por su c a r á c t e r ex t rae j rd inar iamente 
j o v i a l y c o m u n i c a t i v o , qtue le daba l a m á s 
"airayente H U i p a t i a . Ingenioso y decidor , 
se captaba e l afecto de cuantos frecuen-
taban su t ra to . «Su muerte—dice uno de 
nuestros i n t e r l o c u t o r e s — s e r á sent ida con 
d o l o r p o r todos los mar inoc e s p a ñ o l e s . » 
F u é D u r á n h o m b r e que supo d ive r t i r se 
s iempre . L n todas partes donde él e s t a b a 
h a b í a a l e g r í a . Cun verdadera a l m a anda lu -
za, se c o n v e r t í a en el r je de las d ivers io-
nes, l l evando l a d i r e c c i ó n en ellas. 
« A c t u a l m e n t e n ó s é si t e n í a novia—nos 
dice o t ro de los c o m p a ñ e r o s — . Ot ra de las 
notas de su c a r á c t e r la c o n s t i t u í a u n a g r a n 
esplendidez, que aun en l a A t i n a d a , d u n d -
os eorr ieute, le h a c í a d e s t a c a r . » 
Este m i s m o c o m p a ñ e r o h a b l ó con él an-
tes y d e s p u é s del r a td . Antes de comen-
zar el vue lo del Phis Vltra D u r á n hablaba 
poco del v ia je , pero cuando l o h a c í a era 
en tonos op t imis tas . D e s p u é s del vue lo , su 
n a t u r a l a l e g r í a se h i zo aun m á s notable . 
A p r o p ó s i t o de esta vue l t a , nos r e f i r i ó 
u n a a n é c d o t a de D u r á n . Cuando a c u d i ó a 
Cartagena, o r g a n i z a r o n en su honor u n 
banquete. D u r á n se h izo el desentendido 
y p l a n e ó s u ' f u g a antes de que e l banque-
te se celebrara . 
En l a m i s m a e s t a c i ó n fué detenido amis 
tosamente, h a c i é n d o s e l e saber que era 
deseo del c a p i t á n genera l del depar tamen-
to, que asis t iera a l banquete. Solo de e«i-
ta manera a c e p t ó el homenaje de sus 
c o m p a ñ e r o s . 
M U E R E E N E L P R I M E R 
A C C I D E N T E D E L A E S C U A -
D R I L L A D E C A Z A 
E l teniente D u r á u h a m u e r t o en el n r i -
n i e r aecideme (pie en Barce lona ocur ro 
a u n apara to de l a e scuadr i l l a de caza. 
E r a ten ido po r u n e de los mejores p i lo -
tos de l a A i m a d a , que en los dos ú l t i m o s 
a ñ o s h a b í a su f r i do cua t ro accidentes, de 
ios tjue su p e r i c i a í é s a c ó i leso. 
E n las palabras de los tenientes de n a 
v i o , c o m p a ñ e r o s de D u r á n , al comentar 
l a muer t e do su compafn r - i , h a b í a u n i n -
dudable acento de e m o c i ó n y s ince r idad . 
* * * 
El asistente del i n f o r t u n a d o D u r á n ha 
bia -.d< t a m b i é n asistente de ot ro m i l i t a i 
qt.i fué as imismo v i c t i m a de un aceubo-
te de A v i a c i ó n o c u i r i d u . en Mar ruecos ha-
c¿ d lg : :n IÍCIUUO. 
SUS C O N D E C O R A C I O N E S 
Por su b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o en d i 
ven-as ocasiones obtuvo las ( tuces del 
M- thp Naval y del M é r i t o M i l i t a r , s ínicas 
de pr imera dase y con d b t n n n o u . j . ' -
asi cprnb la. inedal le M i l i t a r de Mar rue -
co-. ' h m á m e n t e f u é condecorado con l a 
m c d t i i l a del A i r e . 
S U I N T E R V E N C I O N E N 
E L V U E L O A B U E N O S A I R E S 
En las m e m o r i a s recientemente p u b l i c a -
das por el comandante F ranco cuenta a s i 
l a en t rada de l m a l o g r a d o D u r á n en el g r u -
po de los exped i c iona r io s : 
• E l m i n i s t r o de M a r i n a nos d i j o que ha-
b í a hecho l l a m a r a l comandante del A l -
sedo pa r a conferenciar con nosotros. Nos 
m a n i f e s t ó su deseo de que fuera en Ja ex-
p e d i c i ó n a l g ú n o f i c i a l de l a A e r o n á u t i c a n a -
v a l , y le exp l icamos l a l i m i t a c i ó n del peso 
causada por el r a d i o de a c c i ó n . Con 10 l a 
etapa en que el r ad io de a c c i ó n no lo 
p e r m i t í a era solamente la m a y o r , de Po r to 
P r a i a a Pernambuco , y en las d e m á s el 
a v i ó n iba m á s l i ge ro de peso, en é s t a s po-
d í a v e n i r u n of ic ia l av i ador de l a M a r i n a 
con nosotros. L a A e r o n á u t i c a n a v a l nom-
b r ó p a r a este puesto a l teniente de na^ io 
d o n Juan M a n u e l D u r á n . 
Pa ra l a despedida del Gobierno, D u r á n , 
que, h a b í a l legado a M e l i l l a a burdo .del 
Alsedo, se p r e s e n t ó con sus c o m p a ñ e r o s en 
M a d r i d . 
E n el aparato ocupaba D u r á n con R u i z 
de A l d a el cuar to de de r ro ta de l a popa 
de l a v i ó n pa ra desnivelar los pesos y ayu-
da r l e a d e s p e g a r . » 
En el vuelo , s e g ú n l a n a r r a c i ó n a u t é n t i -
ca, « D u r á n har ía las funciones de despen 
sero, y nos r e p a r t í a bombones, que era el 
ú n i c o a l i m e n l o que nos p e r m i t í a d i s p o n e r 
Franco, p u e s los d e m á s v í v e r e s iban sO}a 
p a r a caso de a v e r í a » . 
En el t rayecto d é l a s Pa lmas-Dor t ' .P ra ia 
cuen tan m í e , a eso de las diez D u r a n , el 
' i ' i 'nnc u! f inal de la 6.* col nnino] 
U n c i c l ó n p r o d u c e d a n o s e n 
l a C a t e d r a l d e T o l e d o 
D e r r i b ó u n a a g u j a g ó t i c a y a r r a n c ó 
v a r i o s á r b o l e s e n los p a s e o s 
.—o— 
T O L E D O . 19.—Ayer ta rde d e s c a r g ó una 
v i o l e n t a t r o m b a de a i re , que a r ranco Sft 
cuajo numerosos á r b o l e s de los p á s e o s de 
esta c i u d a d y c a u s ó graves pe r ju ic ios . 
De l a pue r t a de los Leones de l a C a t e d r a l ; 
a r r a n c ó u n a aguja g ó t i c a , que se d e s p l o m ó ' 
sobre el te jado y p r o d u j o enormes destro-
zos. 
De a lgunos pueblos de l a p r o v i n c i a se. 
rec iben not ic ias de los d a ñ o s sufr idos por 
los edi f ic ios y los campos. 
U n a ola de calor en Bilbao 
B I L B A O , 19.—Ayer se d e j ó sen t i r en esta 
c a p i t a l una o la de ca lo r bochornoso e irres- I 
p i r ab le , que c o m e n z ó a ceder m i n u t o s des-
p u é s de las once de l a m a ñ a n a . E n al-
gunos pueblos de. l a p r o v i n c i a los r igo-
res de l a o la se h i c i e r o n sensibles hasta 
las tres de l a tarde o m á s . 
O t r o c i c l ó n en M a d r i d 
En las p r i m e r a s horas de l a ta rde de l do-
m i n g o p a s ó sobre M a d r i d u n v i o l e n t o c i c l ó n . 
E l v i en to b a r r i ó las calles y paseos, y el 
p o l v o se l e v a n t ó p o r e n c i m a de los edi-
ü c i o s en t rombas espesas, que l l e g a r o n a 
acu i t a r los t r a n s e ú n t e s y has ta las casas. 
Las pe rsonas 'que t r a n s i t a b a n p o r las ca-
lles, se v i e r o n obl igadas a buscar refugio 
en los por ta les , no y a p a r a que l a t i e r r a 
a r r a s t r ada po r el v i en to no las cegase, 
s ino p o r t emor a que l a f u r i a d e l venda-
v a l las a r r a s t r a r a . 
E n el H i p ó d r o m o , en l a M o n c l o a y e n : 
a l g ú n o t ro paseo, el c i c l ó n t r o n c h ó a lgu-
nos á r b o l e s . A l g u n o s edificios su f r i e ron 
t a m b i é n desperfectos. 
No se t i enen no t i c i a s de que o c u r r i e r a n 
desgracias personales. 
D a ñ o s p o r l o s t e m p o r a l e s e n l a I n d i a 
B A N G K O K , 19.—Un fur ioso t empora l , 
a c o m p a ñ a d o de l l u v i a s to r renc ia les , se ha 
desencadenado sobre e s í a c iudad , ocas!?)-
nando d a ñ o s mater ia les de c i e r t a conside-
r a c i ó n y .proTDcando l a c rec ida de los r í o s 
de esta r e g i ó n : Todos los caminos y carre-
te ras h a n sido i n v a d i d o s po r las aguas. 
L a c i u d a d se encuent ra i n c o m u n i c a d a . 
P r i m o d e R i v e r á i r á a 
V a l e n c i a e l d í a 2 7 
V A L E N C I A , 19.—El martes de l a semana 
p r ó x i m a l l e g a r á a Va lenc ia el m a r q u é s de 
Estel la pa ra pasar dos o tres d í a s de fe-
r i a y as is t i r a l a b o t a d u r a de l v a p o r cons-
t r u i d o en los as t i l le ros de l a U n i ó n Nava l 
de Levante , que l l e v a e l n o m b r e de l jefe 
del Gobierno. 
despensero m a y o r del P¿ t t s Ci f ro , a qu ien 
F ranco le dejaba los mandos de p i lo ta je 
duran te a lgunos ratos, e m p e z ó el asalto a 
la> p rov is iones que l l e v á b a m o s , huevos d u 
i n - y sandwicVs, e i n m e d i a t a m e n t e o p a n -
c ió l a cabeza de Rada, que, r i é n d o s e , ha-
c í a s e ñ a s con l a m a n o , r ec lamando su 
p a r t e » . 
E n l a Catedral de Buenos Aires él fué 
el ú n i c o de los aviadores que pudo asis-
t i r al Tedeum, y en el v ia je de regreso se 
capto las s i m p a t í a s de sus c o m p a ñ e r o s del 
m í e n o s Aires, que Je a t r i b u í a n l a «cti lpá* 
do su a f ic ión a los toros y a l v i n o de Jerez. 
«No o lv ida remos f á c i l m e n t e a l je rezani to 
— d e c í a n los m a r i n o s a rgen t inos—; no se 
pueden figurar l o s i m p á t i c o que es. M u -
chas noches casi se nos h i zo de d í a en este 
camarote donde estaipus ahora , pendientes 
de las cosas que nos c o n t a b a . » 
S U S R E L A C I O N E S E N 
M A D R I D 
E n M a d r i d h a b í a ayer las siguientes per-
sonas re lac ionadas con el teniente D u r a n ; 
i.ma h e r m a n a suya, d o ñ a C á n d i d a , casada 
co d o n J o s é B e n l l o c h ; u n p r i m o sayo, don 
b iv i e r Delgado, comandan te de I n f a n t o r i a 
de M a r i n a , y el que fué su profesor en la 
Escuela Nava l de Barce lona , c a p i t á n de 
f ragata ú'A\ . losé M a r í a Cardona , actual-
m e n t e on l a s e c c i ó n de l a A r m a d a del mi-
nis te r io de M a r i n a . 
E L P E S A M E D E L R E Y Y 
L A S A U T O R I D A D E S 
A l conocer el Rey l a n o t i c i a del falleci-
m i e n t o de D u r á n o r d e n ó que inmedianiMien-
te se env ia ra , en su nombre , e l p é s a m e a 
l a f a m i l i a del m u e r t o y a l a A e r o n á u t i c u . 
* * >:< 
B A R C E L O N A . 19.—El c a p i t á n genera l ha 
rec ib ido l a v i s i t a de las d e m á s autoridades, 
que le d i e ron el p é s a m e po r l a m u e l l e del 
teniente D u r á n . 
Esta noche ve lan el c a d á v e r l e s compás 
ñ e r o s del f inado . En las dependencias de 
l a A e r o n á u t i c a Nava l ondea l a bandera a 
media asta. 
E N E L A E R O G I L 3 
Desde el momen to que el Aero Club co-
n o c i ó l a n o t i c i a del f a l l e c imien to de Da-
r á n c o l g ó sus balcones, colocando en las 
«-olEraduras crespones negros. Por la tarde 
e n v i ó a la f a m i l i a y a l a A e r o n á u t i c a Na-
va l de Barce lona sendos te legramas de p é - : 
bame. 
A D U R A N SE L E I B A A E N -
T R E G A R L N P E R G A M I N O 
B A R C E L O N A , 19. — E l teniente de navio 
DuiRii . qm5 contaba v e i n t i s é i s a ñ o s , h a b í a 
estado ú l t i m a m e n t e en P a m p l o n a , de donfj 
de ;e abab.-i de regresar. El día 1<">. f stl* 
v i d a d de la V i i g e i i del Carmen. Pal n* 
('« la M a r i n a , a s i s t i ó al ba i le dado a boi-
tíD del eruc-er'> < a ' t i luña. 
L'nu de estos d í a s i b a a serle ent regad^ 
un a r t í s t i c o p e r g a m i n o que el E j é r c i t o de 
m a r y t i e n a dedica a los valerosos ex t r i - I 
p n l d i i ; d . l P lu* Ultra pa r a eonmemorar 
la g lor iosa h a z a ñ a del rafd Palos-BuenoS 
A i r í = . 
S E N T I M I E N T O E N J E R E Z 
JEREZ, 19.—La p r i m e r a n o t i c i a de l a . 
muer te de D u r á n se ha rec ib ido en est&l 
cap i t a l po r u n t e l eg rama d i r i g i d o a l alcal-
de por el D i r e c t o i j o de l a A e r o n á u t i c a Na-
^•al de Ha ive lona . 
E l A y u n t a m i e n t o ha en tornado sus puer-
tas en s e ñ a l de duelo, c o l o c á n d o s e listas 
que r á p i d a m e n t e Sf c t ibrea de firmas. 
Kl a lcalde h a tclcgraJQado a l jefe del Go-
bie rno y a los min i s t r e s de la Goberna-
c i ó n y M a r i n a f e l i c i t á n d o l e s en nombre del 
pueblo jerezano por el acuerdo de trasla-
dar los restos del teniente D u r a n a esta 
cap i t a l . 
. T a m b i é n se h a d i r i g i d o a l alcalde de 
Rarcebma r o g á n d o l e acepte l a representar 
cipu del Mun ic ip i c i je rezano en todos los 
actos que se celebren y adqu ie ra u n a co-
r o n a pa ra d e d i c á r s e l a a l heroico aviador , 
en l a que se g r a b a r á la s iguiente dedi-
c a t o r i a : «El A y u n t a m i e n t o v l a c iudad de 
Jerez, a su h i l o g lo r ioso y e s c l a r e c i d o » . 
JEREZ, 19.—La n o t i c i a de l a muer te de 
D u r á n ha cansado en esta c iudad p e n o s í s i -
m a i m p r e s i ó n . M i l l a r e s de personas des-
l i i a n por l a casa de su padre j l r m a n d o en 
las l i s tas . 
Se hacen gestiones para traer los res-
tos a Jerez. 
Los balcones de! A y u n t a m i e n t o lucen col-.-
gaduras negras. 
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J ^ . p r e s i o n e s d e u n v i a j e 
1 Españoles de España 
I —o— 
m levantado de In mesa l levando 
1 ^ l o h i H C ' ^ i i a l ianderi ta e s p a ñ o l a , que 
• Ü n i n á s qr.e u n tapiz de c l á s i c a í i r -
comienzo del banquete, la M a r -
m p - ¿ p a ] oidn de pie y con los ojos hu-
M * * c <'l, trozos de m ú s i c a cas-
^ E ( ^ 0 :Í'1(:TÍ'1 cí a!".-; a orquesta . Y antes, 
H N discurso y d e s p u é s de él , ruido, 
I < v r i sos , m u c h a s r i s a s . U n a fies-
I ^nuinarnonle e s p a ñ o l a y un suntuoso 
^ ^ P c s p i i i U u l i -ara los que. fuera de 
I i n ella v iven con «-l espicity y 
P ^ n - ' ( i n ü í t ' i i de continuo sus m i r a d a s . 
^ • K ñ e r i ; ', Acaso lo s e a n ; no hemos de 
uL *. l ir sobre t é r i m n o s . P e r ú s e r á n n i ñ e -
I " , , hombres, que s u e ñ a n y p iensan 
mSt hombre. Porque los h a y que, tenien-
H L aparienc ia de tales, no hac e n m á s 
t rumiar . Y los h a y que, p a r a darse lo-
W |e doctos e importantes , adoptan un 
t ĉU> de magis trados en funciones, se 
Kinrcjnden de toda n i ñ e r í a , y no saben 
cuanto \0 logran, m á s Fe acercan 
" enero c a s i n u s » , la especie z o o l ó g i c a 
a J r f formab que yo conozco. 
LOP hombres que a q u í se l ian feunido 
a« en r e p r e s e n t a c i ó n de unos 3 0 0 , y des-
2p varios puntos de A l e m a n i a , lo son en 
la la e x t e n s i ó n del vocablo , aunque se 
ntusiasmen a l h a b l a r de E s p a ñ a y Ilo-
'., Q| o í r la M a r c h a R e a l , y precisamente 
orque se e n t u s i a s m a n y l loran. H a n lu-
'hado con la advers idad , y la h a n venci -
, . jl0n pensado en ariquirir fortuna y 
«i/ formal u n a fami l ia , y lo h a n hecho; 
miden todos los d í a s con los que los 
rodean, y no tienen que empinarse p a r a 
igualarlos. Saben de la v ida, porque 
siempre h a n estado sometidos a lo que 
ta vida es: á s p e r a lucha , y conocen el p a í s 
Copio y los e x t r a ñ o s , porque en uno y 
piros h a n morado de asiento. Muchos ha-
wan dos--y has ta tres idiomas. Son hom-
tres de ideas y de a c c i ó n , que piensan y 
L i b a j a n , combalen y tr iunfan. ¿ P u e d e n 
i lo , propio los «iprócticosn í e ruleta 
l v cnfolín* que no tienen otro ó r g a n o del 
I "entusiasmo que el mesenlerio , o los super-
i intelectuales de rev is t l i la y a r t í c u l o de 
i fondo, que creen que todo el orbe, ideal 
• y fisión, e s t á condensado en u n a p á g i n a 
• de I j i a m u n o ? 
i l «¿Qué p iensan ustedes de E s p a ñ a ? » , he 
•preeunlndo a estos luchadores , a estos 
H j o s esforzados de mi p a í s , en el decurso 
[de mi c o i n e r s o c i ó n con ellos, y sin dis-
pepar uno solo de los 8 0 con que me he 
¡tíslo, me han contestudo que si en a l g ú n 
bpecto e s algo infer ior al p a í s en (pie 
viven, en otros 1c supera . S u e s p í r i t u ob-
jetivNa no se para en la superficie de las 
g V a en nosotros un c ú m u l o de 
í n e r g í a s enormes , que no tiene a ú n el ín-
| ¿ c real on que puede expresarse ; pero 
que lo puede tener s in espera de siglos y 
mediaciones e x t r a ñ a s , por propia v i r -
F . spaña es un convaleciente, s e g ú n 
en quien los m ó d i c o s , sus adminis -
„ o i v s , h n n ninnlenido sobrado tiempo 
en qfl\ctuí1 forzada. E s o mismo e s p í r i t u 
obielivista les l leva a decir, s iendo en su 
mayoría cata lanes , que el regional i smo 
extremado es un absurdo forjado en las 
díriKns p a r a a n o r m a l e s de Bi lbao y B a r -
plona. L e j o s de pensar en divis iones y 
diferencias, lo que h a y que pensar, a s u 
feérecer, es en una u n i ó n profunda, fé-
rreaiupute . es tructural de los componentes 
todos de In . p e n í n s u l a y aun de los elemen-
tos ra( lales a n á l o g o s de V l f r a m a r , por-
que la d inamic idad es fruto de l a conver-
Igencia de l a s direcciones a t ó m i c a s , de l a 
K r e g a c i ó n í n t i m a e Ingente de las m a -
sas. Só lo con que E s p a ñ a fuese m u y una . 
y se viese en sus esferas gubernat ivas 
dad a d m i n i s t r a d o r a , p o d r í a s er gran-
[dc y r ica como la que m á s , concluyeron. 
El tono francamente op l imis la de es-
tas manifestaciones formaba curioso con-
K i s t e para mí con el que poco ha u s ó 
rlambién tonmigo cierto prohombre de 
aula, que, n bocajarro y sin mediar pre-
|unla a la l ina por mi par le , me c o l o c ó el 
pnsabido a c l i c h é » derrot ista , h a b l á n d o m e 
de los portentos cu l tura les que en este 
país había tenido la fortuna de ver y del 
inmenso retraso de siglos en que vive E s -
pafb. Pora ello no t e n í a m á s p r e p a r a c i ó n 
Jipáronte que el saber un poco de í r a n -
Ks , llevar fuera de E s p a ñ a una quincena 
«Igo corr ida y haber estudiado leyes; 
ipero q u ó importa? L a i n t u i c i ó n supera 
• veces el a lcance de la o b s e r v a c i ó n r c -
'fosadn. ¡ S i e m p r e la m i s m a c o n t r a d i c c i ó n 
^ntre Sancho, el de buena a lma y buen 
lenlido, y el cabal leresco i luso que se 
Wele en andanzas y enredos que no 1c in-
cumben!... Creo con A m é r i c o Cas tro que 
de la Univers idad han salido casi todos 
'f>t: hombres que nos han dado moder-
namente l u - l r e ; pero creo t a m b i é n q u r 
e"a ha dado vida al c incuenta por ciento 
E L G R A N P R E M I O D E E U R O P A 
E l innfante don Jaime y el m a r q u é s de Este l la paseando por delante de las tr ibu-
nas de Lasar te (a la i zquierda) . A la derecha: part ida de los coches que part ic ipa-
ron en la gran prueba. Abajo: el vencedor. Goux (sentado), conversando con Cons-
tantini . que se c las i f i có en segundo lugar. [Fpk. Photo Corte.] 
de los peleles seudoilustrados que nos han 
puesto y nos ponen en berl ina. 
Pero los e s p n f í o l e s ro lundos y activos 
que a esta c iudad h a b í a n venido hoy no 
lo h a b í a n hecho solamente con el fin de 
remozar su e s p í r i t u p a t r i ó t i c o en un cam-
bio fraternal de impresiones , aunque ese 
ú n i c o motivo p o d r í a haber legitimado el 
viaje. Miembros de la « U n i ó n de comer-
ciantes espafioles en A l e m a n i a » , y dedica-
dos en su mayor par le al comercio de 
vinos, de capital importanc ia a q u í , para 
nosotros, q u e r í a n someter a d i s c u s i ó n co-
lectiva las c l á u s u l a s del reciente T r a t a d o 
comercial entre Espaf ia y Alemania que 
a ellos se refieren. E l resultado de la dis-
c u s i ó n habida en la A s a m b l e a oportuna 
no ha podido ser m á s opuesto a ese T r a -
tado. P o r unanimidad se ha dispuesto pe-
dir la denuncia de é l , y en lo que a un 
lego como yo en la materia se le puedo 
a lcanzar , creo que es con motivo. L o s 
vinos e s p a ñ o l e s que entran en Alemania 
l lenen que ser mezclados para la venta 
con los alemanes en la p r o p o r c i ó n de 
1 a 2 , o pagan tarifas aduaneras que equi-
valen a la p r o b i h i c i ó n de ingleso. L o s 
(pie no vienen en Icen «l irecto, y ninguno 
puede venir as í , deben pagar el 10 por 100 
de recargo. L o s 100 kilos de uva se so-
meten a una lasa de c inco marcos , y los 
barri les que pesen menos de 15 kilos pa-
gan 45 marcos, s i esto no es imposibi-
l i tar nuestro comercio se lo parece mu-
cho. 
Nuestros compatriotas, perjudicados as í 
en sus intereses, opinan que el Gobierno 
de nuestro p a í s se ha dejado dominar en 
esle caso, como en otros, por un exceso' 
de h i d a l g u í a . Digo en é s t e como én o í r o s , 
porque desde m á s de un p u n i ó de vista 
Alemania no corresponde a Lspaf la con 
el noble trato que de ella recibe. A s í , 
mien lras en E s p a ñ a cua lquier industr ia l 
o comerciante puede rec ib ir a su servicio 
un dependiente a l e m á n , sin que a ello se 
oponpan medidas de gobierno, a q u í ni 
aun los e s p a ñ o l e s industr ia les o comer-
r ian les pueden admit ir un dependiente es-
p a ñ o l mientras en la c iudad o pueblo 
en que viven haya un solo a l e m á n sin 
trabajo. E s l o s e r á muy p a t r i ó t i c o , pero 
no es justo, porque no es r e c í p r o c o . Y lo 
es mucho menos cuando la no a p r o b a c i ó n 
del T r a t a d o a que nos referimos signifi-
caba para el imperio el c i erre de muchas 
f á b r i c a s . 
De pedir y esperar es, pues, que en 
nuestros centros gubernativos pese m á s 
la a r i t m é t i c a que la p s i c o l o g í a cuando de 
relaciones exteriores se trata. Nobles s iem-
pre, dignos s iempre , pero llevando bajo 
el brazo la tabla de logar i tmos: que las 
mejores amistades requieren la nivela-
c i ó n absoluta entre el toma y daca. Con 
ello re^ul lnrá beneficiado el p a í s y pro-
tegido el elemento e s p a ñ o l que fuera de 
él vive y q u e tan digno de p r o l e r c i ó n es. 
porque suele estar compuesto, no de es-
pafioles a la p a r i s i é n o a la inglesa, s ino 
de e s p a ñ o l e s verdad, de espafioles de E s -
pafia. 
P. Bruno I B E A S 
W i e s b a d e n , P de ju l io de 1926. 
Una nueva plaza en Barcelona 
B A R C E L O N A , 19.—La C o m i s i ó n de E n -
sanche tiene en estudio el proyecto de 
construir una gran plaza en el cruce del 
paseo de San Juan con la Travessera de 
Grac ia . 
H o m e n a j e d e L o g r o ñ o 
a l c a p i t á n G a l l a r z a 
Sus paisanos le llevaron a la 
Colegiata en hombros 
U n a e s c u a d r i l l a a é r e a e s c o l t ó e l t r e n 
d e s d e M a d r i d 
LÓGROKO, 19.—Ayer llegaron el cap i tán 
Gal larza con sus" hermanos y el m e c á n i c o 
Arozamena, que fueron aclamados con de-
lirio por m á s de 5.00U personas congrega-
das en la e s t a c i ó n para recibirles. Desde 
Mi rauda, a donde h a b í a n marchado pre-
viamente para darles la bienvenida, les 
a c o m p a ñ a b a n las Comisiones nombradas a l 
efecto por el Ayuntamiento y la Dipu-
tac ión . 
Escoltando el tren vino desde Madrid 
una escuadril la de A v i a c i ó n . Al descender 
el c a p i t á n Gal larza y su m e c á n i c o se des-
bordó el entusiasmo del p ú b l i c o , sonando 
una clamorosa o v a c i ó n . í .os aviadores fue-
ron saludados por las autoridades todas, 
el Ayuntamiento y l a D i p u t a c i ó n corpora-
tivamente, iefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n 
francos de servicio y Comisiones de enti-
dades y f-entros de todas clases. 
E l c a p i t á n Gal larza fué tomado en hom-
bros por sus amigos y s a l i ó de la e s t a c i ó n 
entre vivas estruendosos. 
T.a Comitiva se d i r i g i ó a la Colegiata. 
I.as casas de las calles del trayecto es-
tüban engalanadas y llenas de gente, que 
no cesaba de aplaudir y vitorear a los in-
t rép idos aviadores. E n varios lugares do 
la p o b l a c i ó n se han levantado arcos de 
triunfo. 
Llegada la comitiva a l a Colegiata, se 
dijo una misa, c a n t á n d o s e d e s p u é s un so-
lemne T e d é u m en a c c i ó n do gracias. 
E n el paseo de Colón le fué impuesta al 
c a p i t á n Gal larza la medalla qif? se le re-
gala. L a i m p o s i c i ó n In hizo el alcalde, pre-
nunciando breves frases, a las que c o n t e s t ó 
el homenajeado para dar las gracias. Des-
p u é s d e s c u b r i ó s e la l á p i d a que d a r á el 
nombre dr Capitán Gal larza a la calle de 
San Blas . 
A l m e d i o d í a le o frec ió un banquete el 
Ayuntamiento, que se c e l e b r ó s in etiqueta 
p a r a que el agasajo tuviera mayor fami-
i iar idad, y en el que solo algunas autori-
dades hicieron uso de l a palabra. 
Al dirigirse a la plaza de toros para asis-
tir a la corr ida los aviadores fueron ova-
cionados, y al entrar en el circo taurino 
el p ñ b l i c o que lo l lenaba, puesto en pie. 
los a c o g i ó con v í t o r e s que duraron largo 
rato. 
Más agasajos 
LOGROÑO, 19.—Los aviadores visitaron 
hoy el Asilo Prov inc ia l , en c u y a capi l la 
se c a n t ó u n a solemne salve. 
L a D i p u t a c i ó n provincial les o b s e q u i ó con 
un banquete, al que asistieron todas las 
autoridades civiles, mil itares y ec l e s iás t i -
cas. Ofrec ió el agasajo el presidente de la 
Corporac ión , l e ñ o r Herrero? de Tejada . 
Las calles de la ciudad, adornadas es-
p l é n d i d a m e n t e con colgaduras y /vrcos, pre-
sentan el aspecto de los d í a s de feria. E n 
el teatro Bre tón ha habido u n a f u n c i ó n de 
gala en honor de Gal larza , que, lo mismo 
que sus compaficroj, fué e n t u s i á s t i c a m e n t e 
aclamado por el p ú b l i c o numeroso que lle-
naba la sala . E s t a h a b í a sido decorada 
con mucho gusto por el arquitecto s e ñ o r 
Alamos. 
P a r a el banquete que prepara l a C á m a r a 
de Comercio se han inscrito hasta ahora 
cien personas. 
P a r a mafiana se h a improvisado una no-
v i l lada con reses regaladas por el marqué» 
de Domecq. 
E l P r i m a d o e n P a l a c i o 
E l R e y o f r e c e s u n p o y o p a r a e l C o n -
g r e s o E u c a r i s t i c o d e T o l e d o 
E l Cardenal Primad»', dOC|OT Beig. estuvo 
ayer m a ñ a n a en Palacio cnmpl inniuando 
a su majestad. 
A l sa l i r los periodistas le rodearon. S u 
eminencia, luego de ponderarles en breves 
pero elocuentes frases la grandiosidad del 
Congreso Eucaris t ico de Chicago, les dijo 
que h a b í a dado cuenta de és te a l B e y , 
h a c i é n d o l e entrega a d e m á s de una meda-
l la de oro. conmemorativa del Congreso, y 
a c u ñ a d a expresamente p a r a su majestad, el 
cual l a h a b í a recibido con gran júb i lo , ex-
p r e s á n d o l e de muy efusiva manera su re-
conocimiento. 
A g r e g ó que luego le h a b í a pedido pro-
tecc ión para el p r ó x i m o Congreso E u c a -
ristico Nacional, que se c e l e b r a r á en To-
ledo del 20 al 25 de octubre, ayuda que 
el Bey le p r o m e t i ó . 
Por su parte, el Cardenal se mostraba 
muy optimista sobre el é x i t o de nuestro 
Congreso, por contar, a d e m á s del factor 
pr inc ipal , l a profunda piedad de nuestra 
c a t ó l i c a n a c i ó n , con l á c o o p e r a c i ó n y pa-
trocinio real y el apoyo oficial. 
H a b l ó d e s p u é s el Cardenal de los im-
portantes actos de que fué testigo en Chi-
cago y tuvo frases de vivo elogio para l a 
carta del presidente de los Estados Uni -
dos y p a r a el discurso del ministro del 
Trabajo , que todos los Cardenales—dijo— 
aplaudimos calurosamente. 
T O L E D O . 19.—A las siete de la tarde l l e g ó 
de Madrid el Cardenal Pr imado, que se 
muestra satisfecho de la audiencia que le 
c o n c e d i ó el Bey, el cual le ha prometido 
su apoyo incondicional para que el p r ó x i -
mo Congreso Eucaris t ico , que se ce l ebrará 
en Toledo a fines del p r ó x i m o octubre, re-
vista excepcional esplendor y magnificen-
cia . 
F e n ó m e n o m a r í t i m o e n e l 
p u e r t o d e T a r r a g o n a 
E n una hora las aguas acusaron u n a 
di ferencia de n ive l de tres metros 
—o— 
T A B B A G O N A . 19.—Ayer, entre seis y 
siete de l a tarde, las aguas de este puor-
to subieron y bajaron de nivel repetidas 
veces, acusando u n a diferencia de tres 
metros entre el nivel m á x i m o y m í n i m o 
ordinario. 
F e n ó m e n o s a n á l o g o s se registraron en 
el mismo puerto hace varios a ñ o s , pero 
nunca tuvieron tanta importancia como 
el ocurrido ayer. 
U n a u t o b ú s y u n t r a n v í a 
c h o c a n e n V a l e n c i a 
E l c o b r a d o r d e l p r i m e r o m u e r e d e 
l a s h e r i d a s q u e r e c i b i ó 
V A L E N C I A ; 19.- En el c a m i n o del G r a o 
r h >caron ayer un a u t o b ú s del servicio de 
viajeros, guiado por Antonio Mirall*!s L o -
zano, y un t r a n v í a de la mi sma l í n e a del 
G r a o . 
A consecuencia del choque resultaron 
con heridas leves el joven de quince a ñ o s 
V icente M o n c h o l í n y con g r a v í s i m a s her i -
das en la r e g i ó n frontal y boca, con frac-
tura de incisivos, el cobrador del a u t o b ú s . 
Ambos heridos fueron trasladados al hos-
pital , donde el infel iz cobrador f a l l e c i ó a 
poco de p r a c t i c á r s e l e l a pr imera cura . 
En Servia rebajan un 30 por 100 
el sueldo de los ministros 
B E L G B A D O . 18.—Para acudir a las ne-
cesidades de las v í c t i m a s de las inunda 
clones, el Gobierno ha acordado en prin 
cipio una r e d u c c i ó n general de sueldos. 
L a r e d u c c i ó n s e r á de 30 por 100 en las 
indemnizaciones de los ministros y de 
20 por 100 ou las de los diputados. Se con-
c e d e r á a los funcionarios un suplemento 
de I n d e m n i z a c i ó n por la c a r e s t í a de la 
vida de 5 a 12 por 100. 
P O L I T I C O S G R I E G O S D E P O R T A D O S 
A T E N A S . 19.—Los jefes de los partidos 
d e m ó c r a t a s y algunos p o l í t i c o s y periodis-
tas compll indos en el ú l t i m o complot han 
sido deienidos y deportados a l a i s la de 
Naxos. en el Mar Egeo. 
Campamento de exploradores 
húngaros 
A s i s t i r á n a la i n a u g u r a c i ó n 8.000 miem-
bros y el general B a d é n - P o w e l 
—o— 
B U D A P E S T , 1 0 — L a diferencia de los 
hoys-froiits h ú n g a r a s organiza un gran 
campamento de exploradores con l a par-
t i c i p a c i ó n de m á s de 8.000 miembros de 
esta o r g a n i z a c i ó n , pertenecientes a todas 
las reglones del p a í s . 
E l campamento se Insta lará en las cer-
c a n í a s de l a capital , cerca de Megyer, a 
oril las del Danubio. T a m b i é n a c u d i r á n al 
campamento numerosas tropas de e x p í o 
radores extranjeros. E l campamento d ú 
rará diez d í a s . 
E s esperado en Budapesta el general 
i n g l é s mtster Radnn-Powel. fundador de 
los boyá^ieúUls, quien h a r á una vis i ta de 
i n s p e c c i ó n al campamento. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
S e a m o s t o d o s b u e n o s 
Conviene, a m i ju ic io , ensalzar, aplaudir 
y poner en los cuernos de l a luna el no-
ble p r o p ó s i t o de organizar una « S e m a n a d* 
Bondad» encaminada a promover el amor 
a las plantas y a los animales . Con verda-
dera d e l e i t a c i ó n he leido los acuerdos de 
la b e n e m é r i t a y entusiasta sociedad q w 
tanto e m p e ñ o tiene en conseguir que l a gen-
te posea sentimientos dulces y delicados. 
Fa l ta hacen. P o r lo pronto a los animales 
y a las plantas les v e n d r á de perlas el bucu 
trato y el reconocimiento de las considera-
ciones que merecen, y a l fin todos habre-
mos ganado con ello, y a que no es proba-
ble que quien eduque s u c o r a z ó n en el amor 
a los vegetales y a los bichos vaya luego a 
sentirse feroz con los hombres, especialmen-
te s i son de aquellos que la gente moteja 
de calabacines, pepinos, alcornoques, gan-
sos, besugos, e tcé tera , e t c é t e r a ; es decir, si 
tienen alguna a n a l o g í a que los haga s i m p á -
ticos a los protectores de animales y plan-
tas. 
Yo fundo en estas c a m p a ñ a s muchas ilu-
siones. Tengo la esperanza de que han de 
producir frutos a ú n mejores que los que 
esperan los bien intencionados propagan-
distas. 
Porque es cierto que el hombre es a te-
ces crue¿ con las plantas y con los anima-
les. Se citan siempre como ejemplares dig-
nos de censura a l carretero que apalea bár-
baramente a l ganado que tira del carro y a l 
tiiñn que coge nidos de p á j a r o s , caza mos-
cas en la escuela, ata un bote de pimientos 
a la cola de un t a n y hace otra p o r c i ó n de 
angelicales diabluras. Suben de punto los 
clamores de i n d i g n a c i ó n cuando se habla de 
los caballos que padecen martirio en las pla-
zas de toros, y no se habla tanto, aunque 
existe la misma razón , de otros martirios 
romo el de la langosta cocida en vivo 'y 
(/m\ por eierio, e s t á muy rica) , suficiente 
para desacreditar el c o r a z ó n de las cocine-
ras. Pero seamos imparciales y convenga-
mos en que si las crueldades humanas no se 
pueden negar, hay t a m b i é n animales y 
Dimitas que nn son menos crueles con el-
kotnbft; iiniinnles que muerden, embisten, 
piran, chupan y ap las tan; vegetales que 
pinchan, que enredan, que intoxican, que. 
mni'in con sus emanaciones, que producen 
toda f i n e n de molestias. Y la mayor par-
ir (Ta é$tot enemigo* no pueden alegar la 
eximente de legitima defensa, n i la ate-
nuante de i i n d i c a c i ó n p r ó x i m a de una 
ofensa. Que embista el toro, bien: e s tá en 
su derecho si lo provocan. Que cocee la 
m u í a apaleada, m a g n í f i c o . ¿ P e r o qué agrá-
rtoi tiene de nosotros el rosal acariciado 
'•¡ue nos pincha, el ptneo que nos afra-
riesn. la pulga »/ el / n p i q u t í ó que nos cha-
pan la $angre l 
fíieu esl.i que se eduque el corazón hu-
man" en el amor a los seres inferiores; 
¿pero por qué no se hace tamhicn entre 
riins propaganda, ya que no para que nos 
amen, para gue «Oí dejen siquiera en paz ? 
Yo hagQ VQfOt f en ien les porque la «8*-
mana de Rondado que organiza In Federa-
ción de sociedades protectoras de anima-
let !/ ¡tlnntas tenga todo el gran é x i t o 
que merece; pero luego que los apetecidos 
ffeetOi se consigan, para bien de los pro-
tegidos y mejoramiento moral del hombre, 
m* atrevo a supl icar, cas i con l á g r i m a s 
en los ojos, que se convenza a los anima-
les y plantas que nos muerden o nos em-
bisten o nos p inchan o nos envenenan, de 
lo bonito que serla organizar entre ellos 
una 'Sociedad protectora de los hombres» 
con su « S e m a n a de Rondad*, y otros a c 
tos de propaganda encaminados a. enter-
necer y excitar la c o m p a s i ó n de los mu-
chos enemigos que el hombre tiene en la 
naturaleza. ] Seamos todos buenos] 
T i r s o M E D I N A 
L o s m i n i s t r o s d e G u e r r a y d e 
M a r i n a e n M a l l o r c a 
MAHON, 10.—A l a h o r a anunciada em-
prendieron los ministros el viaje b a c í a 
P a l m a de Mallorca. Al despedirse de las 
autoridades hicieron constar l a satisfac-
c i ó n que les h a b í a producido las visitas 
hechas y a ñ a d i e r o n que las obras acor-
dtfdaB n real izar en la isla de Menorca 
son muy acertadas 
Efe esperan positivos rcMiltados de la vi-
sita del duque de T c t u á n y del vicealmi-
rante Cornej»). 
U n té en el t P r i n c c s a de As tur ias 
MAHON, 19 — E l duque de T e t u á n y p\ vi 
cealmlrante Cornejo dedicaron el d í a de 
ayer al estudio, suspendiendo con este 
motivo su anunciado viaje alrededor de 
la is la . 
Por l a tarde, a bordo del Pr incesa de 
As iur ía* , ofrecieron un té a las autorida-
do^ y personalidades. L a L i g a m a r í t i m a 
espartó la o b s e q u i ó por l a noche a los mi-
nistros con u n a fiesta, que re su l tó nury 
brillante y an imada . 
E l p r í n c i p e C a r e l r e c o b r a r á 
s u s d e r e c h o s a l T r o n o 
L O N D R E S . 19.—El corresponsal en Vie-
na de la W e s t m i n s í e r Gazelte comunica 
que una vez que el principe Carol de R u -
m a n i a se h a y a reconciliado con su fami-
l ia, v o l v e r á a asumir sus derechos a la 
corona en el p r ó x i m o mes de septiem-
bre. 
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CVersión caste l lana expresamente hecha para 
• E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Pelado hasla entonces y que, no obs lanle , las 
^cuns tanc ias les obl igaba a v iv ir separados. ¡Oh 
Nubilidad de los designios de las c r i a t u r a s ! 
i. l á g r i m a s abrasadoras , d e s b o r d á n d o s e de los 
gO* del cautivo, iban a resba lar sobre la fologra-
,a- Juan Saibris excinmaba con temblorosos la-
- ~ ¡ 0 i o s m í o . Dios m i ó . nadie que no huya es-
flo separado de la n iujer amada puede saber lo 
^ I es sufr ir , porque esta s e p a r a c i ó n de lo que 
5 so desea es el supl ic io por exce lenc ia! . . . ¡ A h , i 
' nio te idolalro, Isabel mi:», m á s que nunca abo- ! 
que eres un (e-oro perdido, ahora que mi es- i 
. 1X1 c o n l r i s í r . d o necesi la del consuelo de saber i 
iozo> le ahogaban. Nuexameule bes<*» ce u 
pono ei r e l í a l o de Isabel , cuya l idel idad con 
A i u av,va^a e' dolor del pobre cnamoiadv» . 
^ a lo lejos, por encima del calabozo del pr i -
sionero, el t a ñ i d o ronco del gongo anunciaba la 
hora de la comida. L a puerta de la s o m b r í a pr i -
s i ó n se a b r i ó s in ru ido , y en el marco se d i b u j ó 
la menuda y desmedrada figura del carce lero con 
su v ieja t ú n i c a de seda de un tono verde desco-
lorido, y su larga y bri l lante coleta obscura ca-
y é n d o l e sobre la espalda has la m á s abajo de la 
c i n t u r a ; caminaba pesada y lentamente, a r r a s t r a n -
do sus babuchas de cuero rojo que asomaban por 
debajo de sus a m p l í s i m o s pantalones de color de 
naranja . 
Aquel d ía el carce lero a p a r e c i ó sonr iente; su 
puntiaguda peri l la , recortada a lo mongol , pare-
c ía un manojo, un plumero de cerdas negras sa-
liendo del m e n t ó n prominente de su rostro ama-
rillento y e r a s o s o ; sus ojos t e n í a n una rara ex-
p r e s i ó n de condescendencia bondadosa, y con su 
voz aflautada, de una extrafia c inconcebible me- ¡ 
losidad, p r o n u n c i ó algunas s i labas que q u e r í a n 
deci r : 
— ¡ A n i m o ! ¡May que estar a l egre ! . . . ¡ H o y es 
día de l é l 
J u a n S a l b r i s e n t e n d i ó perfectamente lo que le 
d e c í a n . A fuerza de ver al hombreci l lo y de oirle ' 
hablar en su endiablado idioma, h a b í a ido fami- i 
l i a r i z á n d o s e con las palabras m á s corrientes y a 
comprender su sentido, lo que signif icaban, de tal 
modo, que la complicada lengua annamita le per- | 
m i l í a ya comunicarse con su g u a r d i á n con una 
relativa facil idad. 
E l carce lero le e x p l i c ó que una vez al a ñ o , el 
día del santo del celeste emperador, Hi jo del So l 
n á d e n l e , se agasajaba a los pris ioneros s i r v i é n -
doles una comida extraordinaria . Y en efecto, en 
vez de la acos tumbrada escudil la de a r r o z cocido, 
el carce lero d e p o s i t ó a los pies del cautivo una 
vasija llena de humeanie y a r o m á t i c o té . 
A l pronunc iar el nombre venerado de su E m -
perador, K é - l o u , que as í se l lamaba el g u a r d i á n , 
se i n c l i n ó por tres veces en una profunda reve-
rencia , antes de a largar al pr is ionero el t é cal ien-
te y una torta de har ina y miel . 
E l cautivo no e x p r e s ó la menor a l e g r í a . A c e p t ó 
el agasajo con la misma indiferencia con que so-
lia rec ib ir el cotidiano plato de arroz , y con gran 
asombro de K é - l o u , d e j ó en el suelo la vasi ja para 
que se enfr iara su contenido. 
¡ D í a de a l e g r í a ! . . . ¿ Q u é t e n í a que ver él con 
el santo del E m p e r a d o r de A n n a m ? ¡ A l e g r a r s e ! . . . 
¿ P o r q u é ? Pencaba demasiado en su patria que-
r ida , en su anciano padre, en la prometida muy 
amada, de los que tan lejos v iv ía , para que pudie-
ra sentirse alegre. ¡ A l e g r a r s e ! M i r á n d o - e por den-
tro las desgarraduras , las l a c e r í a s sangrantes de 
su c o r a z ó n despedazado, se daba cuenta del pre-
eminente lugar que ocupaba en él la dulce imagen 
del hogar tantas veces s o ñ a d o . S e r í a en vano que 
pretendiera olvidarlo. . . ¡ O l v i d a r lo que m á s que-
r i d o le era en la v i d a ! 
¡ A l e g r a r s e ! 
No: nunca p o d r í a exper imentar a l e g r í a mientras 
permaneciese confinado en aquella odiosa y odiada 
jau la que lo s u m í a en la m á s negra d e s e s p e r a c i ó n . 
— B é b e t e el t é — l e dijo con s u voz meliflua K é -
l o u — : e s t á muy bueno y te s e n t a r á muy bien, 
porque le r e a n i m a r á y dará las fuerzas que nece-
s i ta ' . 
i uniendo la a c c i ó n a la pa labra , le o f r e c i ó una 
taza con gesto complacienfc, 
Pero J u a n S a l b r i s extendiendo el brazo, recha-
z ó Ja a r o m á t i c a i n f u s i ó n . 
¡ A l e g r a r s e I 
L a ú n i c a dicha capaz de consolarlo h a b r í a sido 
la presencia de I sabe l de Miramare . ¡ O h , si ella 
pudiera a p a r e c é r s e l e mi lagrosa y m o m e n t á n e a m e n -
te en el l ó b r e g o ca labozo! E s t a q u i m e r a , este sue-
ñ o irreal izable era el pensamiento que le domina-
ba a todas horas desde h a c í a d í a s , el que se ha-
bía a d u e ñ a d o de su c o r a z ó n h a c i é n d o l o lat ir con 
violencia. Se h a b í a erguido de pronto ; no ve ía ni 
al carcelero, n i la tetera humeante, ni Jas tortas 
de har ina rebozadas de miel l í q u i d a de color am-
barino. H a b í a rec l inado la frente en uno de los 
barrotes y p e r m a n e c i ó largo rato en act i tud medi-
tativa, pensando en Isabel y en la cas i ta de campo 
tan acogedora y sugestiva, en la l inda casa campesi-
na, escondida como un nido entre los b r e ñ a l e s dis-
cretos y amaparadores de las m o n t a ñ a s . ¡ Y se le 
p e d í a que se a l egrase ! . . . ¡ O h , con q u é ansias sus-
p iraba por un soplo de la b r i s a perfumada y to-
nificante, sa turada de olor a pinos de su p a í s ; por 
una mirada de los ojos dulces y profundos de su 
promet ida! M á s que nunca necesi taba, al presen-
te, el consuelo que le t raer ía el a s p i r a r aquella 
br i sa y el contemplar aquellos ojos. 
¡ A l e g r a r s e ! 
Solo la presencia de I sabe l p o d r í a obrar el 
milagro. ¡ O h , c ó m o los luminosos ojos de Isabel 
hubieran hecho de la s o m b r í a p r i s i ó n , del t é t r i c o 
calabozo, un p a r a í s o resplandeciente! E n la pe-
n u m b r a de la vasta sala en que se hal laba la jau la , 
y que era l ú g u b r e t a m b i é n como una tumba, la 
sonr i sa de Isabel hubiera a lumbrado el c o r a z ó n del 
cautivo mas que los rayos del sol de A s i a . S i hu-
biera podido verla todos los d í a s , aunque fuera un 
instante, se h a b r í a sentido cas i dichoso, y, lejos de 
maldec i r su caut iv idad, la hubiera soportado a ñ o 
tras a ñ o todos los de su vida. 
¡ A l e g r a r s e ! . . . ¡Oja lá pudiera desechar la triste-
za que tan crue lmente lo m a r t i r i z a b a ! 
Viendo que el pr i s ionero p e r s i s t í a en su negati-
v a de beber el t é . K é - l o u se a p o d e r ó de la tetera 
y de la laza , a s í como de las tortas que le h a b í a 
servido, y se los l l e v ó ; mejor, lo que el pr is ionero 
f r a n c é s no q u e r í a v e n d r í a a beneficiar a su carce-
lero. Y K é - l o u s a l i ó de la estancia , cerrando la 
puerta , que no d e b í a volver a abr ir se hasta el d í a 
s iguiente a la m i s m a hora. J u a n Sa lbr i s s a b í a de 
antemano que t r a n s c u r r i r í a un día entero sin ver 
« nadie. 
E l cautivo se d e j ó caer sobre el fementido le-
cho. A u n q u e no s e n t í a deseos de dormir , c e r r ó 
•os ojos, apoyando la cabeza sobre los brazos c r u -
zados a la nuca. Poco a poco su pensamiento fué 
forjando u n bello s u e ñ o y e n t r e g á n d o s e s in reser-
vas a él. ¡ S o ñ a r ! E r a el ú n i c o consuelo que le 
estaba permitido, la ú n i c a dicha que p o d í a pro-
porc ionarse , la ú n i c a s e n s a c i ó n dulce, capaz de ali-
v iar un poco la a m a r g u r a de su pecho; el ú n i c o 
bien, en fin, para q u i é n , como él , se hallaba en el 
cautiverio y s in esperanzas de sa l ir de su p r i s i ó n -
P a r a a b r i r su e s p í r i t u a la a l e g r í a , como le h a b í a 
aconsejado que h ic iera el carce lero , s ó l o dispo-
n í a de aquel r e c u r s o : convert ir en real idad los 
s u e ñ o s de su mente calenturienta. C e r r a n d o los 
ojos lograba no ver el desolador e s p e c t á c u l o qu© 
o f r e c í a cuanto le r o d e a b a ; cerrando los ojos h u í a 
la v i s i ó n de aquella c á r c e l h ú m e d a y s o m b r í a , de 
aquellos viejos m u r o s carcomidos por el polvo y 
la cochambre de varios siglos, de aquellos herrum-
brosos b a r r ó l e s que cerraban la jau la . 
( C o n f í n o a r á . ) 
Martes 20 de jul io de 1926 (4) M A D R I D . — A f l o X V I JTOm. s : ^ 
E l R e y y e ! p r e s i d e n t e ' C o m b i n a c i ó n c o n s u l a r 
e n M a d r i d 
Hoy Consejo en Guerra bajo la 
presidencia de su majestad 
E n el sudoxproso do F r a n c i a h a l l egado 
de San S e b a s t i á n , a Fas diez y cuaren ta . 
KU m u j e á i a d el Hoy, a c o m p a ñ a d o de l pre-
s i ü o n i c dol Cuniiejo. 
T a m o dan Al fonso como el genera l P r i -
rno de H i v c r a descendieron vestidos de 
paisano. No hubo , pues , honores m i l i t a -
res. Poro acud i e ron a l a e s t a c i ó n de l Nor-
te todas las au tor idades , inc luso e l m i n i s -
t ro fie Hacienda, que ha abrev iado con 
t a l m o t i v o su estancia en V i l l a g a r c i a ; ei 
in fante don Fe rnando , ol N u n c i o de Su 
San t idad , el Cardenal Reig . el Obispo de 
Madrid-Alcal . - i . concejales y d ipu tados pro-
v i n c i a l e s , represenlaciones de l a U n i ó n Pa-
" ln utica. 
T a m b i é n se destacaron entre los proven-
tes las Comisiones de los Cuerpos de l a 
gf J . i n i c i ó n . 
F i a n d e n estaba comple tamente l l eno . 
Bl -Monarca d e s c e n d i ó , y d e s p u é s de cam-
b ia r breves frases con las personal idades 
n o m b r a d a s , part ió ; a c o m p a ñ a d o del dnqn i 
de .Miranda, Dn a u t o m ó v i l non d i r e c c i ó n a l 
Regio A l c á z a r . Antes c i t ó a l m i n i s t r o de 
Fstado pa ra que fuera a despacbar a las 
once. 
A i a r r anca r el coche de la Real Casa so-
naron entusiastas v ivas a l Rey. 
FTI m i n u t o d e s p u é s P r i m o de R i v e r a se 
acomodaba en el coebe of ic ia l , en compa-
ñ í a del vicepresidente del Consejo, general 
Martínez A n i d o , p a r a t rasladarse a l m i n i s -
u n o de l a Guerra . T a m b i é n se le t r i b u t ó 
mía e a r i ñ o s a despedida. 
El jefe del Gobierno c i t ó ax los m i n i s t r o s 
pa ra celebrar Consejo por la t a rde , a las 
s i r te , en l a Pres idencia . 
Hoy se c e l e b r a r á o t ro Consejo en el 
m i n i s t e r i o de l a Guer ra , bajo l a pres idencia 
del Rey. a las once y media á » l a m a ñ a n a . 
• L o s reunidas a l m n r z a r a n en td m i s m o m i -
n i s te r io . 
CÓa el m a r q u é s de E s t e l í a l i an regresa-
do su i i i i u , d o n J o s é A n t o n i o , y su a y ú -
dame, él duque de Hornacbuelos . 
H o y Consejo en G u e r r a 
.A las once menos diez P e g ó él Rey a ' 
Palacio , h a b ú m i ó en i r adu por l a p u e r t a 
del Campo de l M o r o que abre a l p a ¿ e o 
. de San Y loénle i 
A su l legada, d i é r o n l e l a b i enven ida los 
Condes de A y b a r y Cienfuegos, b a r ó n dc: 
.Casa OavalijUos, coronel G a r c í a Beni tez. 
flitlcialas mayores de A laba rde ros , s e ñ o -
res Z a b a í t a s (de g u á r d i a ) ; Orozco y A l -
v a i i / A y u c a r ; comandante de l a Esco l l a 
Real s e ñ o r N ieu lan t , cabal ler izo s e ñ o r Gó-
mez Aeebo y c a p i t á n jefe de l a g u a r d i a 
exter ior . 
.Mamemos d e s p u é s l lego el m i n i s t r o de 
Estado, cuii ea i i t i a , pa&ando en seguida 
u despacliar con su atajfestéd. 
Pen i i auec io c o n e l Soberano basta l a s 
•doce y m e d i a , d ie iendu a los per iodis tas , 
a i sa l i r , q u é é¡ M i ma rea h a b í a t en ido la; 
M D d a d d e . d u j l c cueida de M I v ia je , l a s 
•ecioiV£r.sa/:n)He*i sosujimlas .c<in ULÍL^ÍÓII de. 
f i y l•r̂ ^ jjjaaiiíe-si.a(ioíe.-s de s i a q j a i í a e in-, 
. t ex t í í .pñvn los asunlxts ¿2e E s p a ñ a que ba-
. p o d i d o fsoqgw de lab ios de los jefes de 
-.Estado y de d i f e ivMie> personalidades, ¿ n 
; P a r í s y én I . r . n d r o . 
, Es i e viaje—anadio—ba servido para man í - . 
.-fft&bartítí una. \fez iuas lus necípj'ju a s .y corn 
d í a l e s corir ienlei . de' s i u p a i i a enwe las t r e s 
. i lac iones . g . 
A ñ a d i ó que h a b í a firmado u n a m u y ex-
tensa i m o b i n a e i n n consular : cdnfirmO ()ue 
por i a tarde, a las siete, c e l e b r a r í a el Go-
bierno C-')iJse,io en la P n s i d e n c i a . y que' 
¡ boy . a las once y media , se r e u n i r í a n 
ti "; \ ; jme i i t t ! en G u r i r a , para i-elebi'ar o t ro 
Consejo bajo i a p res idenc ia del Rey, el 
cual , d e s p u é s , a l m o r z a r í a a l l í , con el Go-' 
b i e rno . 
A f e c t u o s a despedida 
S A N S E B A S T I A N . 1 9 . — A l regresar del; 
c i r cu i t o a u t ü ^ u o v j l i s t a . a las seis de Ta' 
tarde, el presidentu r e c i b i ó a los per io-
distas. 
D i j o que el martes p r e s i d i r í a el Rey 
en M a d r i d u n Consejo de, m i n i s t r o s , re-
gresando luego a San S e b a s t i á n el mar-
tes m i s m o . Yo iré a Va lenc ia—di jo el Pre- ' 
sidente— pa ra as i s t i r a l a b o t a d u r a del" 
barco que l l e v a m i nombre . P robab lemen-
te, desde a l l í me t r a s l a d a r é a Barce lona , 
donde a s i s t i r é a l a boda de l a b i j a de^ 
l a b a r ó n " s a de Ma lda , con el tenient de 
n a v i o s e ñ o r Carranza . Desde B a r c e l o n a 
v o l v e r é a esta c iudad , p a r a estar en e l l a 
cuando l legue e l .-Iríais con los tu r i s tas 
: yanqu i s , y l l n a l m e n t e me t r a s l a d a r é a 
. M a d r i d p a r a encer ra rme a t r aba j a r todo 
. u n mes. 
E l genera l P r i m o de Rivera c o m i ó e n ' 
el Gobierno c i v i l . 
A las ocho de l a noche m a r o h a r o n a 
Hendaya el genera l George y el s e ñ o r 
. Q u i ñ o n e s de L e ó n , a fin de t o m a r el t r ep ; 
pa ra P a n . 
E u e l -sudexpreso do la i m e l i e m a r c h ó 
el Rey a M a d r i d , a c o m p a ñ a d o del genera l 
P r i m o de R ive ra , el duque de M i r a n d a y 
don E m i l i o de Torres . En l a . e s t a c i ó n les 
riespidirron e l i n fan te don Jaime, e l . p r i n -
cipe don Gabr ie l , pe t s smüfe* pa la t inos , d i -
•neotores generales dte l a d i i a n i i a c i v i l y. 
'.Aduanas, el Obispo de u r i l m e l a , c a p i t á n 
general y aiMastdadsc) eumisioi ies de los 
Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , úe l Cuerpo d i -
\ C o n t i n ú a al f inal de la 2.a columna.) 
siguientes decretos 
Ion José Mar ía 
treneral en San 
E l Rey firmó ayer 
del ministerio do E.-
Doularando di.-peni 
Tuero y O'Donucll, 
Pablo. 
Asoendiendo ^ a cán:-ul general do prime-
ra clase en Parió a don José de Cubas y 
S.tgarí^azu. 
Idem a cónsul general de primera « la -
se en L a Habana a don Juan Potons. 
Destinando al Conr.ulado general en San 
Pablo al cónsul general don Emil io Zapico 
y Zarraluci. 
Ascendiendo a cónsul general en Constan-
tinopia a don RanKin Al>elLi y Fernández. 
Llem t-n Tetmín a don Luís Vil las y Vi-¡ 
Harrea!. 
Idem en Montevideo a don Antonio Sn-
quó y Socona. 
Idem en SÍMI Juan de Puerto Rico a don 
Ernesto Proyre y María. 
N f t t i i i r a n d i sr<-retjirio <K' primera clase en 
el miinsteiio i! • Er •.;•!.• a «!••:: Francisco 
H i o i o i v / M(;nteiiinos. 
Idem en In Embajada de Par ís a don Car-
los de la Huerta. 
E K F R Í N T E I T ^ ^ 
4 de agosto: E X C U R S I O N E S a S U I Z A 
Programa •e informes gmtui tos 
C a e d e s d e u n c o l u m p i o 
De uno de los columpios instalados en 
l a calle de Alvarer de Castro, con motivo 
de l a verbena fiel Carmen, se c a y ó Sinfo-
r i a n a Garc ia Prioio, de diez y ocho a ñ o s , 
na tu ra l de V i e á l v a r o . p r o d u c i é n d o s e gravi 
s imas lesiones. 
Un joven que le a c o m p a ñ a b a en e l co-
lumpio s a l i ó huyendo al ocurr ir l a des 
gracia. L a P o l i c í a le busca. 
A T R O P E L L O G R A V E 
E n la glorieta de los Cuatro Camino^ 
incido por A g u s t í n Gut iérrez-
ope l ló a Eusebio F e r n á n d e z 
i ; ve a ñ o s , que en aquel mo-
del tope de UJI t r a n v í a , 
s o l t ó con lesiones de gravo-
A N T E S D E S A L I R 
p a r a las p layas de l N o r t e , conv iene a d q u i -
r i r u n t ra je ó g a b a r d i n a impe- rmeabi l izada 
de la Casa S e s e ñ a , Cruz , 30, y Espoz y M i -
na, 11. T r i n c h e r a s y p a n t a l ó n tennis de 
todos colores . 
E K p o s i o i d n d e l a c i u d a d 
y i § m u i e n d a Mmm 
S e participa a las entidades í n d u s l r i a -
les y par l i cuJares que lennan que re la-
c i o n a r s e con l a m i s m a o s u s Concursos , 
que deben dir ig irse a S e e r e l a r í a genera!, 
F u e n r a r r a L •">•"). s e í j u n d o rk'recha. o A p a r -
lado ;>SH. A I \ I ) R I D . 
h! C o m i t é . 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e E e s 
M A Y O R , M . Y B O R D A D O R E S , 2, 1 Y 6 
Telefono ¿7-94 M., Mndrid 
i ñ l G O Muebles de lujo y e c o n ó m i -cos. C o s t a n i l l a Angeles, 15. 
R E U M A A R T R I T I S MO C A T A R R O S 
C u r a ideal de ñ i r e y reposo 
Informes 
M A S P A E I G O l i 
Garc i : 
m e m o s 
R a t e r í a . — E n la G r a n V í a l e ' s u s t r a je r on 
el r e l o j , con su cadena, al vía-jante m í s t e i 
Sidney R i c b a r d ' E r i m i v a d e , de setenta yj 
dos i ióos . de nae i 'Oia l idad inglesa . 
X a s joyas -valen boo pesetas. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba cu 
u n t a l l e r de ia ca l l e de M é n d e z Alvaro , 8o, 
s u f r i ó graves los íor res Pedro J imcnez' Sua-
rez, de dic/ . y ocho a ñ o s , dOTniciliado en 
L u n a , 14. 
U n timo.—Dos desconocidos t imaron 525 
pesetas en l a p l a z a de las •Desraizas'por e l 
tnéi todb do las l imosnas a L u c a s Gón ie^ R a -
in . Út t te i f í ta y un a ñ o s , na tura l de C a n -
t i m p a l o s (S<"zovia). 
Incendios . - E n el paseo de R o n d a a r d i ó 
una cab ina de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , de-
b i d o a i t n • c o r t o c i r c u i t o que l o r m a r o n los 
cables a l caer d u n m t e el huearan del do-
m i n g o . 
— P r ó x i m o a l p u e b l o de Pozuelo se de-
c l a r ó u n i n c e n d i o , que d e s t r u y ó un t r i g a l . 
A c u d i ó el s e r v i c i o de bomberos de Madrid.. 
— E n C o r r a l de A l m a g u e r (Toledo) se 
d e c l a r ó o t r o fuego en unas eras. T a m b i é n , 
a c t u a r o n los bomberos de M a d r i d , que so-
focaron el fuego a las cuatro horas de p r o -
duci rse , pues t u v i e r o n que l u c h a r con la; 
f a l t a de agua. 
Atropel los .—En la ca l le de Bravo M o r i -
l l o el « a u t o » g u i a d o p o r -Celestino G o n -
z á l e z a l c a n z ó a Josefa G a r c í a G o n z á l e z , del 
c u a r e n t a y dos a ñ o s , l e s i o n á n d o l a grave-
mente . 
— E n la de l B a r q u i l l o el «a'uto» condu-í 
c i d o po r Marcos M a r t í n e z R u i z a rro l l ó an 
F ranc i sco L ó p e z F e r n á n d e z , de sesenta v i 
c i n c o a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e lesiones de pro-' 
n ó s t i c o reservado. 
MALAS D I G E S T I O N E S 
Para acabar definitivamente con l a f u -
nesta •J i iperc lorhidria ( s e c r e c i ó n excesiva-
m e n t e , ü c i d a de los jugos g á s t r i c o s ) , causa 
de l do lo r de e s t ó m a g o , l a m a l a d i g e s t i ó n y 
la ú l c e r a , s ó l o se conoce u n p r o d u c t o , la 
MAGNESIA «ROLY" 
( fos fo - s i l i c i ada ) 
D e c í d a s e y r e c o b r a r á la sa lud . 
ES J I G O V M i l 
B U T A C A S D E M I M B R E 
f a f i r i c a n l e : E. m i v m m , 1. 
( F r e n t e a l R e a l ) 
T E M P E R A T U R A D E L I C I O S A 
C O M E R B I E N Y B A R A T O 
ú n i c a m e n t e lo c o n s e g u i r á us ted en 
S P I E D U M 
A v e n i d a P i y Margal! , 5. 
Almuerzos , cuatro pesetas 
Entremeses , 3 platos, 2 postres y vino. 
iodo [Q i e t ü s o s B s s B i e para 
el ü i n f l e i i e c i i a i e m o 
de l a mujeí ' 
F E B O 
L a y a c é l e b r e l o c i ó n que ^da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el seilo de d i s t i n c i ó n y lo 
que m á s hermosea y rejuvenece. 
r Depi latorio V I T A 
D e p i l a c i ó n segura, r á p i d a y 
completamente inofensiva del 
vel lo y pelo superfluo, que 
tanto afea a la mujer . Ind i s - . ¡ 
pensable y especial para las ' 
melenas. 
A G A T A 
Maravi l loso bri l lo para las u ñ a s , re-
sistente al agua, y d u r a ocho o m á s 
t i ías sin perder el br i l lo del primer, día . 
L o c i ó n ML A G D A 
D e resultados . sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
pr imi t ivo , sin ensuciar, de-
jándo lu suelto y bri l lante . 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
T i n t u r a s e m i i n s t a n t á n e a , del todo 
i n o í e n s i v a . t i ñ e l a s canas a L u , cua-
tro .aplicaciones, producto muy reco-
P mendable v de perfume agradable. 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
P a r a pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
2, C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O 2 
M A D R I D 
B A L N E A R I O D E T R I L L O 
Temporada: 1 de jul io a 15 de septiembre 
Exce lentes aguas. E s c r o ñ i l o s i s , reuma-
tismo, herpes, avariosis . enfermedades de 
la mujer, esteri l idad, neurastenia, corea e 
histerismo. D e l i c i o s a e s t a c i ó n de verano. 
G r a n parque. C l i m a de m o n t a ñ a . 780 metros. 
P e n s i ó n completa, 12 ptas. Habitac iones y 
chalet por temporada. Informes y folletos. 
Hotel Leones de Oro. C a r m e n , 30, Madrid . 
H O T E L E S 
Se a lqui lan o venden a plazos. F u e n t e del 
Ramito . Collado Mediano. P. C a n t ó . P r i n -
cesa, 31, Madr id . 
E s la m á s s u a v e 
S i r v e 5 0 v e c e s . 
L a debe V d . u s a r . 
7: 
C u i d e u s t e d 
s u é s l o i t t a g p 
porque es la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
dai Dr. ' / ícente 
V E N T A £ N F A M M A G I A S 
EL RAS EXpSITO 
BEL6SCEStfUK88. 
EL MAS r O T E R T E 
BE LOS 
RKOISTITOTEIIES : I 
m 
p l c m á t i o o y de l a arLstucracia, a d e m á s de 
nuii i jrosu p ú b l i c o . 
L a presencia del Rey en l a e s t a c i ó n fué 
sa ludada coB u n a salva de aplausos, que 
te i v p l t i o a l a r r a n c a r el t r e n , diez . m i n u -
tos de&puéa de la h o r a pre f i j ada . Los 
aplausos se r e p i t i e r o n en .honor de l gene-
r a l p r i m o de R ive ra . 
Unico alimetito vegetal aconsejado 
p a r iodos los m é d i c o s a los a n é m i c » s , 
a los convalecientes, a los d é b i l e s 
y ancianos. 
E n farmacias y droguer ía s 
Dcp.*: Fortuny Hnos. Barcelona. 
Se haco indispensable .1 todos, pues r á p i d a m e n -
t e se anco entra el papel o documonto apeteci-
dos. Ocupa un espacio muy l imi tado , d o ü t r o 
de un cajón de nuestra mesa o en el lugar de 
un l ib ro de nuestra biblioteca o estante. 
Los documentos se conservan a s í intactos sin 
per forac ión n i lesión alguna. Tieno tantos de-
rtamentoe como letras tieno el alfabeto. 
E l lomo o fuelle es de t i l a y sn capacidad se; 
extiende hasta C() c e n t í m e t r o s . 
Es muy sól ido , p r á c t i c o , eücaz y barato. 


















Para envío por correo certificado agregad 1,25 1 
pesetas por cada uno. 
L . A s í n Palacios . Preciados, 23, M A D R I D . ; 
A l m o n r a n a s - > ¥ a r a i c e s » U l c e r a s 
C u r a c i ó n r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i p ' jmcdas . No se cobi 1 hasta esta: 
cu rado . C l í n i c a D r . l l l anes . ü o r i a l e z a . i 7 , p r a l . laqda. D e 10 a 1 y de 3 a 7. 
E L G A I T E R 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S I D R A C H A :mv ft G N E 
de V i l l a v i c i c s a ( A s t u r i a s ) 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
E l s e ñ o r Nunc io A p o s t ó l i c o 
Anteayer r e c i b i ó muchos regalos y í e -
l ic i iaciones por celebrar sus d í a s . 
E l i lustre m o n s e ñ o r Tedeschini m a r c h ó 
anoche a I ta l ia , h a c i é n d o l e sus amista-
des una afectuosa despedida. 
S a n t a M a r í a Magdalena 
YA 22 c e l e b r a r á n s u santo i a marquesa 
de Cas inas . 
Condesas v iuda de Ardales del Rio . As-
mis, v i u d a de L i n i e r s y Valdecaflas. 
S e ñ o r a s de Beraza , É l í o , Ronvero y v iu-
das de L a r a ( P é r e z Caballero) , M u ñ o z y 
R o d r í g u e z de Agui lera (don Julio) y 
Trompeta (Merelles). 
S e ñ o r i t a de Beanionte. 
Bodas 
E n l a i g b s i a del Niño del Remedio so 
ha verificado el enlace de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a - L u i s a M é l i d a , nieta del 
insigne artista y a fallecido Arturo Mél i -
da, con el distinguido abogado don Ma-
rio L e ó n , de opulenta fami l ia valisole-
tana. 
Bendi jo l a u n i ó n e l Nuncio de S u San-
tidad, m o n s e ñ o r Tedeschini , que pronun-
c i ó centida p l á t i c a . Fueron padrinos la 
madre de la novia , d o ñ a Milagros Otey-
za de M é l i d a , y don Manuel de la Muela, 
y testigos, por parte del novio, el minis-
tro de Estado, e l s e ñ o r Romero, en re-
p r e s e n t a c i ó n del general M a r t í n e z Ani)-
do, y -é\ s e ñ o r S a a m o n d e ; y por parte de 
la novia, su padre, el comandante de I n -
f a n t e r í a don L u i s M é l i d a ; su t ío , don Jo-
s é M é l i d a , y. los s e ñ o r e s Ortiz de Zugristi 
y Requena. 
D e s p u é s de l a eeremonia los invitados 
fueron obsequiados con un lunch. 
Los novios h a n emprendido u n viaje por 
el extranjero. 
L e s 'deseamos eterna l u n a de miel . 
— E l ó de agosto se ver i f i cará en l a 
iglesia del Cristo de l a S a l u d el enlace 
de l a angelical h e r m a n a del m a r q u é s de 
Haz tán con el distinguido 1 jpven s e ñ o r 
P r ó s p e l . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a dist inguida consorte de don R a m i -
ro Mestre Mora l ia dado a luz m í a ro-
busta n i ñ a . 
Deseamos el Testablecimienlo do l a pa-
ciente. 
V ia jeros 
Han sa l ido: p a r a Santiago, Santander 
y C o r u ñ a , nuestro querido amigo el con-
de de Cerrageria y su d is t inguida consor-
te ; para Londres , el conde viudo de A i -
m a r a z ; para L a ; Matas, l a s e ñ o r a v i u d a 
de Ortueta e h i j o s ; para Hendaya , en 
a u t o m ó v i l , los marqueses de l a Cenia y 
los suyos ; p a r a Vi l lav ic iosa , l a distingui-
da s e ñ o r a d o ñ a Dolores López -Becerra , 
v iuda de Aguado; don R a m ó n Garc ía No-
blejas y don L u i s Serrano C a l z a d a y fami-
l i a s ; p a r a A l c a l á de Henares , don F r a n -
cisco Galto D u r a n y Gómez y su distingui-
da esposa, y don R a m ó n G u e r r a ; p a r a 
Peral ta , don Miguel Ocboa y bella h i j a ; 
para S a n S e b a s t i á n , l a s e ñ o r i t a M a r y 
M a r t í n e z de I r u j o y Caro, las s e ñ o r a s v iu-
das de Recárter , Mena y Bustamante; don 
J o s é P e ñ u e l a s , don Franc i sco R e r g a m í n , 
los marqueses de Z a b a r a y Bondad R e a l , 
don Antonio Casti l lo, l a marquesa v i u d a 
de P i d a l , los rondes de las ( juemadas, 
Montarco, A r í a z a y Gai tanes ; .para E l E s -
corial , d o ñ a M a r í a .López , d o ñ a Cec i l i a 
Z a p a t e r í a , v iuda de C é s p e d e s , y don J o s é 
T a f u r y d o ñ a Leonor G. B r a v o ; para Zu-
maya , don Gregorio S á e n z de H e r e d i a ; 
para Pamplona , don Miguel G a y a r r e ; pa 
r a Vitoria, l a s e ñ o r a v iuda de Renito; 
p a r a E l E s p i n a r , d o ñ a M a r í a Teresa L a -
cave y don V í c t o r E s p i n o s ; p a r a A r a n -
juez, don Fernando I b a r r o l a ; p a r a Cerce-
-dilla, don J o s é P l a z a y don Juan S i r v e n t ; 
para Remosa, don Manuel C o s s í o ; para 
£1 Astillero, don José M a r í a Hornedo; pa-
r a Biárr i tz , d o ñ a Dolores C a r r e r a ; p a r a 
Fuemterrab ía , d o ñ a E s p e r a n z a y d o ñ a Jo-
sefina J u l i a ; p a r a Z a r a ú z . don Fide l Pé-
rez M í n g u e z ; ' p a r a Loyola , don José Do-
sal ; p a r a L a s Arenas, d o ñ a Rosario L e -
g o r b u r u ; p a r a Reinosa, el conde do L a s 
Navas ; para Torrelavega. don Ricardo 
Montoya ¡ p a r a E l Sardinero , don F r a n -
cisco R u i z de Ve lasco; para Solares, don 
José- V i l l a c a m p a ; p a r a Vi tor ia , los con-
des de l a P u e b l a de Por tuga l ; p a r a E s -
pinosa do los Monteros, los marqueses 
de Chiloeches y su i lustre f a m i l i a ; p a r a 
R i b a d é o , don Leopoldo Calvo Sotelo; pa-
r a S a n Juan de L u z , l a s e ñ o r i t a J u l i a 
B r e a ; p a r a L a s Navas del M a r q u é s , d o ñ a 
. E m i l i a L e c u o n a ; p a r a E l E s p i n a r , don 
J o s é Molina . C a n d e l o r ü ; p a r a Mol ina de 
Aragcífti, don Mariano V i z c a í n o ; p a r a B a r -
b u ñ a l e s , d o n - J o s é Jordán de U r r í e s ; para 
S a n S e b a s t i á n y P a r í s , el doctor Garrido 
Lestache y su f a m i l i a ; p a r a Béjar , don 
Anselmo Ol leros; para P a r í s , los marque-
ses de I v a n r e y ; p a r a Comillas, l a mar-
quesa v iuda de este nombre; p a r a S a n 
Pedio del P inatar , don Vicente Mart ínez 
Daban y f a m i l i a ; para S o b r ó n , l a s e ñ o r a 
v iuda de .lenevois; partí Cauierots. los se-
ñ o r e s de R u b i a n e s ; para Llanes . don R a -
m ó n .Miranda; p a r a Sanl i i car de . B a r r a -
meda. ios s e ñ o r e s de M á r q u e z de l a P i a -
l a ; para Ordenes, l a s e ñ o r a v iuda de don 
•losé C a a m a ñ o ; .para Bclanzos, l a s e ñ o r a 
v iuda de don B icardo B c r m ú d e z de Castro 
y don Jorge Quiroga y f a m i l i a ; p a r a 
N O T I C I A D 
B O I . E T I H M E T E O S O L O G t I C O . — E8 
neral.—En España descendió un poco^^L 
perutura y en bastantes pantob hubo - ^ 
de tormenta. 
A R E N A L , 4. T.o b í T i . Pompas F o ^ 
—o— 
PAVI2ÍEHTACION E N E A C A L E E Dj, 
GASTA.—Debiendo comenzar en bre^ m 
obras de nueva pavimentacin de la call .1 
Sagasta, se pone en conocimiento de I c ^ J 
ticulares, a quienes puedan afectar ¿i j 
obras por los servicios que tengan instauij 
para sus fincas o industrias. ^1 
—o— I 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede- ' 
e l c a m b i a r por c u a l q u i e r a otro n 
m e n t ó el A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
F A E E C I D O S E N E E E X T B A N J E B Q ^ 
tos oficiales). E n Perpiñsín y en Céi 
cia) , respectivamente, Paul ina Rom 
sés , de sesenta y cuatro años , casadi 
de Masseinet de Cabrenys (Gerona), 
do Ayarza, de cuarenta y uno, labi 
tural de Berriz (Vizcaya). 
No hay en toda la t i erra 
carpintero mejor que nn tal M.Baola 
Y es porque l i m p i a con L i c o r < U l q ^ ^ H 
los dientes de la s ierra . 
EOS QUE M l T E n S N E N M A D R I D 
mos en «La Voz Módica» que durante 
mana del S al 11 del actual han ocurrido3 
Madrid 299 defunciones, cuya c l a £ Í i u ^ 3 B 
por edades, es la siguiente: j 
Menores de un año. S i - de uno a tsjatro, u 
de cinco a diez y nueve, 1?; de , veint» 
treinta y nueve, 44; do cuarenta ,-, 'cíncut^ 
y nueve, 44; de sesenta en adeiau »?, 58. 
Las principales causas do dciiá;ción ^ 
lae siguientes: 
Bronquitis. 7; bronconeumonía, ¿19; eilje 
medades del corazón. '21; cun^c-stion^ hemom 
gia y reblandecimiento cerebral, Iftf tuherti 
losis, 33; meningitis, 21; cáncer , , 16; nefl 
tis, 6; diarrea y enteritis, 83 (de tellcs cij( 
do más de dos años) . 
E l mimero de defunciones ha ¡clismiinJI 
en 29 con relación a la estadísticaJ de la 1 
mana anterior, notándose la dismíánución ( 
bronquitis, tnberculosiá y diarrea^ y enta 
tis. 
f l I R f l H A Q D I A D E M A S D E LAZAHA 
u U l l ü H i l u F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R Q N I M A j 
Vil laverde de Truc ios , don Ricardo Hel 
m M í l e z ; para Vigo. d o ñ a Meajuela G l 
set y Chuich i l la , v iuda de -(ion Alvd 
López M o r a ; para Cugar de IJortosa, 
D í e g ó de L e ó n ; p a r a Ircepal,-; l a 
v iudí i de don A g u s t í n Ortiz dje V 
p a r a Comil las , don J u a n Antcaiio 
te.; p a r a Cortés , l a s e ñ o r i t a Dutton; 
r a B i a ñ a , don Rafae l E u l a t e ; |para 
l a s e ñ o r a v iuda de E i z a g t U r r e ; 
Puenteviesgo, l a s e ñ o r a v iuda; de Y( 
r r a ; p a r a L a s Arenas, los conlies de 
C a r l o s ; para Hurgos. l a marquesa de 
t a ñ i z a ; p a r a T o r r e - P e ñ a , l a cfcndesa 
da do C a s a Real , y p a r a Bour^nemorit, 
condes de Torre D íaz . i 
Regrel 
Han llegado a Madrid, proredrntes J 
Ontaneda, l a s e ñ o r i t a Gloria, de las Bál 
cenas y don Toin.-is S&lvany, 
c 
B i i e c i m 
H a fallecido en Zaragoza lia respefl| 
s e ñ o r a d n ñ a Isabel Jorro Menpadal, vin 
de don Demetrio Latre, ^ ñ ^ - a piadatf 
ma, senci l la y car i tat iva en )sumo gm 
K r a m;idre del conocido esciritor católl 
/ . L e fírnn, director de E l í^ilar, raU 
zaragozana, y de don L u i s L a t r e , vicep 
sidenie del Rea l Seminar io de» San CarU 
de aquella ciudad, ambos mr?y querido 
j asi como su h i ja , d o ñ a Isabel^ y sus hijo 
p o l í t i c o s , don A n d r é s I z u z q u i z a y dofl̂  
M a r í a Da roca. 
Los funerales y c o n d u c c i ó n s del cadávl 
; fueron u n a m a n i f e s t a c i ó n nurneerosíslma 
1 c a r i ñ o y gratitud. I 
; E n otro lugar verán nnestrofs lectores loi 
j sufragios que se ce . lebrarón en Madrid. 
Env iamos sincero p é s a m e a l a famllU ¡ 
j doliente. 
Rogamos a los lectores de E i . DEBATE or* i 
cienes por l a difunta. 
AniversariJ \ 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el s é p t i m o y c u i ! ^ 
renta y cinco de los fallecimientos del maij 
q u é s do Mochales y del s o f i ó n don Joaqulil 
Raquero y Navarro y el .̂1 c L quinto de 1«| 
muerte del s e ñ o r don Rafae l 'Rubio y M»l 
s ó , los tres de grata memoria . \ 
E n diferentes templos de Madrid y * l 
Jerez de la Frontera se ap l i caran snfra^t l 
por los finados, a cuyos respectivos e • 
tres deudos renovamos la e x p r e s i ó n * l 
nuestro sentimiento. I 
E l A b a t e P A R I A I 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcional . 
dadero espe í f i co del Ar tr i t i smo , Reunir 
tismos. Gota, F l e b i t i s y Obesidad 
l í n e a de f errocarr i l de Bi lbao-Sant 
Detal les , administrador. Mejoras p 
. ño: Ascensor y agua corr iente en 
las habitaciones. 




F o l l e t í n de E L D H B A T E r 
E l f a k i h d e S i d i -
[ s e f - T e l i d i 
li-ericordio-
omo salvá-
is o v t t A UK 
D o n J e s ú s R u b i o C o l o m a 
(Premiada en nuestro concurso) 
A mi amigo A m a n d o C a l v o 
1 
K l viejo fakih c r u z ó >iis manos implo-
ranies . mientras todos los m ú s c u l o s de su 
cuerno >e aErilaban con el temblor de la 
pprle-;.i \.- h lndinar ia . 
— ; I V T Alal i (el Unico , el 
so), d é j a n o s los- pr i s ioneros 
guard ia ! , 
— f i ó te obstine5;, Mulay. 
nos, hijos de p&rm y de peí 
que yo salga del poblado. 
— E r e s c h l é l , Ariie!-HeTi-Ali ; ti 
dr hiena y los oicntes de chacal . 
pío me insultes , c a r r o ñ a insepulta , o por los 
hnesos s:¡i i!os de Mulay I d r i s , nuestro p a t r ó n glo-
rioso j u r o hacer en el pergamino de tu cuello 
un nudo de los que s ó l o Mahoma desata en el pa-
rtií.-o. 
' — ¿ Q u é me 
soslei¡cr.se mi 
las tmijerc- y 
que aguarda] 
D o n J e s ú s R u b i o C o l o m a 
gada del e j é r c i t o ru-
mí . tal vez sean pasa-
dos a cuchi l lo , si los 
c a d á v e r e s de los su-
y o s inflaman la san-
gre de las tropas y 
ciegan los ojos de 
sus jefes. 
— P a s e lo que pase, 
yo s a c i a r é mi ven-
ganza. ¡ A h , el odio 
yebi i rojo y neg ro ! 
¡El odio que yo here-
d é de mis padres , de 
m i s o t»ue los , contra 
el invasor. 
Amet -Ben-Al i se er-
g u í a "violento; sus 
p u ñ o s prietos , s u s 
dientes de presa, sus 
o j . o s . cenlel leanles , 
denotaban la ira con-
estos perros e n s i l a - centrada del Jmid de la zan ia de S id i - I se f -Te l id i , 
>s de 
)razon 
iinporta mi vida, si ya no p o d r á 
i-has lunas? ; pero nuestras famil ias , 
lo- n i ñ o s v los imeianos, que tienen 
el d c h a r m á s populoso de la formidable enhila 
de A j m a s , d e s p u é s de X a u e n . Mientras d i s c u t í a n , 
cada vez con mayor destemplanza, el joven ca id . 
poderoso, ancho, de rostro bermejo y barbas de 
é b a n o , y él aabié fnkih de b l a n c a ' b a r h n , por cuya 
escuela h a b í a n destilado cientos y miles de peque-
Qos ;tebate«i recitando m o n o r r í t r ñ r c a m e n t e los ver-
s írr , lo< drl Alkora», . , , , , y r , , , , , , ^ «H'híisni<. sol-
d írdos del jefe b e r é b e r , .'f.-raban o alaban c u a j ' ' - -
suramiento ca iruies y fardos, -que Mana rdahan los 
objetos preciosos de su amo. c a c e á n d o l o s en los 
mulos del convoy de h u i d a . 
E n el ataque a fondo, efectuado por las fuerzas 
ide choque al servicio de E s p a ñ a , el T e r c i o , los 
Regu lares y las Mehallas, h a b í a n penetrado desde 
la c iudad sonta de X a u e n , en el c o r a z ó n de e-i a 
¡ zona msirmisa, rasg-ando la espesa gaba de A i n -
H a m i , tomando a la b á ^ o n e t e el mol ino de Bidl 
A l i , ocupando A r r a k a t a la izqtnerdn, dcsa lujamio 
Mezin de fuerzas e n e B l t ó a s y trasponiendo el Ha-
¡ i T a k a t s formidable, con enconafia refriega, que 
' s e m b r ó el.c^unpo de c a d á \ r ! ' - vestidos de kaki 
o chi laba. S u p o n í a s e que Mi la jornada p r ó x i m a 
los cr is t ianos a v a n z a r í a n ha- la la r o l l a d a abrupta 
del monte, en cuyo lomo a c u r r u c á b a n s e las casu-
chas de la harca insurgente, y l l f u a r í a n al f a n l á - l i -
¡ c o palacio: de Uld-e l -Far , irreduct ible Mokaden, 
s iempre en pr imera l ínea de combal ien le - , tomiti 
¡ los defensores del Ja l i fa . Desde all í d i v i s a r í a n Ir» 
conquistadores el prec ioso a lminar , que levanta la 
'esbeltez e l e g a n t í s i m a de su torre po l icromada, so-
bre.el bl.-mco c a s e r í o de! d c h a r ; pa lmera tan airo-
Isa, tan bella, como la Gira lda de Sevil la ; desde allí 
nn e m p u j ó n de v a l e n t í a temeraria , les p o n d r í a en 
la A lcazaba de S i d i - I s e f - T d k l i : donde d i s c u t í a n 
acaloradamente el sanguinar io caid y el viejo fakiíi , 
ansioso de salvar la vida de los conquistados, 
ablandando la furia del vencedor con la entrega 
de los pr is ioneros a ú n vivos. 
— T e olvidas del l ibro revelado—gritaba, enfu-
recido, el jefe m i l i t a r — ; se ha b o r r ó lo de tu me-
moria el v e r s í c u l o 59 de la s u r a V I H de! Alko-
ran : y ésto • - imperdonable en ti, que tienes | " 
m i s i ó n e n s e ñ a r n o s las doctrinas que el Profeta re-
c i b i ó del Antrel . Gabr ie i . 
—.\To se ha borrado 111 una leí ra do la> qpe 
Mahoma (sobre su cabeza !a m i r a d a de Aiah) 
nos d e j ó para conduc ir nuestros p á s ó s has ln r! 
p a r a í s o . E s c u c h a ei v e r s í c u l o que c i tas te : eSi la 
sue i l e de las armas permite que alguno caiga en 
IOS niaiio>, aterroriza con sus supl ic ios a los que 
'sicran, a fin de que piensen en la suerte que los 
; auna rda .» 
— ¿ E o quiere-; má< c laro? ¿ N o ves terminante 
ÉH m á n d a l o de D ios? Por eso les he tenido haco 
(i.; - encerrados en In lobreguez del si lo de la 
K a - b a , donde las ratas y las serpientes se a l imen-
tan de carnes v i v a s : y de noche les he sacado des-
¡ n u d o s ai r igor crudo de las he ladas de este enero 
pungente. 
— A s í han inueHo a docenas. 
— P e r o aún hay algunos que viven, a pesar de 
todo, y e s o s ; s e n t i i á n en la nuca ei fr ío de las cho-
ñ as de los mebasnis antes de mi marcha . 
— D c j a i i o - l o s para nuestro resguardo. 
— H a s recUado la palabi-a de A l a h ( s i empre prran-
!' 1 • . que les condena. 
— P e r o este caso no es a q u é l ; e scucha un ver-
s í c u l o m á s aplicable. 
— \ o escucho n a d a ; no qu iero ni Cacucharte 
a ti. 
I — H o m b r e perverso y \an idoso , que ahora ni 
tienes el m é r i t o del valor, pues b u j e s , l l e v á n d o t e 
! is i ¡ m i l i a r e s y lus r i q u e z a s ; porque te vas es-
jquivando el peligro para ti y los tuyos obras a s í , 
bcObardet! : a los d e m á s que l e s s ieguen el nescue-
2 0 ; a los d e m á s . . . 
j No a c a b ó el viejo maestro; el ka id le d i ó un gol-
¡ p c en la cabeza con el mango de su c m m í a y or-
Utenó , VM-mlole rodar por d s u e l o : 
— ; l . - r n a i l ! — a c u d i ó un negro de imponente e- la-
j l n r a — . m e t e n ese deslenguado en el calabozo de 
los pr is ioneros . . . A s i . . . A h o r a a u l t i m a r los prepa-
rativos. ; Es tá todo l i s io? 
I - C a s i t o d o - c o n t e s t ó e! n e . r r o - I n c J 
las telas, las joyas y las a r m a s van con L i l 
esposa, las esclavas y los eunucos . Cien jinete 
esco l tan; a buen andar s iguen los atajos del 
le hac ia los valles de Fez . Dentro de poco Uí 
los j a r d i n e s de la re ina del Magreb hará i 
grata tu vida. 
Ca ía la larde, plomiza y desapac ib le ; una ll*¿ 
via tenaz y menuda se m e t í a hnsla i o- i . ' i - i-'Ufl1' 
dados r incones de pat ios 'y es tancias y a t r a v ^ H 
las fuertes ropas de lana gruesa , las chi labas P3"*. 
das, las f a r a c h í a s abotonadas, y l legaba a la P ^ l 
del cuerpo, y h a c í a que los e s t remec imientos -^^H 
cursores de enfermedad traquearan los miemt1^' 
de los d é b i l e s . 
E n la r ú a sol i taria piafaba impaciente el c a b l ^ B 
brioso del c a i d : en la plazoleta cercana un g x ^ H 
de yebalas, que formaban la ¡juardin de - ^ " ^ ^ B 
esperaba la orden de p a r t i r : por los callejas ^ 1 
torcidas, l ó b r e g a s , mojadas , donde p a r e c í a Q ^ ^ J 
genio de la raza l loraba sin consuelo, a s o m a b í f l j 
cabezas n iedrosa- de chiqui l los medio do-n i idos ,^ 
f u l g í a n negros ojos llenos de espanto, tras de | 
l ienzos blancos, ijue ocultaban rostros helios 
mujeres j ó v e n e s . E s p i a b a n temblando, -olas t ™ \ 
los n i ñ o s , sola- coa los anciano.-, sin ei brazo fue 
le de los guerreros , que c a í a n en lo- barranco* 
de las avanzadas , o h u í a n monte a r r i b a con 
desorden del p á n i c o de la derrota y el miedo 
el c o r a z ó n . T a m b i é n ellas e m p e z a b r a a filtrarse | 
por la gaba espesa de las m o n t a ñ a s p r ó x i m a s ; 
voz dentro de poco no quedaWan seres vivos entrj | 
las paredes si lenciosas y h e r m é t i c a s de S i d i - l ^ ' I 
T e l i d i . I 
E l jefe l lamo a sus so ldados: i 





J I A D R E D — A ñ o X V I , — N ú m . 5.3C7 E I L O E l B A T E (5) Martes 20 de jul io de 1926 
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C O T i Z A C S 
D E B O L S A 
MAI>SIX> 
PUR liw I N T E R I O R . — S e r i e F . 68.50; 
6S.JU. ü . (&te; ^ . S8-75; B- 68'75; 
í t l D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e C . 99.95; 
^ • ' J V A. 915.95. 
I p O R KHi E X T E R I O R . — S e r i e C . 8¿.6U; 
¿ 6 0 ; A, 83,75; G y H, 85. 
í p O R 10ü AMOlí l l Z A U L t : - S e r i e E . 
5Ü- A. 89.50. 
POR 100 A . M O H T I Z A B L E . — Serie E . 
« • U 92.50; C, 92,50; U. 92,50; A. 92,50. 
p o n 100 A M O R T I Z A R L E (1917)—Serie 
q' 35 • E íe ;35; C, 92.25; B. 9^,25; A. 
M o n e d e r o s f a l s o s d e t e n i d o s 
L a P o l i c í a , cumpliendo ó r d e n e s deJ | 
•luzgadu fue a delenur u Juan López Lea l , 
de u n L u e n t a y cuatro av.o<. y a C a r u m i I 
Carri l lo García, de veinticuairu. los cua- ! 
les se hal lan procesadus pur un de l i ta ' 
sobro moneda la lsa 
Aí presentarse los a g u ó l e s en el domi-
cilitj de los citados, silo en la calli- fte 
Antonio Prieto, esquina a la carretera de 
Toledo, los sorprendieron fabricando una 
pieza ilegitima de cinco pesetas. 
P i a c t k a d o un i tg is lro se encontraron 
diversos ü l i i e s p;¡:a la c o n f e c c i ó n de mo 
neda falsa. 
O f D ü L U S P E B S O S a i E S 
L a E m p r e s a A r r e n d a t a r i a del Impuesto 
de C é d u l a s personales, a fin de evitar a l 
p ú b l i c o molestias y posibles perjuicios, le 
recuerda una vez m á s que el d í a 31 de este 
mes fina el plazo concedido, como ú n i c a 
p r ó r r o g a , p a r a proveerse de dicho docu-
mento en p e r í o d o voluntario. 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m a . Catarros . G r i p e mal curada 
Hotel del Balneario. Serv ic io esmerado 
15 d*» junio a 30 de septiembre 
L O b U L T I M O S E X I T O S D E L A 
(Novelas escpgidas) 
H Ü A D E H E R O E S , por D e l h 
D O R I S , por C U R T I S Y O R K E ' 
P A U L I N A , por G . D E W A I L L Y 
Se venden a 4 ptas. en todas las l ibre-
rías y en la L I B R E R I A S U B I R A N A, 
Apartado 203, Barcelona. ( P í d a s e c a t á -
logo i lustrado.) 
L O S N O V I L L O S D E L D U Q U E 
' el suficiente 
una corr ida . 
E a estos tie 
I L I G A C I O N E E S O R O — S ( 









: 16; nefc 
ellos cía 
«clismimil 
i- de U , 
ímició» 
( y entir 
A Z A H A 
-"•.'TAS 
N i ZYIA, 
161*73 U i abri l , c u a ü o a ú o s ; ; B . 
fe'ío inuvieinlJii.. cuatro a ñ o ? ) ; A, 1Ü1.90; 
K " 1Ü1 90 (junio, cinco a ñ o s ) ; A, 101,6<J; 
HT luí üo i-líril, uinco a ñ o s ) . 
' . I N T \ N J i r . M ( i ! )E MADRID.—Empré?-
K¿, J.S(» !»2; Vil la de Madrid, 1918, f-í , 
V AÜOlÜ.S 1.' ' \ (i M ! A M IA D E L E S T A 
b o —Caja de (•iiiisioiics, "^4.25; E m p r é s t i t o 
aastria 1011.M); Tanírer Fez, 96,10. 
E F E C i < ^ l ' .XTHANIEHOS. — Marrttetoi. 
Cc i lu la í a l a m i n a s . 2.63. 
GRKDi r n • ' i c \1 . OT.'.Mi. 
C B D L J . X S MIIM ) T i : C A R I A S . — D L Í Raneo, 
i pur l.Hi. 0 P"|- I("0. UU. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 619. T a -
|*cus, 10").OU: B a n c o E s p a ñ o l . de Crédi to . 
j-->: t c h fón i ca . 101.90; A z u c a r e r a s prefr-
¡ K n l f s : • i niado. ' J i ; fin corriente. ' J í ^ : 
© n l i u a r . i a s : contado, 33.75; Im cniTiento. 
Koltíuera. i * ; Alcoholera, fin corricn-
te. tó.75; M. A . : contado. 4 3 í ; fin co-
E e n t r . . k ' l : liu . p r ó x i m o , 123; Nortes, con-
fedn. '¡'.7..;!), T r a n v í a s , 81; lin ci»rricnto. 
SU; Explosivos, '»%. 
i OBIJCtACIONES.—Azucararás 5,50 por 100, 
fe/-.*!: ídem 'bonos) sin estampillar, ".^.ó"; 
Enusiructora Naval 0 por 100. 95.25.; ídem 
U O por Idi). i tM5; Alicantes, p i imera . 
K g ; H, 96,25; Nortes', p r i m é r á , ÍÍ9.80; se-
fainda. 67,50; tercera. 65,65; cuarta, 05,65; 
Eiaota, 66,75; Valencianas . íis,50; Canfranc. 
E w u n d a , 66,55; lercera, 66,55; Canfranc. 
7J; Valencia-Utiel, 6i,75; P e ñ a r r o y a . 08; 
¡ fcansalbintú-a '1920). 09.50; í d e m (1922 . 
B ; Gas Madrid, 101.50; Metropolitano G 
JBI JOO. 101,7:); 11. INpañol i i . 1). 04.75; 
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MONEDA I A 1 I!AMT.nA.—Marcos, 1.52 (ntl 
rofleia!) : francos. 13.70; í d e m suizos. 123.15 
Bno oficial; í d e m belgas. 14.60; l ibras, 
jj),9o; dó lar , 6,365; liras. 21.50; escutlo por-
Bprués , 6,325 no oficial); peso argentino. 
R58 (no olioial ; l lorín. ¿,56 (no olicial) ; 
culona checa, 1S.90 (no oficial). 
BA£CEI<ONA 
I Interior. 68.45; Extc i ibr , 83,15; Amorti-
.zablc 5 por 100, •.t.'; Noí lc^, v'i.55; Al icaiH 
Bes. yí.-.'o; Andali ict ís , '¡2,25; Ofe^ses, 
¡^Vi5; f lancos. 14; l ibras. 30,!»ít5. 
N O T A S I M r O R M A T I V A S 
lüi la pt imera renniój i tb; lá s i i n a n a 
¡tcacciundii los vdoctifl del Estado y acu-
í>an lirnic/.a la mayoi ia de los valores. Uni-
• á m e n t e Ion flancos, cuino consecuencia 
de la crisis franctísa, sufren un nuevo y 
V.l Interior subo cinco c é n t i m o s en . par-
tida y de cinco » 25 en las r ó s t a n l e s series; 
el Extertoi ijiiodii l ü i n e ; el 4 ])ur 100 amor-
üzable auiii'MiU) un onavtillo en la serie E 
y un entero en la A ; él 5 por KVt antiguo) 
gami 10 c é n t i m o s en sus series p e q u e ñ a s y 
p l nuevo desmerece 40 en las suyas uegocia-
iii o cümiuiofi las do anepo y repiteu 
tmbio anteriot las restantes, 
lio él dopartami uto de créd i to insisten • :i 
i precio los B a ñ ó o s .i.- l i - p a ñ a y Esp mol 
• Crédito , i¡nKo> negociados. 
E l uiupo industrial col iza en alza de 15 
btlnKi^ la T e l e f ú p i c a Nac ipná l , de ."-O las 
higueras, dé un duro las Azucareras pie-
féntes y de tres cuartos las ordinarias , y 
i baja de medio entero los Tabacos. Res 
seto a los valores de t r a c c i ó n desmerecen 
ia unidad los T r a n v í a s y media peseta 
B Hurtes. 
I)< las divisas extranjeras ganan 15 céñ5-
nos los belgas y uno loe d ó l a r e s y c e i L o 
íO los francos. 20 c é n t i m o s las l iras v 
los l i b i a s 
E V R O L E T 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
N U E V O S P R E C I O S 
S A L D O V A R I A D O 
ido el ganado de Veragua 
predicamento p a r a definir 
npos en que es de c a t e g o r í a 
d iv isa del campo de Sala-
pr imera ga-
andaluz. L n veragua fue siempre el pro-
totipo del toro bravo, poderoso, cumplido 
de edad y fastuoso de l á m i n a . E a pureza 
de raza , reacia a l beneficio de las cruzas 
le hizo perder q u i z á algo de su or ig inaria 
bravura. Puede ser. Pero sigue siendo de 
nota sobresaliente el hierro ducal . Pocas 
olazas de p o s t í n le e l iminan de sus com-
biiiaoi'uics. I^a div isa v e r a g ü e ñ a es y será 
imiclio tiempo y é n e r o de lujo a l que acu-
d irán las Empresas para atraer a los bue-
Habrá que d« que el 50 por 100 del 
n nuestra -plaza se 4e-
inaderias famosas sue-
ro 'drsi'chii a las u- vi-
m colocado en las fe-
bravo. 
que r e s e ñ a m o s hubo 
aldad en cuanto a l a 
do por Barajas, que en el quinto, que llevaba 
nueve varas, oyó palmas al matar con *-alor. 
E l tercero también fué brevemente despacha-
do por Zurito. E l sexto, dio lugar a una bue-
na faena, coronada coa una gran estocada. 
(Ovación y oreja). 
• * * 
G A N D I A . 19.—Torerito de Málaga cortó la 
oreja del cuarto, saliendo en hombros. E n «d 
primero, también quedó bien. Aldeano, l levó 
una paliza a fuerra de sef atropellado. Mo-
reno, desigual, oyó pitos y cortó una oreja. 
« • • 
O V I E D O . 19.—En r<ta i laza 
domingo una becerrada orgai 
estudiantes a beneficio del R< 
fantil, presidiendo distinguida 
festival resultó muy animado. 
E n Mieres, Alcalareao I I y 
Iladolid, estoquearon novillos t 
tarde resultó afortunada para 
que cortaron sendas orejan 
* * * 
P A L M A . 19.—IXJ? toro* de A 
chioos v mausurrones. 
E l Gallo fué ovacionado a l 
capa a su primero, r m el oti 
cha «uerte . 
Sifichez Mejías, que estuvo 
íxcelente 
. con la i 
jelebrO el 
i por los 





luog >nea, tuertos, ootniraertes. - mansos y 
r^.-abiad^s. Pero t a m b i é n los hubo bravos 
y l iupius. romaUintlo en las tablas y p i - ¡ va8i buen()S. Nacional I I I , desgraciado.f 
d u n d o guerra a la caballe ría y du lzura y tuna chivo, valiente pero embarullado. Pii 
paz a 1 .s peones. Los dos ú l t i m o s corrí- T!ift (hijo\. cortó h oreja do su primero 
das hubieran beclio buen papel con u n a ; sarar partido de su soeundo. 
T u r i s m o 
C o a c h 
P t s . 
S e d a n 
C o u p é 
L a n d a u S e d a n 
C h a s i s C o m e r c i a l . . . 
C h a s i s c a m i o n e t a 1 t o n , 
6 , 3 9 0 
7 . 9 0 0 
8 = 4 9 0 
7 . 8 0 0 
8 . 8 0 0 
ellos, no es la mejor reiota para Ikliado- ' 
res pi inoipiiMit. 
Hoy los ni.ville-os necesitan pare l u c i r ; 
toril.JS di'l bazar, ni mas ni IIXMIOS que 
V ( 
glaim 
junado novilh>ril debe sor r c -
rn ir di i» , tiloso.... pues las no-
-tultarras insoportables eapa-
• l a af ic ión al t a u r ó f i l o m á s 
F . O . B . ^ B A R C E L O N A , M A L A G A , B I L B A O 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N E N L A S P R I N -
C I P A L E S P R O V I N C I A S D E E S P A Ñ A 
E L C L A R I N A Z O 
Del o : ocio do matadores n a el ( fás ico 
quien dosnntul)a la esperanza do todos, j 
T o n . i .i guan cartel en « u nat iva tie-
rra I tM'iuina . Beffá a la Corte •en cal idad i 
de fi n '.ni' iio. l a g m i d a § T m é x i t o de pro- i 
senUieH n n i una do las plazas do las afue-
ras. I'or ello era natural Ja e x p e c l a c i ó n | 
eu el circo f r a u d e por conocer su Tra-
bajo. P i r o sa l i ó , tu prinier luírar. al moHo 1 
un jabonero sucio, tuerto del izquierdo, | 
posible l idia, aunque de refflamenta-
i 'a udmiHon en el apartado Naiuniini' n 
t;', i l l hisicn ni) pudo bacor nada e-oii 
t.ap;i y muhva y bai lo b»,t{ió eou luiubar-
lo al petn^er >• papo. piMiKndnln iodo en i 
ol CSVltS. 
^'us su secundo era un loro con toda 
final, si bii n u e u d í a al e n c a ñ o dooi 
tf. Aqni piulo el diestro al 'ovano ni 
ro y sus Lijos M a n i ó 1 y José, hieieron el do-
mingo Incida» faenas con los toro» de Barrei-
ro. P e í * Hcdmonte, tuvo una gran tarde, sien-
do aplaudido en todas las suertes que ojeeutó. 
A l siniulnr la n n n T i e del toro, fué ongido, 
sin tiiiisí-cuenfias. Sal ió de la p l f t» •'n hom-
bros y cjntvatado ;>ara otra actuación. 
R a d i o t e l e f o n í a 
I'icigramas para el día 20: 
M A D R I D , Unión R a d i o (1J. A. J . 7, 37:1 mo-
ros);—11,45. Lmi^iiín de mediodía: Nota de 
intonía. Calendario astronómico. Santoral, 
iiloijiiacionos prácticas. Ñutas del día.—12. 
«rniimnacias do Gobernación. Cofizacioneii de 
luisa y mercados. Intermedio. Nuticin- d--
'loasa. rji im-ras noticias m.-u-undógicas.— 
- . l i . Señales horarias, ( ierro de la estación. 
14,3(1 a l.'),30. Sobrameaa» Orqneyta Artys. 





Aiitiiiiiu Velasco Za/.o 
ima liora.—22. Cam-
i. Si fíales horarias. 
Bolsa. Ratnrrilli»: 
rondalla Candela. 
JCTltor) v el sexteto 
C i . A S I F I C A D O S 
E N S L C C I O N C S ^ 
d* No desd 
n i a d r i . 
I oía aih i iiail 
11 \ i» 
FJ ptibl 
! bolsilli i. ya míe ira-bajaba 
irgo. «1 bicho, que 
madinado JfrOf l i 
'o i Ml'io oo , |-a (J 
v que p 
esp ra. . . Hay que darlo inte 
" L O S D E M A S . . . 
Uarenzú de la T t f r r e H B e ^ i a pasado, . VA 
rtmtatite i ' innt" no llega... 
Fd pi in i 'i o-pada se a r r i m ó con el per-
/ - l i M a a M . £ w f i ^ » ,.ay (Logroño) M alquila 
S U A I . Q U I I . A c a s a de j 
t ¡ujipo p a r a veraoeur. con j 
huerta, t-n Ja playa, annie- ; ^ . j , , 
Liada, con seis liabitaeio- ^ ^ 
neS iiiMpo.ts. Dará razón | ij^JL 
J-ernando Lpivnxo, Ponte- ] Djja^ 
V>'MI.I . Vigo. C a í g B f , Al- i p i , ,^ , 
dán. 
una oaaa seniinaeva. con 
i .v dos pi-'>~, 
parados, por 
H o por año, con 
•conómicas. auna 
A l m o n e d a s C o n s u l t a s 
A X . S O K E D A ( r e s d í a s . í « • » A a la« e n f e r m e d ules 
m u e b l e s , o b j e t o s . S o r r a - ' | ' ' ,r c r ó n i c a s que SOÍO-, ha-
no. 64. t ercero i z q u i e r d a : j i h " ^ a s e g u r a o n r a c m n ver-
de diez ;> una . No recibo } mert io imientos . 
jNtMlé fOB. | • "^^" "' i^'U'o"0 • .' 
H u e s p e c i e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27. Comida inmo-
JO! í) M» . Uiño. 1 it-nle ^i. ; • 
T S r E D T K 
bal ai que r o m p i ó plaza, que m e r e c i ó fue- j 
• •valido in -s aplausos, pero al volar 
kras un nnletazo, empitonado por l a corva 
izqui'Milr. p i d i ó LoTWH» la SCMHMad y -
ron (dio in piHi t ó a de -buen arte. S ó l o j 
ni r pa lma- d e s p u é s , una esencada con 
traria ol bicho cuarto de 1» serie. Al que 
Le rrvole.ó, COMO al MKtO m BUStitltCfóil 
d l ' n i oa. l e ' d e f ' p a c h ó L a Torre de t r o ; 
adas torcidas. 
^' si flojo fué td trabejo del director d o ' 
de la estación.—i'i.^O, Noticias de ú l t ima ho-
ra.—1. Cierre de la estación. 
H.nd o Castil la (JB. á -I !. SM io(!.ro>).— 
Ití. Cotisutcionus ilo Bolsa. Lección Espo-
ra rilo dtd curso do verano, por el presbítero 
(loo Mannuo Mojado —1 ,̂3(1. Orquesta Maje-
l i t . Contostacioücs al consultorio (.«rafolóííi-
(c . pof Díl llootol Hram I;. 2i). Cierre de la 
c-tación. 
R a d i o Ibérica i L. A. ij. (i. '','.12 njelros).— 
4. «.MainiNa» ( fantas ía) . Vives; por la orques-
ta. #Corr«>K'('fir, correcidors. I'ont. «¡ Polacci-
ta -soltera!». Carrere y Homero; p^r la seño-
rita Vela. f ( ío londrina del taller». Prado y 
Bertrán; por la señorita '"armona. «La m a j a 
do.xumboif i faa tas ía i . E¡. Si rratio; por la or-
questa. «De aquella verbena». Lope y l i . Ho-
mero. «Menxamoreij» (canción Balh'Ka). Bal-
domir; por la señorita Carmona. «La revol-
tosa» Omaürns) . Chapí; por la señorita Vela. 
«Juan de (íranadn» i l antas ía ) . Utbaa y Le-
Kaza; por la orquesta. «Kl niño judío» (can-
c ión) . L u n a ; por la soñoriia Vela. «Cielito 
lindo» (canción popular), por la señorita Vr-
ln. « I * s guapos» (dúo de tiples>. por las se-






in cambio se cot izan: 
jtecarias al 5 por loo a W.o 
uoras a tiu dol corrien; 
Micantes a este plazo a Í21,.V 
id. IU a íiu dtd p r ó x i m o a 
Azucareras preferentes a fir 
a 95 v ,j4,25 y oblifiacionen 
eia hinnteea 305 v 
do un cambio se cotizan : 
trahaoe a 14. 20o.fM»o a lo.T"». 180.000 
«le V u i m 
form es. P R E C I O S O S pxtenorfeg, 
cuatro y ocho balcones, ¡ rtUI*- 011 
éÓ«d« K íiu i ' - , vociudad t .AÍ» R 
. l ionorabi l í s i ina . Avenida precioso 1 
1 • ! Victoria. 43. I Morcillo. 
B a l n e a r i o s 
S A N T A Teresa (Avila) , 
aguas radionzoadas. Cl i -
ma seco. 1.S36 metros. Ho-




«Arco iris» (canción persa), Auli 
par la señorita Vela. «Oro. sedi 
sol» (pasacalle^. Prado v Palái 
de ln 
C o m p r a s 
C O M P R O papel 
te, a l h a j a s , é 
plaza Santa C r 
teria. Teléfono, 
íubre 
OiXi d ó l a r e s a 6,365. 
L a b n j a de! f r a n c o 
! franco fine se cotizaba e] 
Madrid a 13.5© « e l a m e n t e . 
C A S A R E A L . 
ñ i o s m e u c T o s i E S o e t i t m - f i D 
vuestras turbinas func5onan mal. 
S I vuestros motores consumen mucha 
£ | las p é r d i d a s de riistribueiOn son grande* 
S I el alumbrado es deficiente. 
S ! Ja e x p l o t « c i ó r no rinda lo debido. 
0 E 6 E I S hacer estudiar vuestro negocio per un ei-
pec ia l i sU y o b t e n d r é i s re sa" . tadtos^ í ioospechada . 
f e a i nes a ir S. E . de Montajes 
z de /íalbíJS, 16. Bladrld. 
pia len 
O f e r t a i 
-ni i nas nn 
biuno p u r a 
u a p r o v e c h ó , 
-a l ida no se 
oites o'ii d' I 
B A R C E U O X ' A 
IR, Trío L'adio.-
modas y temas 
soñorita Salus,-
r.ticiones <le los 





" E L D E B A T E " . C o l e g i a t a , 7 
J O V E N católica, mOdíStl 
ofrécese o para cuida i t¡ 
ños . ¿san Marcos, Id, po: 
tería. 
O p t i c a 
T U R I S T A S : Gemelo-
i.i i i i i i i cu u,,a r"-' cia Aobro «Cu pont^ del hampa». i>or don S.-
Kundo Be)m«Btr-3a^>, Concertista de piano 
. . . I .Tuli') Pons—•22.:>r). Cierre de mercados cam-
unorablc dc« la corr ida so- hÍ0!; y úhin^ ^ ^ ¡ J ^ 
P e r f u m e r í a s 
Esa maldita tr»! No tardará usted en verse libre 
de ella si recurre a la S O L U C I O N P A U T A U B E R O E . 
i}*>*cre«truui kis I l í o n e s de los pnlmones y de los 
bronquios y aumrnta el apetito y las fuerzas. 
E . P A U T A U B E R O E . P A R I S , y todas inrmmci**. P E R P U J t B R l A S . i r iu .v 
I Rodríeo 
i Madrid. 
.a i -pensado con tan 
E S P E C T Á C U L O S 
t R D I J í A S 




F A £ I S H 
i de circo. 
:A C-OYA. 
oy» (por 1 
dor del T) 
irdo y calav' 
Noticiario i 
da Blanc 
( E l anuncio de las obras on esta cartelerr. 
.apone BU aprobación ni r í comen dación.) 
l a enviara 
L S A R í O S E P T 1 MO A 
ó c h a l e s , de C p s a - P a v ó n . de Mes, del Pazo de la Merced 3 de \ a 
de fispaña, ministro de la Coronn, senndor vital ic io , e t c é t e r a 
e t c é t e r a , e t c é t e a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e j u l i o d e 1 9 1 9 
b e n d i c i ó n de Su Santidad Habiendo recibido los auxil ios e s p í r i t u 
n sus orocionc 
C 





isibl'- en una corr ida de 
aficinn. cuando se abn-
i enlrclenose a un c l iuo 
i¿ un > de esos d ía s de 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
S a n t o r a l v c u l t o s 
E n T e t u á n 
toadas a la e n f e r m e r í a 
D I A 2 0 — M a r t e » . 
no. tundadoi; Uar 
E l i a s , profesor " P , 
to. Satino. Ju i ián . 
m á r t i r e s ; Vulmaró 
gen. 
ha misa y oficio d 
ron rifo-doble y cr»] 
Adoración Noctur 
Cuarenta Xcras . 
C o r t e M a r í a . — 
Uán iF 
Parr< 
V a r i o s 
lentes, gafos y re-
formas. A r r o y o . Barqui-
llo, 9. 
A L T A R E S . Eseiütiira* i---
l igiosas. V i c e n t e T e n a . 
i. mano a 
)n arte a 
Abente para Rafael García ( 
nano. Rafael 'García, v -
leí Ra< n l-.^n ». en 
de las A n g u s t i a s . -
erjHítuu, míe los bif 
pare-
diam 
A s i l o de S a n J o s é de la M o n t a d a ( C a r a c a s , 
p n m e r o . le coloco dos I 15)._ÜO cuatro y media a siete y inedia, es-
¡»i»é- é » oaa f a e n a me-J posicioti '!o Si: Divina ¿Jad; a ¡as, b'icte, 
u n v o l a p i é c o n t r a r i o a ' rosario, ejercicio, reserva y ángelus . 
MI 
e toro. E n su segundo y : 




• - Bl no-
111).—De 
tarde, ex-
Cristales de íi 
setas. 11. l 'o»n 
xijno Arenal). 
C A T A R . 
per corrí 
tor Uiva 
T A S 
V e n t a s 
ner.» y ••« K) con valor v muerto de una e-to-, 
cada li^enimente caíd^. l lu el coarto. V.i-
querín , bitiokírilleó coo *rte.. m u l e t e ó valiente 1 
y raatn de media bien instrumentada, oyendo; 
palma?. 
El fiiiini". uu nos taré M cantidad y ca l i - ¡ 
dad. fué muletead 
San 
las «j».-
( £ £ t e periódico se public isnra ecle-
con dificultad y muerto i ,14,tica * 
de do* pínrhuiMi y un;« media. L I sexto, des-, I - i p D | P W ^ P ) p I Í \ J F V ^ P ' X R O 
pups de s»r l a ñ a n d o p»»r el -itíbresaliente R a - i i l L - r v i L J i ^ . \ J í \ L J í C j l r \ l \ \ J 
('hi.-. or és te y Va-
hó al tínico es-
de a la enfer-
bi Inrdf después de nna notablt» serie 
r r i l . 21. 
el 
Esquelas , L A P R E N S A , C a r m e n , 18. T e l é f o n o 123 M. Lime i a, 50 
B A R C E i . i !NA. 19.—Saleri en el j inmeni 
is sois de Santa Coloma, mediano. E n 
nart^o.-eortó la oreja despaés de uua faena 
rlnrnf.da v una estocada superior. E l segun-
o, de difíci l lidia, fué brevemente despacha-
E n el Hospital Provinc ia l 
celo Moreno S á n c b e z , vccii 
¡Guadalajara . el cual pade 
heridas, causadas por perdi 
M a n i f e s t ó que al regresar 
pnfe de t erminar la faena i 
s a l i ó al encuentro un guai 
cual , sin nieüi í ir palabra* li 




N E V E R A S 
con deposito 
ajjua. a 50 
Heladoras, a 12,50. 
I :erreter ía Salas, Barqui l lo , 41. 
para 
pts. 
•lartes 20 de julio de 1926 (6, E L . D B B / A T E T MADRID.—Año X V I Nftm. 5.307 
E l I V G r a n P r e m i o d e E u r o p a e n L a s a r t e 
G o u x v e n c e c o n a B u g a t t i u , s e g u i d o d e C o n s t a n t i n i . D o s c o c h e s 
u D e l a g e a y u n ' ^ B u g a t t i ' s o n d e s c a l i f i c a d o s 
B u e n t r i u n f o d e G o u x . E l v e n c e d o r e m p l e ó s e i s h o r a s c i n c u e n t a y u n m i n u t o s c i n c u e n t a 
y d o s s e g u n d o s n u e v e d é c i m o s e n e l r e c o r r i d o . C o n s t a n t i n i h i z o u n a c a r r e r a m a g n í f i c a , p e r o l e p e r -
s i g u i ó l a d e s g r a c i a . L a f a m i l i a r e a l y P r i m o d e R i v e r a p r e s e n c i a n e n t o t a l l a p r u e b a 
CLASIFICACION O F I C I A L 
1, JULES GOUX. sobre Vfgattt. 
í i e m p o : seis horas cincuenta y 
un minutos cincuenta y «.'us seron-
dos nueve décimos. Vélpctdad me-
dia, 113,313 kilómetros. Copa del Hey 
y 50.000 pesetas. Por ser no r.ai iGiia-
l idad francesa, el trofeo ctirívspon-
diente quedará depositado en el Au-
tomóvil club de Francia. 
2, Senechal, sobre Dclage. Seis ho-
ras cincuenta y nueve minutos cua-
renta y dos í-'^gundufa; ¿0.000 pese-
tas. 9 
3, Constantini, subre Bugatti. Sie-
te horas veintiocho minutos diez y 
ocho segundos; 10.000 pesetas. 
4, Benoist, sobre Delage. Deteni-
do por los comisarios al dar su 41 
vuelta. Los lOOMíó kilómetros en siete 
horas treinta y cinco minutos vein-
tidós segundos; 5.000 pesetas. 
5, Minoia. sobre Bugatti. Deteni-
do por los comisarios al completar ¡ 
su 41 vuelta. Los 709,915 kilómetros 
en siete horas treinta y cinco minu-
tos treinta y seis segundos; 4.0Ü0 pe-
setas de premio. 
6, Wagner, sobre Delage. Parado 
cuando completó 34 vueltas. Los 
589.710 kilómetros, en siete horas 
treinta y cuatro minutos cuarenta 
y un segundos; 3.000 pesetas están 
estipuladas como premio, pero legal-
ment« no se conceden, de conformi-
dad con el artículo 10 del reglamen-
to, por no haberse clasificado nueve 
coches. 
• « « 
Vuelta más r áp ida : Wogner [De-
lage), en su 28 vuelta. Siete minuto^ 
cincuenta y tres segundos seis déci-
mos. Representa una velocidad me-
dia de 131,510 kilómetros. 
(CONFERENCIA TELEFÓNICA DE MESTRO 
REDACTOR DEPORTIVO.) 
SAN SEBASTIAN, 18.—La bella 
Easo ha pasado la noche con la pe-
sadilla del Gran Premio. No han ce-
sado de venir forasten.*? de todas 
partes, dominando los elementos del 
país vasco y Aragón, que, al pare-
cer; han volcado todos sus automó-
viles, y siguiendo en escala Madrid 
y Barcelona. Apenas amaneció, la 
gente comenzó a desfilar camino del 
circuito, utilizando todos los medios 
de locomoción. Hacia la-s ocho, ya 
los coches tenían que ir al paso por 
todas las carreteras que conducen ^1 
circuito. 
Desde luego no^ acordamos del 
año 1922; aquel famoso premio del 
medio millón hu traído más gente a 
San Sebastián. Pero el personal de 
hoy es más elevado debido al ele-
mento local y a que el escenario del 
espectáculo e** mas amplio esta vez. 
Apenas se ha hecho una aceptable 
propaganda. De la que se ha reali-
zado, gracias que la Prensa ha con-
tribuido espontáneamente cu un 
60 por 100. Diríase que los organi-
zadores sólo se preocuparon de los 
fabricantes. Y por lo que se ha he-
cho, en realidad, los resultados no 
pueden ser satisfactorios. 
De muchas regiones españolas y <:e 
varios países han venido no pocas 
redactores deportivos. Es posible que 
so hayan despachado 150 pases, si 
bien en realidad no pasar ían de (u 
los verdaderos encargados de la in-
formación. 
Faltaban aún algunas horas prira 
la carrera desde nuestra l legiü \. Ho-
rnos podido aprovechar para cucio-
rarnos de los pormenores de las dos 
marcas rivales. 
Mucho antes de cerrar el circuito 
han venido los Delage. Los Bvgo.rll 
se hicieron esperar. 
.La animación aumenta por mouicr-
tos. Pronto se llena la gran trib i -
na; su aspecto os verdaderamente 
magnífico e imponente. En frente, es 
la explanada, calculamos unos ? •)(".; 
automóvi les ; en todo el circiito !,a 
bia seguramente alrededor (io ios 
5.000. 
A las nueve llego la familia real, 
a los acordes de la marcha nacio-
nal y poco después el presidente 
del Gobierno. 
tres segundos. Benoist da la vuelta i 
en i ocho minutos y trece segundos, i 
que representa una media de kiló- ¡ 
metros 126.448. 
Üovena vuelta (155.835 kilómetros). 
1. MOREL; 2. Goux; 3, Bourlier; j 
4, Constantirii; 5. Benoi&t. y 6, M I - j 
Dus coches abren el circuito hac i a ino ía . Tiempo: una hora diez y ocho 
las nueve menos cuarto. En el prime-! minutos cincuenta y ocho segundos, 
ro iban los señores Rezóla, Zappino • « « « 
y duque de Alba. En el segundo los por aprovisionarse rn su décima 
señores conde de Cevedilla, San Gil ¡ vaellai More¡ es pasado por cuatro 
y Segovia. : corredores. El conductor sufre una 
Los coches se alinean mas alia, a ¡ insolación v quemaduras en los pies, 
200 metros. Y el speaker anuncia que j 5¡enilo sus¿ituído por Wagner. Goux 
faltan seis minutos paTa partir. j a a primer lugar. Media de esta 
Menos ocho minutos para las diez | vuelta. j ^ ^ g kilómetros, 
se ponen en marcha a los motores. En su n vueUa no hav detalle 
Los participantes son los siguientes: 
2, Bw/aiti I (Constantino. 
7, Delage I (Benoist). 
10., Bugatti 11 (Goux). 
15. Delage I I (Bourlier). 
I' .!, Ifugatti l l l (Minoia). 
!?2. Dclage I I I (Morel). 
Punliialiuente parten veloces, pe-
ro sin dar gran impresión de lan-
zarse. 
L A CARRERA 
Pronto los Delage, y en primer lu-
gar Benoist, toman la delantera. 
Goux es el primero 'en ser avisa-
do a un kilómetro de las tribunas. 
Y en su primera vuelta pasan de-
lante de nosotros por este orden; 
Goux, Minoia, Benoist. Constantini. 
Morel y Bourlier. Tarda el primero 
más interesante que la pasada de 
Benoist. Esto corredor sufre tam-
bién una insolación. Por su deseo 
de continuar, se retrasa la salida. 
Por fin aparece Thomas para sus-
tituirle. Aprovecha la ocasión para 
aprovisionarse y revisar el embra-
gue y la caja del cambio. Por fin, 
parte el coche, pero en vez de Tho-
mas lo conduce Senechal. 
En la 12 vuelta pasan los corre-
dores por este orden: Bourlier, 
Goux, Constantini y Wagner. • 
Décimoseguixda vuelta (207,780 ki -
lómetros).—!, BOURLIER ; 2. Goux; 
3. r.'instantini, y i , Wagner. 
Tiempo: una hora cuarenta y seis 
minutos cuarenta y siete segundos. 
* * * 
nueve minutos dos segundos, lo que I ^ i n ¿ j a repara unas aver ías en su 
representa una media horaria de y, vuelta, tardando el tiempo que ern-
115 kilómetros siete metros. plean los tres primeros en dar tres 
En la segunda vuelta, el crucero ¡ vueltas al circuito, 
de Teresategui lo pasa en primer i La media horaria disminuve sensí-
lugar Goux, seguido de Constantini. i blemente, registrándose en las tres 
A la altura de Lasarte les pasa Be- ¡ ultimas vueltas alrededor de los 113 
noist, que lleva la cabeza. Le siguen | kilómetros. 
Constantini. Goux, Minoia, Morel y 
Bourlier. Tiempo : ocho minutos cua-
renta y dos segundos, que da una 
media de 119 kilómetros 413 metros. 
Tercera vuelta: siguen en primer 
término Benoist y Constantini, que 
consiguen mayor ventaja sobre los 
restantes. Minoia pasa a ocupar el 
úl t imo puesto. Aquél emplea siete 
segundos menos en dar la vuelta, 
con una media de 121 kilómetroá 36 
metros. 
rocera vuelta (51,945 kilómeiros). 
I , BENOIST; 2, Constantini; 3, Goux; 
4. Morel ; 5, Bourlier, y 6, Minoia. 
Tiempo: veintiséis minutos veinti-
dós segundos. 
» * * 
En su cuarta vuelta no se registra 
la menor variación. Tarda Benoist 
oefio minutos treinta y nueve segun-
j dos, que representa una media de 
120,144 kilómetros a la hora. 
Minoia se detiene en el aprovi-
sionamiento. 
Quinta vuelta: el mismo orden, 
mejorando el tiempo de la vuelta 
anterior en tres segundos. Media de 
Benoist: 120,802 kilómetros. 
Constantini se detiene para llenar 
el radiador. Tarda unos dos minu-
tos escasamente. 
Sexta vuelta (103,890 kilómetros).— 
Dccinioquiula vuelta .259,725 kiló-
metros). — 1, BOLRLIER, dos horas 
catorce minutos veintiocho segundos. 
2, Goux, dos horas catorce minutos 
cuarenta y dos segundos. 
3, Constantini, dos horas diez y sie-
te minutos cincuenta y cinco segun-
dos. 
4, Minoia, dos horas cincuenta y 
nueve minutos ocho segundos. 
• * » 
En la 16 vuelta, Goux, que en unos 
80 kilómetros se lia mantenido en se-
gundo lugar, toma la delantera, rea-
lizando esta vuelta en nueve minu-
tos quince segundos, que arroja una 
media de 112.313 kilómetros por ho-
ra. Le siguen Bourlier y Constan-
t in i . 
En la siguiente vuelta Goux, ele-
va la diferencia a treinta y siete. 
* * * 
Apenas dada la 17 vuelta, esto es, 
después de dos horas y cuarenta mi-
nutos de carrera, se anuncia oficial-
mente el abandono de uno de los 
Delage, el que condujo Benoist pri-
meramente y luego Senechal. 
« * « 
Dos Delage, los que quedan en ca-
rrera, se detienen al mismo tiempo 
para reparar averías.- El de Bourlier 
1, BENOIST; 2, Constantini; 3 ' t a r d a poco; pero lo suficiente para 
Goux; 4. Morel; 5, Bourlier, y 6, bugatti tomen la delantera 
Minoia. t i e m p o : cincuenta y un mi- a bastante distancia, 
tintos cincuenta y seis segundos. Bourlier, que se queja de unas que-maduras, es sustituido por Senechal. 
* * * I Décimooctava vuelta (311,670 kiló-
En la séptima vuelta comienzan 1 metros).—1, GOUX; 2. Constantini; 
las variaciones. Todos los corredo- ¡ 3. Senechal: 4. Wagner, y 5, Minoia. 
res pasan a Benoist. Toma la de-1 Tiempo: dos horas cuarenta y tres 
lantera Morel, seguido por Goux, 
Bourlier y Constantini. Tiempo: 
ocho minutos treinta y tres segun-
dos; media, 121.508 kilómetros. 
Minoia vuelve a cargar agua y a 
cambiar bujías, operación que moti-
va el que le doblen ya los tres pn 
meros corredores. 
En la novena vuelta, Constantini 
ca:nbia una de las rueda¿ traseras, 
tardando su mecánico cuarenta y 
minutos treinta y un segundos». 
* * * 
La impresión no puede ser más 
favorable para los BugattiK dos de 
los cuales van en cabeza. 
En las tres siguientes vueltas el 
orden Goux, Constantini y Senechal 
se hace invariable. 
VÍgésifhóprifdera vuelta i'363.615 ki-
lómetros).—!. GOLX. fres horas diez 
minutos seis segundos. 
2, Constantini, tres horas trece mi-
nutos veintiocho segundos. 
3, Senechal, tres horas diez y seis 
minutos cuarenta y nueve segundos. 
Goux se detiene por primera vez 
para aprovisionarse de gasolina, acei-
te y agua. Tarda m á s de seis minu-
tos, y por esto le pasa Constantini, 
que lleva la delantera desde enton-
ces. 
El orden Constantini. Goux, Sene-
chal y Minoia dura en muchas vuel-
tas. 
Vigésimocuarta vuelta 415,560 kiló-
metros).—!. CONSTANTINI; 2, Goux; 
3. Senechal, y 4. Minoia. 
Tiempo: tres horas treinta y nue-
ve minutos veinte segundos. 
* * * 
Senechal, al aprovisionarse le sus-
tituye Bourlier. 
Con regularidad de tiempo. Minoia 
se detiene para arreglar trastornos, 
que deben ser insignificantes, a juz-
gar por la brevedad de la parada. 
Cuando Constantini entra en su 25 
vuelta, aquel coche que deci i i .ns 
abai iüonado reanuda la carrera, cen-
ducido por Benoist, quien en su pri-
mera vuelta establece el record en 
ocho minutos doce segundos, que su-
pone una media horaria de 126,695 ki -
lómetros. 
Vigésimo sépt ima vuelta (467,505 ki -
lómetros,.. — í , CONSTANTINI; 2, 
Goux ; 3, Senechal, y 4, Minoia. Tiem-
po : cuatro horas cuatro minutos 
cuarenta segundos. 
* * * 
Se aprovisiona Constantini en su 
28 vuelta. Llevaba tanta ventaja, que, 
a pesar de ello, conserva el primer 
puesto. 
El primer Delage. el que pa t inó 
con Benoist y se hab ía retirado ofi-
cialmente hacia su 14 vuelta, reanu-
da la carrera. 
No nos explicamos cómo los comi-
sarios se Irán molestado en anunciar 
de un modo oficial que abandona la 
carrera. 
Trigésima vuelta (519,450 kilóme-
tros;.—1, CONSTANTINI. cuatro ho-
ras treinta y dos minutos treinta y 
nueve segundos. 
2, Goux, cuatro horas treinta y sie-
te minutos diez y seis segundos. 
3, Bourlier, cuatro horas cuarenta 
y seis minutos cinco segundos. 
4, Minoia, cinco horas cuarenta y 
tres minutos veinticuatro segundos. 
5, Morel. cinco horas cincuenta mi-
nutos trece segundos. 
* » « 
Como se ve, los Bugatti dominan 
la s i tuación. Los Delage realizan una 
verdadera carrera de relevos, cam-
biándose a menudo de conductor. A l 
í ina l de la 23 vuelta, el tercer Dela-
ge se detiene para dar lugar a que 
Morel sustituya a Benoist. 
Constantini va tomando una gran 
ventaja sobre los dos siguientes. Los 
otros tros se encuentran a más de 
125 kilómetros detrás . 
Minoia en su 30 vuelta es susti tuí-
do por Dutilleux. Es el único cam-
bio hasta ahora del equipo Bugatti. 
r r igés imoíe rce ra vuelta (571,393 k i -
lómetros). — 1. CONSTANTINI; 2. 
Goux; 3, Bourlier; 4, Minoia, y 5, 
Morel. 
Tiempo: cuatro horas cincuenta y 
siete minutos treinta y ocho sr^un 
dos. 
Minoia vuelve a coger el ' oíante, 
después de dos vueltas de Dutüleux. 
* * * 
Constantini acelera cada vez r ás . 
En su 35 vuelta establece el reí c i d 
de la vuelta, empleando en recorrer 
el circuito siete minutos cincuenta 
y ocho segundos. Este tiempo errres-
ponde a 130,405 kilómetros de media 
horaria. 
El Delage que ocupa el tercer ¡.ties-
to se detiene frente a las tiibunas 
para dar lugar al cambio d^ con-1 
ductor. Senechal sustituye a Bour- i 
lier. A estas alturas, el eqüipo De-
lage so compone, por lo ;aruo. de i 
Wagner. Senechal y Morel. 
En esta vuelta el tercer Velaje pa-1 
sa al tercer Bugatti en la claa ' i ta-
eión general. 
Trigcsimosexta vuelta ,623,340 Hló-
metros).—1, CONSTANTINI, cinco ho-1 
ras veintiún minutos cincuenta y 
cinco segundos. 
2, Goux, cinco horas treinta y un j 
minuttos cuarenta y seis segundos, j 
3, Senechal, cinco horas cuaientaj 
y dos minutos diez y seis s^nndos. 
4, Minoia. y 5, Morel. 
» » * 
Constantini muestra una gran re-1 
gularidad en las dos siguiantes vuel-
tas. En la tercera, que representa la 
ÍW, baja, en cambio, de *. ^-..cidod. 
Al final de ella se deti.me ¡r^ra al i-
mentar el radiador y a c a i n j u r bu-
jías. 
39 vuelta (675 kilómetros 285 me-
tros).—!, CONSTANTINI; 2, Goux; 3. 
Senechal; 4, Morel, y 5, Minoia. 
Tiempo: cinco horas cuarenta y sie-
te minutos cuarenta y cuatro se-
gundos. 
• « • 
La 40 vuelta es fatal para Costan-
t i n i ; vuelve a detenerse durante lar-
go rato. Reanuda la carrera, pero 
tarda en esta vuelta considerablemen-
te, siendo pasado por Senechal. 
Del tercero al sexto el orden es in-
variable. 
Cuando los tres primeros corredo-
res lian recorrido alrededor de los 
700 kilómetros, Wagner sobre el pr i-
mer Delage gira en siete minutos 
cincuenta y tres segundos seis déci-
mos, estableciendo el record de la 
vuelta. Este tiempo arroja una me-
dia de 131 kilómetros 510 metros. 
42 vuelta (727 kilómetros 230 me-
tros).—!, GOLX; 2, Senechal, y 3, 
Costantlni. 
« w * 
Por momentos Senechal va acortan-
do la distancia que le separa de 
j Goux. Da lugar a que en las dos úl-
I timas vueltas se registre un poco de 
I emoción. 
Cuando el vencedor termina su re-
corrido, Senechal ha entrado en su 
¡ ú l t ima vuelta. Costantini entró en su 
I vuelta 41. Morel y Minoia en su 
: 37 vuelta. Y Wagner en su 30. 
* * » 
Costantini completa su vuelta 41 
después de mucho tiempo; gracias a 
la gran ventaja adquirida sigue con-
servando el tercer puesto. 
Pronto termina la gran carrera. 
Cuando Costantini cubrió el recorri-
do estipulado, clasificándose en ter-
cer lugar, los comisarios hicieron 
detener ya a los restantes. Desde lue-
go, la clasificación en aquel instan-




Diez horas de tensión nerviosa y 
sin dormir apenas no nos permiten 
profundizar en el desarrollo y ense-
ñanza de la carrera que se acaba de 
disputar. A la fuerza tenemos que 
hacerlo y a la ligera. 
Fué ésta una de las carreras más 
fáciles a seguir; además del po(o 
número , no se ha registrado m n g ú n 
incidente. 
Por el recorrido, tres fases se des-
tacan en la carrera, Nque cada una 
corresponde precisamente a una ter-
cera parte del tiempo total. En la 
primera dominaron los Delage, lo 
que les ha permitido realizar una bo-
nita exhibición, alternando los tres 
corredores en llevar el mando. 
La segunda parte, o sea el segundo 
tercio de la carrera, ha causadüo.una 
impresión desastrosa para la citada 
marca: fué cuando dos de los co-
ches, los de Benoist y Morel pare-
cían abandonar. 
La tercera fase fué de reacción; 
tanto es así que hubo un momento 
en que Goux y Senechal se encon-
traban en la misma úl t ima vuelta, 
contribuyendo, claro, esto un inci-
dente en el coche de Constantini. 
Si hemos de ser francos, nos de-
cepcionó la velocidad media alcan-
zada. Los 113 o 114 kilómetros nos 
parecen pocos. Claro es tá ; hay que 
hacer la siguiente distinción. Esta 
media es muy aceptable para empe-
zar con los 1.500 centímetros cúbi-
cos, pues no hay que olvidar, por 
ejemplo, los años que han tardado en 
evolucionar los dos litros para lle-
gar casi al máximum de potencia y 
rendimiento. 
Pero es el caso que para este año, 
ai darse la fórmula, se han preocu-
pado los. constructores e« >">brppa-
sarse y buscar la matieni de da; .1 
sus motores el mayor numero posi 
ble de caballos. Diríasc que lodos 
han pretendido pasar u igualar lo 
que puede dar de sí esos dos litros. 
..Qué menos que 125 kilómetros de 
inedia? igualar siquiera el del año 
pasado, con 500 centímetros de mar-
gen ; pero con un recorrido infinita-
mente mejor. 
Habia muchos problemas que re-
solver. La cuestión del engrase como 
del frenaje creemos que ha respon-
dido, dentro de lo que se puede pe-
dir. Hubo algunas cosas sobre em-
brague. La refrigeración está ai.ep-
table. 
Lo que ha dejado algo que desear 
es la cuestión del encendido, y esto 
para todos en términos generales. 
Cuando hemos pronosticado la vic-
toria de los Bugatti, naturalmente, 
que consideramos como exactísimo 
el resultado de la carrera. A 80 k i - j 
lómetros de la meta, Constantini tu-1 
vo la mejor de las impresiones: I 
además de una considerable venta-
ja, su vuelta se realizaba cada vez 
mejor. Queremos decir con esto, 
que el orden de llegada pudo ser 
muy bien Constantini, Goux y Sene-
chal. Conceptuamos lo ocurrido como 
un simple incidente. 
Tal vez, los corredores del Delage 
pueden alegar lo de la insolación, 
etcétera. Esto no es tan definitivo. 
Cuando ocurrió el incidente de Be-
noist, ¿cuánto tiempo estuvo el co-
che sin poder partir? Thomas tar-
dó lo suyo para prepararse, y por 
fin no a r rancó . Dos coches estuvie-
ron luego mucho tiempo junto al 
aprovisionamiento. Creemos quo ne-
cesitaban su descanso. Sin ésto, 
acaso hubieran abandonado defini-
tivamente. 
Goux corrió con tacto, con valor, 
con dominio absoluto de su coche 
como del recorrido. El triunfo es me-
recido. ¡Bravo, viejo Goux! 
Podemos destacar la regularidad 
del coche conducido primeramente 
por Bourlier y luego por Senechal. 
Este nos demostró que su fama de 
corredor está plenamente justificada. 
Algo ha contribuido el calor, no 
cabe duda. 
N u e v a c l a s i f i c a c i ó n 
SAN SEBASTIAN, 19. — Después de 
l i carrera el señor Ettore Bugatti 
presentó una reclamación, alegando 
que los sustitutos de los corredores 
no eran los designados oficialmente. 
El Jurado descalificó en su conse-
cuencia a los coches número 7 (De-
lage), que condujo úl t imamente Se-
nechal, 15 (Delage). y 19 {Bugatti). 
Por tanto, la clasificación se esta-
blece a s í : 
í , GOUX (Bugatti). 
2. Constantini (Bugatti). 
3, Morel (Delage). 
L a v u e l t a m á s r á p i d a 
SAN SEBASTIAN, 19.—En vista de 
la descalificación de Wagner, la 
vuelta más rápida oficial fué reali-
zada por Constantini en . la 35, ees 
siete minutos 58 segundos, que re-
presenta una media de 130.405 kiló-
metros, 
H i s t o r i a l de la p rueba 
Es esta la cuarta vez que se dispu-
ta el Gran Premio, de Europa. La 
primera vez se celebró en 1923 en el 
autódromo de Monza, confundiéndo-
se con él el Gran Premio de I ta l ia ; 
la carrera reunió 17 inscripciones y 
tomaron la salida 14. Todos hubie-
ran participado si no fuera por la 
retirada de los Alfa-Romeo, en se-
ña l de duelo por la muerte de Sivoc-
ci , que ocurr ió en uno de los entre-
namientos. 
Los 14 coches representaban a cin-
co marcas : Bcnz, Miller. Voisin, Ro-
lland-Pilain y Fiat. 
Los Fiat se proclamaron victorio-
sos, ocupando el primero y segundo 
puestos. Desde la salida dominaron 
la si tuación. Solamano fué el ven-
cedor, con una media horaria de 147 
kilómetros 259 metros, pues recorrió 
los 800 kilómetros en cinco horas 
veintisiete minutos treinta y cinco 
segundos. Nazzaro ocupó el segundo 
lugar y Murphy el tercero, sobre 
Miller. 
Al año siguiente se celebró en 
Lyon. Igual que el primer año. se 
corrió bajo esta denominación el 
Gran Premio de Francia. Nada me-
nos que 22 coches participaron en 
la carrera, de los que se destacaban 
las marcas Alfa-Romeo, Sumbeam, 
Bugatti, Delage y Fiat. 
Venció Campari sobre Alfa-Romeo, 
(Sigue al f inal da la 7.» columna.) 
J U L E S GOUX 
El vencedor del Gran PremJ 
de Europa, disputado en San s2 
bastián, es uno de los granS 
nombres del automóvil . y ¡ S 3 
dor de un Gran Premio de-in 
dianópolis 1913,. adversario ^ 
los mejores ases norteameripf 
nos, es poseedor de una se 
performances brillantes: a m 
Premio do Italia, Copa Floric' 
Gran Premio de Francia, etcét* 
ra, etcétera Al ganar ahora n 
el circuito donostiarra no hac 
más que confirmar sus reconon--
dos méritos, que no han disiniJ 
nuído a pesar de los años. 
E l D e p o r t i v o E s p a ñ o 
p i e r d e e n M o n t e v i d e o 
MONTEVIDEO. 19.—El DcportjW 
Español, de Barcelona, ha juga^ 
un partido de football contra m 
equipo uruguayo, siendo derrota* 
por un tanto a favor de éstos DA. 
ninguno de los catalanes. ' 
A l i a n C o b h a m r e a n u i 
e l v u e l o 
BENDEB ABBAS, 19—El av 
dor Alian Cobham ha podido reaij 
dar el vuelo, en un periodo 
calma. 
C i C I i 3 m c 
PARIS, 18.—El corredor Buyssel 
ganado la carrera de la Vuelta 
Francia. 
La ú l t ima etapa ha sido gan 
por el corredor Dossche. 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus t 
transporto, económico. ? 
7 H P . y 12 11P.. abiertos y cerrada 
camionetas de 400 a 6.500 kilofrramoi 
Omnibus de línea. 
B U G A T T I 
Cuatro y ocho cilindros. E l cochl 
rápido más seguro. 
S T U T Z 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, 
fecto, silencioso. 
A U T Q l í l O U l t S ü t Q N . A l c a l i I 
FílflIfiDOBE* 
Para fumar en a> 
to, en la cama, 
bicicleta, cazando, sin peligro de qti 
mar nada, usen la boquilla espedí 
que vende «La Casa del Fumadoq 
Preciados, 5. 
A U T O M O V I L I S T A S 
C o m p r a d n e u m á t i c o 
Accesorios al mejor precio en 
MAYOR, 4. 
Envío rápido a provincias. 
E l mayor recambio Ford 
que cubrió los 800 kilómetros de n 
corrido en siete horas cinco minuto 
treinta y cuatro segundos, lo qt> 
representa una velocidad media d 
114,208 kilómetros a la hora, «• 
casa diferencia, de un minuto sd 
segundos. Divo, sobre Delage, cctl 
pó el segundo puesto, y Benoist 
tercero. 
Bajo la organización del Automí 
v i l Club Belga y sobre el circuito dd 
Spa se corrió el año 1025. Se siguli 
la misma fórmula que los dos afloi 
anteriores, esto es, dos litros de cüiá 
drada y 650 kilos de peso mínimo. 
Fué un match entre dosi marcas 
una italiana y la otra francesa: Alf* 
Romeo y Delage. respectivamente 
con tres coches la primera y cuattl 
la segunda. 
Fué un triunfo rotundo de los 1*1 
l íanos, que se clasificaron en los doj 
primeros puestos. Ascari y Canip4 
fueron los únicos que terminaron Vt 
prueba; el primero tardó seis horíi| 
cuarenta y dos minutos cincuenta» 
siete segundos en los 805 kllómetr^ 
de recorrido, lo que supone una O'T 
día horaria de 119 kilómetros 920. I 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a I s a b e l J o r r o M e r c a d a l 
V I U D A DE DON D E M E T R I O L A T R E C A T E V I L L A 
F a l l e c i ó en Z a r a g o z a el 16 del actual 
Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, don José, don Luis (vicepresidente del Real Seminario de 
San Carlos, de Zaragoza) y doña Isabel j hijos pol í t icos , don Andrés 
Izuzquiza Arana y doña María Daroca, viuda de Latre ; nietos, sobrinos 
y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan dolorosa pérdida 
y les ruegan encomienden a Dios el alma de la 
finada, por lo cual les quedarán muy agradecidos. 
£1 funeral se celebró en Zaragoza en la parroquia de Santiago. 
E l jueves 22. de ocho y media a doce, te celebrarán misas en la 
iglesia de María Inmaculada iFuencarral. 111). de esta Corte; el vier-
nes 23. a las nueve, un funeral en ta iglesia parroquial de Zaraúz; 
el día 20, a las once y media, en la iglesia de Jerusalén comenzarán 
misas gregorianas; todo en sufragio de doña Isabel Jorro, viuda de 
Latre (que en paz descanse). 
Pe suplica la asistencia. 
Varios señores Prelados han con6edido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
X L V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Joaquín Bnnuero y fwm 
F A L L E C I O E L 21 D E JULIO D E 1881 
R . L P . 
Su hijo y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 
del corriente en la parroquia de Santiago 
y el 22 en la de San Andrés por los seño-
res sacerdotes adscritos a las mismas se-
rán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma 
(7) 
Oficinas de Publicidad C O R T E S . Valverde, 8, ! . • 
SOCIEDAD FILünTROPlCÍ) MERGIUITIL lílfiTBIÍEnSE 
CONCURSO- Necesitando pruveer la plaza de médico especialista en Tocología 
^ rUxtonloiría eo antmcitt el concurso para su provisión, admitiéndose soUeitndea 
U ^ M dí-i '0 del mes actual, hasta las diez y nueve horas del día N U E V E DK 
ArtfwrD fecha en que !-o da por cerrado el plazo de veinte días. El sueldo de 
J i - r r 4 T R O M I L pesetas v la edad de los concursantes no podrá exceder 
entrarla c> L d yf, ni;piro de las demás condiciones estará expuesto en las 
00 cncuonta «"Jf. ^ ' ^ p A . 3. principal, todos los días laborables', de tres 
^ ^ • ^ ¿ ^ ^ ^ t w r í i . »a8 instancias y demás documentos, di-
^ d r l d ; ^ d e j^ io!det Í926. - -LI secretario. Gerardo A l v ^ Canelo. 
L E M U E OE ftüflN - LERIDA 
Bai íIEBRIG-HOTíL RESTAURfi l lT 
A P E R T U R A D L S D E I D E L C O R R I E N T E J U L I O 
Servicio esmerado. Cocina española y francesa. 
Establecimiento termal de primer orden, sifuado 
on la misma villa de Lés y a cinco ki lómetros 
de la frontera fmneosa. (Sarage e-pacioso, con 
agua abundante para la limpieza de coches. 
Para toda clase de informes diríjanse al pro-
piétario. DON M A T E O B E C E R R O , en l>és. 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se adquiere mediante la M N E M O T E C N O G R A F I A o 
arte gráfico de recordar. I-ibro fácil y eficaz, por el 
doctor Ros Hálales, catedrático del Instituto de üua-
d.ilajara. Edición cuarta, con licencia eclesiástica. 
Pídase al auteu-, calle Cruces. «Villa María». Guadala-
jara. Envíase contra reem^lso. Precio, DIEZ pesetas. 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
por el alma de 
D. R a i a e l R u m o y M a s o 
Teniente coronel, retirado; condecorado 
con varias cruces por méritos de guerra 
y representante de la Compañía Gene-
ral de Tabacos de Filipinas 
Ilueialleciúeidia23 tíeluilo de 1921 
Habiendo recibido todos los Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Antonio Cal-
vo: su viuda, doña Almudena Cuevas Br in-
gas, y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 
del corriente en la parroquia de San Jeró-
nimo serán aplicadas por el alma de d i -
cho señor. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencia*, on almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cia. Ca-rrera San Jerónimo, 44. Madrid. 
Los granos, herpes, eczemas, «"te. etc., se curan con 
1—^ Pregunte a sn médico 
H P V P T T I P l i r P l J convence: ¡i. De 
J L - í ^ Z - i C / l l l M . V / 1 4 J . W, venta en farmacias y 
(pernada). droguería*. 
M O L I N O S 
do todas el asea, para mano 
y fuerza motriz. Tritura* 




M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoieS, B I L B A O 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
O R G A P R I V A T 
M á q u i n a de of ic ina popu l a r . Doce 
k i log ramos peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero v a l e m u c h o m á s . 
Dirigirse a l Representante General : 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , MADRID 
Se necesitan representantes en 









B L E i l O R R U G I A S 
Curaciún cumpíet» c "a '* 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fraaeo. 3,50 pws. Correo, 4 pí-* 
En todM I»* farmaci**. 
. V E b E Z DE GUEVARA, 4. 
